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L a d i p l o m a c i a d e l d ó l a r 
* . 
F d i fuera de toda duda que la política de los Estados Unidos en la 
- o rpntral ha creado en torno de la poderosa repúbhca norteamencana 
America w n i « ^ ^ ^ ^ host¡]idad> Los Estados Unidos están 
en el mundo en lo que se refi 
S a l i s t e , que tiene por teatro la tierra mora 
sión ím 
^ ámente aislados ere a la empresa de expan-
i^nerialista, que tiene por teatro la tierra nicaragüense. Indiquemos 
l a m e n t e los elementos desafectos a. esa política, 
rápidame ^ ^ olesta más viva contra eI linpenalisino yanqui brota, 
^ ó-ico allí donde ese iraperialisrao se ejercita directamente: en 
^ • T ^ n a No és preciso insistir en este punto. Sigue en intensidad la pro-
Nlcaraguao ^1 ^ amenazados por la prepotencia norteamericana, a 
A C\P su vecmdad con el coloso. Méjico es uno de ellos. También lo son 
í ,tmás oeaueñas soberanías de la América Central, profundamente alar-
^ Dor la intervención militar de los Estados Unidos a favor del presl-
í t r n í a z En nuestro número de anteayer se recogía un cablegrama de 
Guatemala* según el cual todas las repúblicas de Centroamérica secundarían 
al nresidente Sacassa. . 0 , , 
Pero no sólo condenan la política yanqui en Guatemala las repúblicas 
„P sienten más de cerca el peligro de esa política. Desde Méjico al estrecho 
i Magallanes en toda la América de estirpe hispana se reprueba unánime-
al 
roa-
ipnte el imperialismo yanqui. Toda la raza hispanoamericana siente 
nísono en este punto. Tal identidad de criterio es ciertamente la única 1 
rriad consoladora, en todo este conflicto internacional, porque patentiza un 
¡Prho de la mayor importancia: la existencia en una y otra orilla del Atlán-
tico, cada vez más consciente y reflexiva de una espiritualidad común a los 
oueblos hispanoamericanos. . j , 
Sería injusto omitir en esta enumeración de los adversarios de la polí-
tica de los Estados Unidos en la América española a elemenlos importantísi-
mos del gran pueblo norteamericano. E l Episcopado católico ligara a la 
vanguardia del movimiento antiintervencionista que cuenta con muchos adep-
tos en los Estados Unidos. Hace meses público EL DEBATE las graves censu-
ras que dirigían los Obispos católicos a la Administración yanqui por la in-
tervención en los asuntos internos de Méjico. Lógicamente, los Prelados de 
la Iglesia Romana no podían por menos de tener en cuenta, al juzgar ta 
política internacional de su país, los grandes principios del Derecho de gen-
tes cristiano, que salvaguardan las prerrogativas de los débiles contra los 
abusos de los más fuertes. Inspirados en las mismas doctrinas, los Caballeros 
de Colón han dejado oír públicamente su voz contra el imperialismo. En 
general, los católicos norteamericanos miran con recelo, cuando no con an-
tipatía, la política de intervención en las repúblicas hispanoamericanas. 
Hasta el Senado llegó, como es sabido, por la estridente voz de míslcr 
Borah la opinión de los ciudadanos descontentos con la política de mister 
Kellog! Do Mr. Burton K. Wheeler, senador también, como Mr. Borah, son 
estas frases: «¿Vamos a permitir siempre—el texto es del ((Diario de la Mari-
na», de L a Habana, número del 31 de enero—que nuestros nacionales obten-
gan concesiones o derechos medíanle el soborno o la corrupción de pueblos 
analfabetos para después enviar nuestros soldados norteamericanos a man-
tener sus actos inmorales?» «La excusa de protección a las vidas e intereses 
de los ciudadanos norteamericanos—añadía el mismo senador—es solamente 
la clásica careta de la diplomacia del dólar.» 
Falta todavía señalar un enemigo ciertamente peligroso, de la política 
yanqui. Ese enemigo, nada despreciable, es el comunismo ruso. La I I I In-
ternacional no sería fiel a su programa si desaprovechara la coyuntura de 
una América profundamento conturbada para fomentar en ella el descontento 
y la discordia. L a I I I Internacional ha lanzado también su declaración de 
guerra a los Estados Unidos. En la proclama de la I I I Internacional se 
leen frases como éstas: (¡La III Internacional invita a todas las fuerzas anti-
imperialistas para ayudar al pueblo de Nicaragua en su lucha contra los de-
signios básicos del imperialismo norteamericano.» No presentamos, al comu-
nismo como un adversario que por su autoridad moral pueda quebrantar el 
prestigio de los Estados Unidos. Pero, sería insensato desconocer que el co-
munismo ruso ejerce influencia sobre núcleos obreros de la América espa-
ñola, de un modo especial en Méjico. 
Los Estados Unidos no encontrarán ni en América ni en Europa una ad-
hesión a la política que siguen en la América central. Y aun dentro de SUH 
fronteras, existe tin fuerte movimiento que repugna esa política. Ante una 
realidad semejante, sinceramente creemos que la poderosa democracia nor-
teamericana debiera detenerse a considerar si las ventajas materiales que va 
a obtener con su política serán suficiente compensación de la resta de sim-
patías que está llamada a sufrir por causa de esa misma política. Para nos-
otros no ofrece duda que el aumento de poder material a costa de la pérdida 
de la fuerza moral en las relaciones internacionales a la larga, es siempre 
pernicioso para los pueblos^ 
En julio, inauguración del 
Tánger-Fez 
La Prensa francesa asegura que po-
drán hacerse modificaciones impor-
tantes en el estatuto tangerino 
—u— 
TANGER, 2G.—El señor Porcher, direc-
tor general del ferrocarril Tánger-Fez; 
el señor Grey, ingeniero-jeíe, y el jele 
del servicio de Marruecos, han talido 
esta mañana tle Tánger para el Protec-
torado francés por ferrucurril. 
A pesar de las torrenciales lluvias d 
este invierno, se espera quo la Imea 
quede abierta al tráfico comercial haci 
primeros de julio próximo. 
El alto personal estudia tarifas que 
puedan favorecer el transporte de mer 
cancías de Petit Jean, el Gharb y la zo 
na española y asegurar al puerto de 
Tánger un movimiento y actividad dig 
nos de su posición geográfica. 
N u e v a d e r r o t a d e l a s t r o o a s d e D í a z 
Se teme que el pueblo y los soldados liberales ataquen a los 
yanquis. Ya ha habido manifestaciones hostiles en Chínandega 
• — E B 
D E L . C O l _ O R D E [Vil C R I S T A L . 
U N E X I T O 
- E H -
De una de las últimas sesiones muni 
cipales entresaco una buena noticia: la 
recaudación por cédulas personales en el 
año último ha constituido un gran éxito 
La cosa tiene tanto más mérito para la 
Diputación y el contratista cuanto que 
la organización de la cobranza tuvo que 
hacerse precipitadamente y sin tiempo 
para sujetar bien los tornillos de la nue 
va máquina sacaperras. La Diputación 
merece plácemes. Y es de justicia decir 
que el contratista ha demostrado capaci-
dad para grandes empresas. Si un día le 
encargan, por ejemplo, de organizar la 
recogida de duros sevillanos, no volver 
nos a ver uno en toda la vida. 
A mí no me extraña 'tal éxito recauda 
torio. Todo aquel que haya visto las co 
m de contribuyentes podía suponerlo 
Espectáculo igual sólo se da muy de tai-
de en tarde ante las taquillas de los tea-
tros y siempre es indicador de que se 
representa una gran obra. Algunos días 
MQué a temer que en la 'of ic ina del 
arrendatario tuviesen que colgar un edr 
felito análogo al que se pone en las ta 
Quillas los días de mucha aglomeración: 
,Ao hay emulas». 
Dichosamente no se llegó a tal extre-
™0 y el público tuvo siempre a su dis-
posición las que necesitaba. 
Después de esto, es natural que las cé-
«««M sean más caras este año. La ley 
Irirn0ferta y la demanda es inexorable 
con/ SeTá Que al0unos gruñones des-
r>rptpn,:0s se W ' e n . con el liviano 
D i l l T / C 10 que sutre su v i s i l l o . La 
miación obra lógicamente y obedecíen-
<*• indiscutibles principios económicos, 
es de suponer que este año, con los 
sea inn ^ alíos' el éxl(0 de Público 
i i d n , marJor- 0 los golfos han per-
las ru SU buena vista V ^ a aprovechar 
V v¿HUnstancias ' 0 este año adquirirán 
ine»í n pwesí0s en la cflía. proba&íe-
<íe K „ ^ \ m a y o r lucro en el sorteo 
el tan* ' jorque, en fin de cuentas, 
tece cal0 prcmi0 oordo es cosa que ape-
dc ia ¿v? solltción de muchos problemas 
éi Tn ' Pero se puede prescindir de 
Prueba nos la da el hecho bien 
las main de quc' Por las buenas o por 
mió oo/rf mucha Gente prescinde del jn-e-
ble la céd'i En cambi0' es trnprescindi-
ffai unas SÍ hav ciudadanos Que pa-
tela ñp, Vesetas por un puesto en la 
uei sorteo 
pa9mn ¿ n r ^ u ' con maV°r ^ z ó n las 
bui.or,^ «"o en la cola de contri-
si los golfos tienen en Na-
!0ca laVtelfn*? d / q'ue a' éí'os no les 
10 iusta rmi ' tenArán en este otro caso 
*nen que l P l n ™ c i ó n de 1™ ^ o s no 
Yo es la cédvla. 
^ d r e v l L Z i 3 ' - espero I ™ este año 
R O C Í O S Y \ ? ? f i a o el olfatc 
la r e L f V * í t m a 9ue no se centra 
toresco de los alrededores, porque la 
aglomeración constituirla una de las más 
animadas escenas de la primavera pró-
xima. Los tranvías irían abarrotados; 
los miles de taxis volarían yendo y v i -
niendo para transportar la mul t i tud; 
centenares de viejos artefactos con rue-
das, simones, calesas, tartanas, ómni-
bus..., y los cocheros gritando desd<e el 
pescante como antiguamente en las tar-
des de toros i 
— \Ehl ¡A las cédulas \ ]Eh\ 
No me nieguen ustedes que el espec-
táculo tendría mucha animación y visua-
l idad: para verlo se formarían segura-
mente dos filas de curiosos a lo largo 
de la calle. 
Pero no hay que pedir tanto. Conten 
témonos con augurar el buen éxito que 
de la discusión habida en el Ayuntamien 
to parece desprenderse. 
Por cierto que el Ayuntamiento, celo-
so del bien del vecindario, acordó defen-
der a éste de los rigores arbitristas de 
la Diputación. Muy bien. Agradecidísi-
mos. Ya sólo falta que la Diputación, .por 
su parte, nos defienda del Ayuntamiento 
y podremos permitirnos el lujo de un 
moderado optimismo económico. 
Tirso MEDINA 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
PARIS. 25.—La Prensa de hoy insiste 
en general en que deben tenerse er 
cuenta las reivindicaciones españolas 
basándose no en criterios individuales 
sino en el interés nacional. 
Le Temps, tras de repetir sus argu 
montos de siempre, dice que s^a cual 
fuere el deseo de Francia de tratar la 
cuestión de Tánger en un espiritu cor 
dialísimo, hay problemas cuya solución 
no depende du la buena voluntad de 
ios interesados. Añade el citado perió 
dico quo el marqués de Estalla, que en 
los últimos años se ha afirmado como 
un político realista, deseoso de beneft 
ciar a su país, tanto en el interior co 
mo en el exterior, y que ha demostra-
do la importancia que concede a, la 
colaboración francoespañola en la obra 
marroquí, comprenderá las posibilida-
des actuales y tratará- de llegar al 
acuerdo duradero y fecundo que desean 
los dos Gobiernos y las dos naciones 
amigas. 
Vlntramigvant afirma que la res-
puesta de Francia es, como se esperaba, 
sencillamente un documento puntuali-
zando la situación y que los delegados 
españoles están estudiando actualmente 
la respuesta de Francia y el lunes se 
reanudarán los «pourparlers» sobre nue-
vas bases. 
Dado el espíritu de cordialidad que 
preside las negociaciones, no se ha pe-
dido ni fijado plazo alguno a los dele-
gados españoles, que estudiarán la res-
puesta de Francia lo antes posible. Tal 
vez se celebre una nueva reunión a 
principios o mediados de la semana 
próxima.—Fabra. 
S E CONCEDERÍA A ESPAÑA 
E L PREDOMINIO 
PARIS. 26.—Comentando la respuesta 
francesa al memorándum español sobre 
Tánger, Le Caulois expresa el deseo de 
que ia dirección política de los Nego-
cios Extranjeros de España, asumida 
ahora por Primo de Rivera, que en mu-
idlas circunstanciab y sobre todo en la 
negociación de los acuerdos de Madrid 
para actuar concertadamente contra la 
insurrección rifeña demostró gran lar-
gueza de miras en la deupación franco-
española en Marruecos, faciliten las ne-
gociaciones delicadas de ahora. 
«No es dudoso—dice—que Primo de 
Rivera se esforzará en orientar la discu-
sión por caminos en los que el Gobierno 
español puede esperar que se encuentren 
ventajas no menos importantes y más 
fácilmente obtenibles. 
El Gobierno francés está ciertamente 
dispuesto a acoger con simpatía una 
transacción que asegurando el predomi-
nio de los intereses políticos morales y 
materiales de España, dejara en pie el 
carácter internacional de la zona de Tán 
ger, cuyo desarrollo económico en el 
orden y la seguridad interesa eminente-
mente a todo Marruecos.» 
GUATEMALA, 26.—Las tropas conser-
vadoras de Nicaragua han sufrido nue-
vas derrotas, que nacen insostenible la 
situación del presidente Díaz. 
En Aldea Vieja han resistido los con-
servadores por espacio de siete horas el 
ataque de los liberales, quienes han lo-
grado al fin franquear la barrea que 
aquéllos oponían, ocupando las posicio-
otro estableciendo un tribunal de jus-
ticia para las cinco rejmblicas, otro or-
ganizando las futuras Conferencias de 
América Central y el último creando 
estos acuerdos se negociaron y firma-
una oficina diplomática común. Todos 
ron en Wáshington, asistiendo a las 
''liberaciones un delegado mejicano y 
otro' de Norteamérica, las dos poten-
UD témala 
Prifi/apoi(<3 $. Salvador 
HICARAbUA 
"o Puerto Cabe/ar 
UOiGlU 
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LO DEL DIA Diez papiros españoles se 
restaurarán en Roma 
De Pinedo en Río de Janeiro 
RIO DE JANEIRO, 26.—A las tres de 
la tarde ha llegado a esta ciudad el avia 
dor italiano coronel De Pinedo, a bor 
do de su hidroavión. 
Había salido de Bahía a las once y 
cinco. 
El <Argus» sale mañana 
LISBOA, 26—El teniente coronel avia 
dor Brito Pais ha declarado que el Ar-
gus será el primer avión que atravesará 
el Atlántico, §in tocar en Fernando No 
ronha. 
E l viaje del Argus empezará el lunes 
próximo.—Correia Marqués. 
l e c c i o n e s g e n e r a l e s 
b r a s i l e ñ a s 
l to para los 
recaudación ""' f t 
Ulí en algún punió pía- c«V!¿v» G*.vicliot 
RIO DE JANEIRO, 26—En esta capi-
al y en los Estados brasileños han co-
menzado con gran entusiasmo las elec-
ciones para la renovación de la Cámara 
de los Diputados y un tercio del So-
nado. 
E l orden es completo en todo el país. 
COMPAÑIA COLONIZADORA 
JAPONESA 
RIO DE JANEIRO, 26.—Comunican de 
Manaos que han llegado a aquel Esta 
do los representantes de unos capita-
listas japoneses, que van a organizar 
una compañía de colonización para el 
PODRA HABER IMPORTANTES 
MODIFICACIONES 
PARIS, 25.—En Les Debate, Gouvain, 
comentando las actuales negociaciones 
sobre Tánger, dice que el Gobierno 
francés no encuentra inconveniente en 
introducir modificaciones que • mejoren 
el convenio de 1923 y está dispuesto a 
facilitar la labor de España en Marrue-
cos. Aceptará gustoso modificaciones de 
naturaleza a reforzar el prestigio de 
las autoridades españolas, pero no quie-
re ni que se atente a los derechos del 
Sultán, ni consentir en renunciar a las 
garantías internacionales. 
El articulista termina diciendo que el 
Gobierno francés quiere, prudentemen-
te limitar las modificaciones del con 
venio a las reconocidas útiles, después 
de la experiencia de tres años, y, por 
amistad hacia España, irá lejos, muy 
lejos, en este camino—Fabra, 
L A PROXIMA SEMANA OTRA 
REUNION 
PARIS, 26.—Los delegados españoles, 
encargados de las negociaciones refe 
rentes á Tánger están esperando nue 
vas instrucciones del Gobierno de Ma 
drid; pero, teniendo en cuenta lo de 
tallada que es la contestación francesa 
al memorándum español, se calcula 
aquí que esas nuevas instrucciones ño 
podrán recibirse en París hasta ma-
ñana o pasado. 
De todos modos, se cree que a me 
diados o, a lo sumo, a últimos de la 
semana próxima, se volverán a reunir 
ambas Delegaciones. 
En los centros oficiales franceses ni 
españoles se ha facilitado noticia al-
guna acerca de la entrevista que cele' 
bró ayer, a última hora de la tarde, 
el embajador de España con el minis-
tro de Negocios Extranjeros, señor 
Briandi 
OPTIMISMO 
PARIS, 26.—El diario «Excelsicr» pu-
blica un artículo dando cuenta de la 
conversación particular que sostuvieron 
ayer por la mañana Briand y Quiñones 
de León. 
E l mismo diario añade que en el Quai 
d'Orsay se observa la mayor reserva 
acerca de los términos exactos de la 
respuesta francesa al memorándum es-
pañol concerniente a la cuestión de 
Tánger, esperándose recibir en breve 
las contraproposiciones del Gobierno de 
Madrid. 
«Excelsicr» termina diciendo que en 
los círculos diplomáticos la opinión se 
muestra más bien optimista en lo que 
se refiere al resultado de las actuales 
negociaciones» 
nes defendidas con tanto ardor y cap-
turando numerosos prisioneros y mate-
rial de guerra. 
Los liberales siguen su victoriosa mar-
cha por las zonas de León, Granada y 
Chinandega, si bien sus planes estraté-
gicos se estrellan contra el muro infran-
queable do la resistencia pasiva de la 
ocupación norteamericana. 
Se estima inevitable un choque entre 
los fusileros norteamericanos y el Ejér-
cito liberal. 
Las autoridades norteamericanas han 
sido objeto de manifestaciones hostiles 
por parte de la población de Chinande-
ga, y únicamente las fuerzas vivas de 
la ciudad han exteriorizado su adhesión 
al presidente Díaz y han pedido que los 
beneficios de la neutralización se ex 
tiendan a otros centros comerciales y 
a las vías de comunicación entre unos 
y otros, con el fin de normalizar el co 
mercio. 
# * * 
GUATEMALA, 26.-Por la Prensa norte 
americana se conocen las últimas inci-
dencias de la lucha entablada en Nica 
ragua entre conservadores y liberales. 
A posar {¡le fttw foa (Vspanbos proce-
dentis de Estados L'nidós revelan evi-
dente parcialidad, se comprueba que las 
operaciones militares siguen siendo fa-
vorables a los partidarios de Sacasa. 
Un diplomático americano asegura quo 
la zona.de protección de los norteame-
ricanos en Nicaragua se ampliará con-
siderablemente, relegándose a las regio-
nes montañosas a las partidas liberales, 
las cuales serán después perseguidas con 
la ayuda efectiva de las fuerzas yanquis. 
NORTEAMERICA E I N G L A T E R R A 
LONDRES, 26.—Comunican de Wás-
hington a la Agencia Reuter lo si-
guiente : 
En la residencia presidencial decla-
ran que el presidente Coolidge, consi-
derando quo los subditos ingleses e ita-
lianos han sufrido a consecuencia de 
los sucesos de Nicaragua pérdidas ma-
teriales iguales o parecidas a las de 
los subditos británicos, opina que no 
hay motivo para protestar contra el que 
Inglaterra haya enviado un buque de 
guerra a Corinto para que en él pue-
dan, si preciso fuera, refugiarse los 
ingleses residentes en aquel país cen-
troamericano. Hay, en efecto, a juicio 
del presidente, gran diferencia entre 
enviar un barco do guerra con el pro-
pósito de producir un efecto moral y 
para evacuar en caso de necesidad a 
unos subditos extranjeros, y desembar-
car fuerzas navales para obligar a re-
conocer una deuda o para imponer íd-
gún tratado por el estilo, siéhdo ade-
más de advertir que el Gobierno de 
los Estados Unidos siempre se opuso 
a toda actuación de esta última espe-
cie. 
En la Casa Blanca (residencia presi-
dencial) se ignora todavía la importan-
cia de las pérdidas sufridas por los 
extranjeros en Nicaragua, pero por da-
tos que parece se han recibido en la 
Legación de dicho país en Wáshington, 
esos daños pueden calcularse por lo 
alto en unos tres o cuatro millones de 
dólares. 
LAS P E R D I D A S D E LOS 
E X T R A N J E R O S 
WASHINGTON, 26. — E l presidente 
Díaz calcula que las pérdidas de los 
bienes extranjeros en Nicaragua oscilan 
entre tres y cuatro millones de dóla-
res.—E. D. 
cías directamente interesadas en las 
cuestiones de América Centfal. 
En realidad, los Tratados apenas si 
llegaron a regir en alguna ocasión, y 
poco antes de expirar el plazo legal de 
vigencia, les dió el golpe de muerte el 
Tratado Unjan-Chamorro, que cedía a 
los yanquis el terreno necesario para 
construir el canal de Nicaragua. So lle-
vó ante el tribunal de justicia este asun-
to, que afectaba a Costa nica, San Sal-
vador y Honduras, pero Norteamérica 
declaró que ese tribunal era incompe-
tente. Fué el último golpe a la naciente 
confederación. 
En 1020, por inirintiva de San Salva-
dor, se reunió un Congreso de, las cinco 
repúblicas en San José de Costa Rica 
pero los Estados Unidos hicieron que 
Nicaragua no enviase sus delegados al 
acto de la firma. Sin embargo, las 
otras cuatro repúblicas firmaron el pac 
to, que era casi una constitución fede 
ral. Se creaba una asamblea, se uní 
fir.aba la política exterior y se dcsig. 
naba Tegucigalpa como capital fede 
ral. Desgraciadamente, la ausencia de 
Nicaragua dejaba a Costa P.ica aislada 
del resto de la nueva nación y enti 
biaba sus eniusinvmos federalistas. Ade 
más la capitalidad de Honduras—csca 
gida para ello por su posición central 
desagradaba a los guatemaltecos. La 
unión de 1020, hecha contra los yan 
quis, fué un fracaso más . 
Dos años después, nueva tentativa di 
rígida por los Estados Unidos. Trece 
Tratados, acuerdos y protocolos se fir 
marón en Wáshington en 1023. El es 
pirita de ellos es el mismo que el de 
los. anteriores, pero su alcance es me 
ñor que el de 1021, y, por otra parte 
en algunos figuran los yanquis como 
parte contratante. En cambio, Méjico 
n,o asistió a las deliberaciones. Sólo es 
tán ratificados cinco de esos acuerdos 
y se comprende la repugnancia de» las 
repúblicas centrales a aceptar los de 
más si se tiene en cuenta que en la 
Comisión de investigación—una especie 
de policía internacional—y en el t r i 
bunal de arbitraje figuraban delegadj* 
norteamericanos. 
Honduras invoca estos Tratados IMCL 
pelir a Nicaragua que resuelva sus JO/I 
flictos, utilizando, si es preciso, el con-
curso de las otras repúblicas, pero nua 
ca la intervención norteamericana. Cree-
mos que se acude demasiado tarde, 
realidad, desde que se firmó el Tratado 
Uryan-Chamorro, la unión de América 
Central estaba condenada. Y aunque sea 
doloroso decirlo, mucha parte de rulpa 
corresponde a los nicaragüenses, ih 
primer termino, y también a las otras 
repúblicas. 
Si es cierto que Díaz quiere ahora 
entregar el país a los norteamericanos, 
no lo es menos que cuando Chamorro 
—su amigo y antecesor—arrojó del Po-
der a los liberales, éstos acudieron a 
Washington. No tratamós con esto de 
disculpar'a los yanquis, pero si quere-
mos—al relatar imparcialm'ente los he-
chos—que todos los hispanoamericanos, 
de ambos lados del Atlántico hagan un 
poco de acamen de conciencia. 
R. L . 
* * * 
El anuncio del Tratado entre los Es 
lados Unidos y Nicaragua, tal como pa 
rece haberlo propuesto el presidente 
Díaz, ha obligado a las demás repú 
biieas de América Central a concertarse 
para una acción común. No sabemos 
si en la conferencia de diplomáticos 
centroamericanos, reunida hace pocos 
días en Guatemala, se ha podido llegar 
a un acuerdo-, pero no sería extraño 
que la amenaza suspendida sobre Amé 
rica Central llevase a las cuatro repú-
blicas que aún conservan su indepen-
dencia a unirse. A decir verdad, si se 
hubiesen llevado a la práctica todas las 
disposiciones de los Tratados de 1007, 
1921, y m s , la unión centroamericana 
serla muy probablemente un hecho. 
Pero antiguos recelos, por una parte 
y la intervención casi continua de los 
yanquis, por otra, enturbiaron el espí-
r i tu de los acuerdos e hicieron baposi 
ble la aplicación de los mism'j'i. 
Las primeras negociaciones fonnalcs 
para reunir a las repúblicas de Amé-
rica Central en una confederación d.;-
tan de 1007 y terminaron con la firma 
de un Tratado de paz y amistad y cua-
tro convenios: uno comprometiéndose 
a no reconocer los GQbternos ilcfiales 
L o s d o m i n i o s a c e p t a n 
l a n o t a d e C o o l i d g e 
Parece que habrá una Conferen-
cia de Inglaterra, Japón y Esta-, 
dos Unidos 
—o— 
LONDRES, 26.—Segün el Daily Tele-
graph, el Gobierno de la Gran Bretaña 
estaría dispuesto a participar en la 
Conferencia de las tres potencias (In-
glaterra, Estados Unidos y Japón) que 
sugiere el presidente Cooldige para es-
tudiar la cuestión del desarme naval. 
' * * * 
LONDRES. 26.—Han llegado a Lon-
dres las respuestas de los dominios a 
la consulta del Gobierno inglés sobre 
la nota de Coolidge acerca del desar-
me naval. 
Parece que todos o casi todos los 
Gobiernos consultados se muestran con-
formes en que se reúna, si otra cosa 
no puede lograrse, una Conferencia de 
les tres potencias favorables a la ten-
tativa. 
UNA OPINION A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES, 26.—Comenta el dia-
rio La Prensa la decisión del Gobier-
no argentino respecto a la nota del 
presidente Coolidge sobre reducción de 
armamentos navales, y estima acorta-
do que se dejo la resolución de ese 
problema al cuidado de la menciona-
da Comisión del desarme de la Socie-
dad de lus Naciones, 
Son bulas de los siglos VIII y X 
y estaban destruyéndose 
Su Santidad llamará al único es-
pecialista capaz de restaurarlas 
Después serán devueltas a España 
—o— 
Durante la recepción diplomática que 
ayer por la tarde se celebró en el mi 
uisterio de Estado, el titular, marqués 
de Estella, comunicó al Nuncio, mon 
señor Tedeschini, la aceptación del Go 
bierno de una iniciativa de Su Santi-
dad, que demuestra no sólo la ciencia 
bibliográfica de Pío XI, sino la solicitud 
con que vela por la conservación del 
archivo eclesiástico español. Se trata de 
diez papiros pontificios guardados en la 
aivhidiócesis de Tarragona, el más an 
tiguo de los cuales se remonta al si 
glo VIII, y al siglo XI el de menos an. 
tigúedad, que restaurarían en la ¡Clíni-
ca de Códices del Vaticano, para evitar 
que extinga su naturaleza vegetal la 
acción del tiempo, y, sobre todo, la de 
ciertos insectos microscópicos que se 
desarrollan parasitariamente a costa de 
la misma substancia. 
La propuesta del Vaticano, formulada 
en Madrid por el Nuncio Apostólico, 
ofrece la devolución inmediata y se en-
noblece aún más con exquisitas previ-
siones. 
Así, se indica en la misma al señor 
Rubio y Balagucr, director de la Biblio-
teca de Cataluña, como uno de los téc-
nicos más capacitado para proceder al 
embalaje de los papiros, y anuncia que 
Su Santidad hará llegar expresamente 
desde Berlín a Roma al único especia-
lista capaz de realizar fielmente un'tra-
bajo tan paciente, tan delicado y deta-
llista de restauración. 
El ministro de Instrucción pública, se-
ñor Callejo, que ha propulsado y tra-
mitado este asunto con el mayor cari-
ño, designará a un funcionario del 
Cuerpo de Archiveros para que custodie 
hasta su entrega en la Embajada de 
España cerca de la Santa Sede el pre-
cioso envío. De éste so hará cargo el 
Cardenal Erhle, presidente de la Comi-
sión pontificia de Esludios Bíblicos, a 
cuyas órdenes está el director de la Clí-
nica de Códices, doctor Pablo Kchr. 
Cada papiro contiene el texto de una 
bula, salvo el que se conserva en Vich, 
que contiene tres.'Ho aquí sus signatu-
ras : S 
Archivo general de la Corona de Ara-
gón (Barcelona), perteneciente al Esta-
dp: Papas Silvestre II y Juan XVIII. 
Archivó Capitular de la Catedral de Ge-
rona : Papas Formoso y Romano. Ar-
chivo Capitular de Urgell: Silvestre II. 
Archivo Capitular de Vich: tres bulas 
del Papa Juan III, una de Benedicto VII 
y otra de Gregorio V . 
ESPIONAJE EN TOLON 
Un checoeslovaco detenido 
—o— 
PARIS, 26.—Telegrafían de Tolón al 
Matin dando cuenta de haber sido de-
tenido por la Policía un súbdito che-
coeslovaco que prestaba sus servicios en 
un taller de metalurgia, a quien se acu-
sa de haber sustraído planos para la 
construcción de torpedos. 
El general Machado no. irá 
a Norteamérica 
WASHINGTON, 26.—La Embajada cu 
baña ha comunicado al Gobierno de los 
Estadoé Unidos que a causa de la en 
fermedad del presidente de la república 
señor Machado, se ha suspendido inde 
fluidamente el viaje que debía haber 
emprendido ayer a Wáshington y 
Nueva York. 
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MADRID.—Ayer llegó Sanjurjo; perma-
necerá en la Corte hasta el miércoles.— 
Recepción diplomática en Estado (pá-
gina 3).—Sesión del pleno municipal; 
se aprueba la reorganización del Cuer-
po de Bomberos.—Conferencia del se-
ñor Silió en la Casa del Estudiante 
(página 5). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — V a a crearse el Tribu-
nal para niños en Barcelona.—En Za-
ragoza se celebró con gran brillantez 
el Día de la Universidad y la mani-
festación de gratitud al Gobierno por 
la Academia General Militar.—Gestiones 
do Badajoz por el ferrocarril de Zafra 
a Villanueva del Fresno.-Agasajo a 
los marinos alemanes en Valencia.—Una 
peregrinación catalana a Nevers.—In-
cendio en un teatro de Gerona durante 
nn concierto.-Escuadrilla inglesa en 
Almería (página 3), 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — V i c t o r i a de los libe-
rales en Nicaragua; se teme que ocu-
rran choques con las tropas yanquis.— 
So levanta el estado de sitio en Opor-
to.-De Pinedo ha llegado a Río de Ja-
neiro; los portugueses saldrán él lu-
n e s . - E l «lock-out» de Sajonia, resuel-
to.—Negociaciones para unir el centro 
y el partido popular bávaro.—Parece 
que Inglalrrra acepta la nota de Coo-
lidge.—El avance cantones sobre Chan-
gai, detenido (páginas I y 2). 
Una U n i v e r s i d a d e j e m p l a r 
No puede negarse que la Univcrsi' 
dad de Zaragoza viene siendo objeto, 
desde hace algunos años de um^ 
predilecta atención por parle del 1 • 
der público, y una atención preferenM 
por la opinión del país, que son acica-
le para sus actividades múltiples, or-
denadas y de palriólica polarización.; 
Débese esjo a un Claustro de pro-
fesores que, sin ser más seleclos quo 
los del resto de las Universidades, 
laboran con una voluntad tcnacísimaj-
un entusiasmo fervoroso y un noble, 
afán de superación, en los que cada 
uno de sus miembros pone su deci-
dido empeño corporativo., 
Po í eso no es de extrañar que lü-
mismo su Escuela de Idiomas, que su 
üesidencia de Estudiantes, su órgano 
en la Prensa cientíílcolitcraria, su 
Universidad de verano y tantas y tan-
tas iniciativas desarrolladas al calor 
de sus fervores académicos, hayan te* 
nido el privilegio de servir de pauta 
a desarrollos gacetables y gacetados, 
lo mismo en los estatuios de su cons-
litución autónoma, que en las iniciati-
vas de sus patronatos, que en la for-
mación de sus presupuestos, última 
estructuración de las nuevas organi-
zaciones universitarias. Pero sobre to-
das aquellas condiciones, que dan por 
resultado la confianza del Gobierno y 
el asentimiento de la opinión, desta-
ca, en la Universidad de Zaragoza, 
la oporlunidad de las iniciativas y la 
rapidez en su planteamiento. Tal ha 
ocurrido ahora con ocasión de la Aca-
demia general mili lar . Al día siguien-
te de aparecer en la Gacela la real 
orden referente a la creación de la 
Academia en Zaragoza, ia Universidad 
dirige al presidente del Gobierno el 
telegrama que lan grfdamente ha im-' 
presionado a España» entera. 
Realmente la iniciativa es merece-
dora del éxito obtenido. Afirmar la ne-
cesidad do la fusión de los anhelos 
ciudadanos con la disciplina del Ejér-
cito, y ofrecerse con generosidad ara-
gonesa a los Poderes públicos para 
íaciliiar la instrucción, previa al in-
greso y la colaboración educativa du-
'ante el tiempo de su permanencia en 
a Academia mililar. Para esto se crea-
ían, con elementos de sus gloriosas 
Facultades de Filosofía, Letras e His-
toria y Ciencias exactas, y los propios 
de su pujante Escuela de Idiomas, un 
nuevo centro oficial donde (sin exac-
ciones considerables, como las que 
forzosamente son anejas a las Acade-
mias preparatorias particulares), po-
drían, los jóvenes, adquirir, con la 
máxima garantid, la instrucción nece-
saria en idiomas, en matemáticas y en 
dibujo para poder someterse a las 
pruebas del Tribunal examinadór. 
Todo ello en un ambiente de austeri-
dad, de patriotismo y de fraternidad 
cívico-militar constituye un positivo 
acierto digno de aquella Univer-
sidad, en cuya monumental escalera 
descubrió el Rey, hace dos años, la 
hermosa lápida conniemoraliva del he-
roísmo con que supieron morir por la 
Independencia legión de estudiantes 
valencianos y aragoneses; de una 
Universidad en donde se pronunció 
hace pocos años, aquella frase dirigi-
da por un catedrático a un general: 
Nosotros hacemos la Patria que vos* 
otros defendéis.-. 
I n s i s t e n c i a n e c e s a r i a 
E n la audiencia que Pío X I ha con-
cedido al general De Castelnau ha in-
sistido el Pontífice en ideas que no 
son nuevas en sus labios, pero que son 
muy pertinentes, no sólo para los ca-
tólicos de Francia, sino para los de 
todo el mundo. 
E l Papa insiste en recomendar la 
unión de los católicos, como tales ca-
tólicos, para una actuación social que 
se ajaste a los principios y a las nor-
mas de la Iglesia. Y pide el Papa a 
los católicos que vayan a esa unión 
independientemente de sus pariicula-
res criterios en materia política. En 
concreto, la unión de los católicos que 
desea la Santa Secíe tiende a la de-
fensa de los principios cristianos en 
el orden famil^r, en el nacional y; en 
el internacional. 
No es otra cosa la Acción Católi-
ca, que los últimos Papas han venido 
predicando como la necesidad m á s 
apremiante de nuestros tiempos. L a 
Acción Católica persigue la restaura-
ción cristiana de la sociedad, y es 
evidente que los principios bajo los 
cuales esa restauración ha de hacer-
se son los grandes principios de la 
Iglesia, que por su universalidad son 
comunes a los católicos de un pue-
blo y de todos los pueblos. 
Nota esencial de la Acción Católi-
ca es la adhesión a la jerarquía ecle-
siástica. Elocuentísimas y terminan-
tes han sido las palabras que acerca 
de la obediencia a la Santa Sede ha 
pronunciado el Obispo alsaciano mon-
señor Ruch ante la Juventud Católica 
de su diócesis. Para monseñor Ruch 
esa sumisión al jefe supremo de la 
Iglesia es el primero tle todos los de-
beres de un católico. Ta l adhesión a 
la Santa Sede es perfectamente com-
patible con el patriotismo. Monseñor 
Ruch se presenta por los nacionalistas-
franceses como uu modelo de patrio-
tas y, ciertamente, merece ese título. 
Pero el patriotismo de monseñor Ruch 
es un patriotismo moderado y regula-
do por los principios católicos. 
No creemos que parezca excesiva la 
msjslcncia de E L DEÜATE en estos le-
mas. E l Papa mismo es el que insiste 
constantemente en ellps, tanto quo la 
Accjon Católica, aunque promovida 
m sus antQt;est«^ ¿fea jmede tedi* 
Domingo 27 de febrero de 1927 
(2) E L D E B A T E MADRID.—Año X V I I NÚ m- 8.49, 
se que es, la obra especinl riel Ponlifi-
cüáó 'de Pío XI . 
En España, tal insistencia es aún 
más oportuna a causa de la reorgani-
zación do la Acción Católica, que ha 
recibido un vigoroso impulso desde la 
promulgación de los «Principios y Ba-
ses» del Cardenal Reig. 
La persecución de Méjico 
Mensaje del Episcopadc de Vene-
zuela al Episcopado de Méjico 
—o— 
E l Episcopado de Venezuela ha diri-
gido al Episcopado mejicano el siguien-
te mensaje: ' 
«En esta hora luctuosa por la que 
actualmente atraviesa la Iglesia de Mé-
jico, nosotros, Obispos de Venezuela, 
sentimos vivo el deber, y mejor aúrí 
que el deber, la necesidad de nuestra 
alma de hacer llegar hasta nuestros her-
manos en el Episcopado de aquella ge-
nerosa nación las expresiones de nues-
tra solidaridad fraterna. 
Conmovedor y niagnífico es, sin duda, 
el e-pectáculo que presenta al mundo 
el pueblo mejicano, el cual, sabiamente 
guiado por sus intrépidos Pastores, so-
porta heroicamente los horrores de la 
actual persecución. 
Nosotcos y nuestros hijos en Jesucris-
to hemos orado y continuaremos oran-
do con fervor para que se abrevie la 
hora de las tinieblas y se acerque el 
triunfo de la Iglesia y para que sus 
enemigos, arrepentidos, se postren a los 
pies de Jesucristo Rey. 
¡Plegué al Cielo que no tarde en apun-
tar el día feliz en el que, quitados los 
vestidos de luto, resuene en todos los 
templos mejicanos el Tedéum de la vic-
toria y de la paz, y se eleve sobre las 
muchedumbres creyentes la Hostia in-
Eiacülada en la preciosa custodia que 
para ese noble fin fué regalada por el 
Augusto Vicario de Jesucristo! 
Se comprueba también en Méjico, 
como se ha comprobado en veinte siglos 
de historia del cristianismo, la gran 
frase de Tertuliano: «Sanguis Márty-
íum, semen Christianorum.» 
Se resuelve el "lock-out44 
Negociaciones para unir el Centro 
y el partido popular bávaro 
Se levanta en Opor to 
e l estado de si t io 
Reunión en Lisboa para organizar la 
Milicia Civil 
LISBOA. 2G.—Se ha levantav-. el es-
tado de sitio en Oporto. 
—Según 0 Scculo, los revoltosos tenían 
preparado para después de la victoria 
un decreto expulsando del Ejército a va-
rios cientos de oficiales y disolviendo 
varias unidades militares. 
— E l Gobierno va a publicar un decre-
to reglamentando el juego.—Concia 
Marques. 
L A MILICIA C I V I L 
LISBOA, 26.—Con asistencia de los de-
legados del Norte, se reunirán en Lisboa 
los organizadores de la Milicia Civil pa-
ra la defensa de la dictadura. Quedarán 
establecidos los principios doctrinales 
y se darán las normas para la organi-
zación y para la propaganda.—Correía 
Afargues. 
* * * 
LISBOA, ZQ.—Portugal pide la destitu-
ción en sus cargos de los comisarios del 
Gobierno en las grandes Compañías in-
dustriales y comerciales, de los Indivi-
duos adversarios de la dictadura, y que 
casi todos ellos fueron nombrados por 
los Gobiernos anteriores al 28 de mayo. 
C o m í a Marques. 
DIARIO MONARQUICO SUSPENDIDO 
LISBOA, 26.—Han sido detenidos el 
director de Mundo, Urbano Hodríguez, 
y el doctor Barbosa Voana, ex gober-
nador civil. 
Por orden del ministro de la Guerra 
se ha clausurado la sede del Córrelo da 
Manha, quedando detenido su direc-
tor, que ha ingresado en la cárcel. Esta 
medida ha sido motivada por una cir-
cular, pidiendo a sus suscriptores una 
cantidad para restaurar las oficinas des-
truidas por los revoltosos y afirmar el 
director del periódico que el triunfo de 
la Monarquía está próximo. E l hecho 
ha causado gran sensación. 
También ha sido clausurado por tres 
días el Instituto de Antonio Sardinha, 
- 1 -
DRESDE, 26—Las conversaciones en-
labiadas en el ministerio sajón del Tra-
bajo para resolver el conflicto metalúr-
gico sajón han dado por resultado un 
compromiso sobre las bases siguientes: 
el trabajo normal será, como anterior-
mente, de cuarenta y ocho horas por 
semana; pero.en caso de necesidad po-
drá prolongarse hasta cincuenta y una 
horas. 
Las horas suplementarias se pagarán 
con un suplemento del saalario de 10 
por 100. 
LOS PARTIDOS CATOLICOS 
ÑAUEN, 26.—Han empezado las ne-
gociaciones entre el Centro y el par-
tido popular bávaro para la unión de 
los dos grupos. 
* * * 
N. de la í?.—Hasta 1921 los dos gru-
pos íoranaban un mismo partido. En 
esa #poea la¿ tendencias federalistas del 
segundo y la. política--fiscal• de Erzber-
ger provocaron la escisión, que llegó 
a ser tan profunda que en alguna elec-
ción el Centro llegó a presentar candí 
datos propios en Baviera. Afortunada-
mente, de algún tiempo a esta parte, 
es cada vez más intensa la corriente 
de aproximación entre los dos partidos, 
sin que esto quiera decir que la unión 
sea fácil ni haya de lograrse pronto. 
Pero de lo que no puede dudarse es 
de que se hará. 
LOS SOCIALISTAS CONTRA MARX 
BERLIN, 26.—El periódico socialista 
Worwaerts escribe qué en los círculos 
eocial-demócratas es grandísima la irri-
tación contra el centro y que va diri 
gida sobre todo contra el canciller Marx 
que cuando el plebiscito para la presl-
dncia del Relch tuvo como candidato 
republicano los votos de los electores 
social-demócratas y que ahora se sien 
ta en el Gobierno con los adversarios 
más encarnizados de la social-demo-
craeia. 
LOS PRESUPUESTOS M I L I T A R E S 
BERLIN, 26.—La Comisión de Presu 
puestos • del Reichstag ha aprobado los 
presupuestos de la Reichswerh y de la 
Marina después de introducir en ellos 
unas rebajas' que alcanzan a dos mi 
llones de marcos para Marina y a cua 
renta y cuatro para le Reichswerh 
STRESSEMANN E N ANTIBES 
BERLIN, 26—El Berliner Tag.eblatt di-
ce que Stressemann pasará una breve 
temporada en, Cap Antíbes. 
E l mismo diario anuncia que el mi-
nistro de, Negocios Extranjeros alemán 
aceptará lá presidencia del Consejo de 
la Sociedad dé Naciones. 
Portugal publica un violento artículo, 
firmado por Oscar Rúas, ayudante del 
ministerio de la Guerra, acusando al 
Córrelo da Manha de traidor a la Mo-
narquía y al Rey, que por conducto de 
su lugarteniente, Aires d'Ornellas, acon-
sejó a los monárquicos la unión para 
salvar a la patria. 
Portugal censura al Córrelo da Manha 
por pedir a sus correligionarios 200.000 
escudos para resarcirse de los perjui-
cios que le causó la última revolución, 
después de prometer, el Gobierno indem-
nizar a los perjudicados.—Correía Mar-
gues. 
EL GRAN PROBLEMA DE CHÜRCH1LL 
VD.MPUíDt TEMER 
/ / UHACASEJA MAYOR, 
Por una disposición reciente, se prohiben los grandes perros en la ciudad 
(De The Daily. Chrouicle.) 
E l caricaturista asocia esta prohibición con una grave dificultad de la Ha 
cienda británica. Churchill quiere albergar un, perro muy grande—los gastos 
del presupuesto—en üna caseta muy pequeña—los ingresos—. Un observador le 
indica que, ya que la caseta no es susceptible de crecer, el perro debe ser más 
pequeño. Esto es, ya que los ingresos no pueden aumentar, disminuyanse los 
gastos. 
S i g u e e l a v a n c e d e C h a n g - S o - L i n 
Parece que se ha detenido en Sun-Kiang la marcha de los nacionalis-
tas. Francia contesta contra el bombardeo de su concesión en Changai 
• J H a 
LONDRES, 26—Los últimos despachos ías fuerzas de que disponen,sobre las 
Terreno en Honduras para 
familias gallegas 
Se pide que vayan 100 a las que se 
concederán 10 hectáreas 
E l presidente .de la república de Hon-
duras desea que cien familias-gallegas 
se trasladen a Honduras, donde se les 
facilitaría terrenos—unas diez hectá-
reas—en una de las comarcas más ricas 
de la costa. 
E l cónsul de Honduras en Madrid ha 
recibido una carta de su íntimo amigo 
el político hondureno don Manuel J 
Bargas, participándole esos deseos que 
le ha comunicado el jefe del Estado, 
don Miguel Paz Baraona, y el agrado 
con que vería éste las gestiones que en 
tal sentido realice el Consulado. 
recibidos de Changai anuncian que la 
situación es.' estacionaria. Todos los 
huelguistas lían reanudado el trabajo. 
Un batallón, británico ha establecido 
una línea de defensa de cerca de 25 
kilómetros alrededor de la concesión 
internacional. Los italianos han ocu-
pado posiciones al lado de las de las 
tropas británicas. 
Cuatrocientos fusileros marinos se 
han concentrado a ambos lados de la 
estación de Sica Wei. 
Las tropas inglesas que constituyen 
el primer contingente de la metrópoli 
desembarcarán mañana por la maña-
na. So desmiente la noticia de la toma 
de la ciudad de Sun Kiang por los 
cantoneses. Las últimas noticias dicen 
que las vanguardias sudistas se hallan 
a menos de un kilómetro de dicha ciu-
dad. 
Las fuerzas del Gobierno militar de 
Chantung so reúnen actualmente en 
Changai y en Sun Kiang y han con-
seguido detener, por lo menos hasta 
ahora, el avance de los cantoneses. 
A Changai están llegando continua-
mente trenes abarrotados de tropa y 
El presupuesto de gastos 
de Inglaterra 
o 
Ascenderá probablemente a 
23.573 millones de pesetas 
Se reducirán las cantidades 
destinadas a la amortización 
—o— 
RUGBY, 26.—Han empezado ya a pu-
blicarse los presupuestos provisionales 
del año próximo, y de este modo ya 
so puede calcular la cantidad de ingre-
sos que el ministro de Hacienda tendrá 
que buscar. En los servicios civiles hay 
una reducción de cerca de ocho millo-
nes de libras esterlinas; pero se trata 
de la liquidación de los gastos de estos 
departamentos, que ascendieron a libras 
esterlinas 311.500.000, y para el año pró-
ximo se calcula que necesitarán libras 
esterlinas 305.3T-i.000. Los gastos calcula-
dos eran inferiores a esta última cifra; 
pero la huelga minera obligó a com-
prar carbón extranjero y a aujnentar 
las cantidades destinadas al paro forzo-
so y a la ley de pobres. 
E l presupuesto del Ejército será de 
41.500.000 libras esterlinas, es decir cer-
ca de un millón menos que el presu-
puesto anterior. Sin embargo, los gas-
tos de la expedición a China harán su-
bir esta cifra, pero el exceso se cubrirá 
con un crédito suplementario. Según el 
Daily News, los gastos de la Marina 
serán iguales a los del año pasado, y 
en las fuerzas aéreas habrá una dismi-
nución de cerca de 500.000 libras ester-
linas. 
En líneas generales, el presupuesto 
del año próximo será: 
Gastos civiles 305.374.000 
Gastos militares 115.500.000 
Deuda pública 392.000.000 
POR LA PRENSAJEXTRANJEHa 
I N G L A T E R R A Y LOS firmeza en 1924 cuando replica a 
de Zinovieff.» la can» 
SOVIETS 
lineas de defensa de las concesiones 
Un despacho de Pekín anuncia que 
las tropas de Wu Pei Fu se han uni-
do en la provincia de Honan con las 
columnas del ejército de Mukden 
Tres brigadas del ejército de Wu Pei 
Fu se han rendido y otras han sido 
desarmadas. 
* * * 
LONDRES, 26.—Las tropas de Chang 
So Lin han atravesado el río Amarillo, 
entre Fengkin y Nanghsien e intentan 
envolver Chengcheu.—Zi. D. 
PROTESTA FRANCESA 
LONDRES, 26.—Telegrafían de Pekín 
a la Agencia Reuter que la Legación 
francesa ha formulado una enérgica 
protesta ante el Gobierno chino, con 
motivo del bombardeo de la concesión 
francesa de Changa), reservándose el 
derecho de reclamar una indemniza-
ción por los daños sufridos. 
VOLUNTARIOS RUSOS 
BERLIN, 26—Comunican de Riga al 
Tag que, según informes de fuente se-
gura, de acuerdo con el Consejo de 
guerra revolucionario se está procedien 
Total 812.874.000 
(23.573.000.000 de pesetas). 
Parece que este año se disminuirá la 
cantidad destinada a la amortización de 
la deuda flotante. E l año anterior se 
destinó a esto la cantidad de 60 millo-
nes y el año venidero sólo se emplearán 
50 millones de libras esterlinas. 
* * * 
LONDRES, 26.—El partido parlamen-
tarlo laborista ha decidido interpelar 
al Gobierno el próximo lunes con el 
fin de descubrir las razones por las 
cuales la Gran Bretaña no ha ratifica-
do aún la Convención de Washington 
so^rc la jornada de ocho horas de tra-
bajo, habiéndolo ya hecho los Parla 
mentes francés, belga y alemán. 
se espera la llegada de otros con los do actualmente en Rusia a la forma 
Parques de municiones. Esta tarde de-
be llegar el general Sun Chuang F^ing 
y su Estado Mayor. . 
En las concesiones extranjeras y sus 
alrededores la tranquilidad es com-
pleta. 
E l corresponsal de Reuter dice saber 
que las autoridades americanas y japo-
nesas no tienen intención de dirigir 
ciún de un Cuerpo expedicionario des-
tinado a ayudar a las tropas de Can-
tón y compuesto e.xclusivamonlc do ji-
netes mongoles y turquestanos. • I 
E l Cuerpo expedicionario se denomi-
nará ejército asiático, y su formación 
so lleva a cabo con el mayor secreto. 
E l centro de las operaciones de re-
clutamiento es Irkutsk. 
Se defiende en Austria el 
impuesto a las solteras 
Las mujeres han renunciado a la 
galantería y la ley no va a ser 
más que ellas 
—o— 
VIENA, 26.—El empleado del minis-
terio, Nierling, durante la gran Asam-
blea de la Unión de los Abogados aus-
tríacos, hablando del impuesto estable-
cido en Italia sobre los solteros, decla-
ró que debía también introducirse en 
Austria, pero con una variación: la de 
que fuera también aplicable a las sol-
teras. 
«Dicho impuesto—dijo—debe gravar 
igualmente á todas las mujeres a las 
guales su salud y su posición material 
permiten, el matrimonio. Desde el , mo-
mento en que las mujeres modernas 
han renunciado a toda galantería, la 
legislación, creando nuevos impuestos, 
no tiene por qué mostrarse galante con 
ellas a costa de los hombres.» 
cnpimi: 250 m m de píseirs 
(Totalmente desembolsado) 
Avenida del Conde de Peñalver, 5, Madrid 
* 11 Consejo de administración de esta Compañía, en cumpli-
miento de las disposiciones estatutarias, acordó convocar a los 
señores accionistas para la junta general ordinaria, que se ce-
lebrará el día 29 de marzo próximo, a las doce del día, en la ca-
lle de Hermosilla. número 33, edificio propiedad de esta entidad. 
Tendrán derecho de asistencia todos los señores accionistas 
que lo soliciten del Consejo de administración y obtengan en 
.Secretaría general la autorización correspondiente, con cinco 
días de antelación, por lo menos, a la mencionada fecha. Esto 
derecho es delegable por carta, previo el cumplimiento de lo 
preceptuado por los estatutos sociales a tales efectos. 
GUMERSINDO RICO, 
Secretario general. 
E X C U R S I O N A L M A R R U E C O S ESPAÑOL 
Visitando: C E U T A , T E T U A N , X A U E N , 
L A R A C E E , A L C A Z A R Q U X V I R , T A N G E R 
Salida el 11 de mayo 
Para informes y programa, dirigirse a 
E X F R I N T E R , Mayor, 4. M A D R I D 
Exposición hispanofrancesa 
en julio en Burdeos 
Reunión del Comité de Aproxima-
. ción francoespañol 
BURDEOS, 25.—Esia tarde ha celebra-
do Asamblea general el Comité de Apro-
ximación francoespañol d e Burdeos. 
Presidió la reunión el profesor Moore 
y asistieron a ella los señores Lámar 
thonie, presidente de la Cámara de Co-
mercio de Burdeos; García Baena. pre 
sidente de la Cámara de Comercio es-
pañola de esta ciudad y otras persona 
lidades. 
Se trataron diferentes cuestiones que 
interesan a los dos países, y, especial-
mente, de la celebración de una Exposi-j 
E l asunto del día en la Prensa de 
todos los países es la nota enviada por 
Inglaterra a la república de los soviets. 
Se explica la sensación producida por 
este documento, el matiz general de 
los comentarios es de escepticismo en 
cuanto a todo lo que signifique varia-
ción de conducta de parte de los so-
viets. Opinan que lodos los procedi-
mientos diplomáticos serán inútiles y 
que la campaña de agitación prósc 
guirá. 
En conjunto, las opiniones pueden 
dividirse en tres grupos: la de aquellos 
que aplauden la energía de la nota, 
pero creen que lo conveniente sería una 
ruptura; la de los que piensan que 
con ruptura o sin ejla tienen los soviets 
Temcdio, y, por último, la de los ami 
gos vergonzantes del comunismo que 
esbozan algunos tímidos reparos y 
creen qon lamentable inocencia que 
será posible llegar a una inteligencia 
con el comunismo por el camino de ta 
conciliación. 
Los grandes periódicos moderados 
de Francia miran al problema pensan 
do más en la situación interior de su 
país que en otn cosa. 
«Los agentes de la república soviética 
—dice Le Journal des Dc6a¿s—continua-
rán su obra. La prosiguen en Francia 
también. Sostienen en Alemania un per-
sonal inmenso. Se ingenian para conta 
minar, disgregar y disociar los Estados 
bálticos. Se obstinan en proponerles Tra-
tados de neutralidad, rehusando las cláu 
sulas de arbitraje y reservándose de una 
manera implícita la facultad de atacar 
impunemente a otros Estados. Quebran-
tan la estructura de todos los Estados 
civilizados y éstos tienen coqueterías 
con Moscú.» 
Le Temps es de los que opinan que 
la política exterior de los soviets no 
puede variar, y que, por lo tanto, hay 
que ir más lejos de lo que permite la 
vía diplomáüca. 
«La organización de la revolución uni-
versal es la razón de ser de la llamada 
dictadura del proletariado, y es de te-
mer, por lo tanto, que la actual polí-
tica internacional de los soviets no pue-
da concluir si no concluye el régimen 
soviético mismo. En estas condiciones la 
cuestión, la única cuestión importante 
es saber en qué momento el Gobierno 
británico renunciará a las advertencias 
para pasar a los hechos.» 
Es , pues, lo que hace Le Temps, una 
petición a Inglaterra para que le sa-
que las castañas del fuego. 
Le Fígaro considera que el peligre-
comunista es de día en día más ame-
nazador: 
«Esta firme actitud no sorprenderá a 
los que hayan seguido la política ingle-
sa durante las últimas semanas. Desde 
el día en que Churchill pronunció en 
Roma el discurso, resonante en que pro-
clamaba el gran servicio que el fascismo 
había prestado al mundo entero al cpm 
batir el comunismo, Le Fígaro señalaba 
que había allí algo más que una mani 
testación de cortesía para un país ami-
go. Era un acto, era el primer acto de 
toda una política dirigida contra un pe-
ligro cada vez más amenazador.» 
E l comentario de Le Gaulois, firma-
do por René Lara, es por completo fa-
vorable a una ruptura. E l comunismo 
es la peste, y conviene emplear con él 
un aislamieno profiláctico. 
No se transige con la peste. E l fer-
Dailij TclegrnpU • 
«Era necesario que la actitud ñ 
tro Gobierno en presencia de u 
ña bolchevique- de columnas-1 
citaciones revolucionarias se d 
pública y formalmente. Esto se h 
de una manera que no deja lugir 
a una mala inteligencia.» -
Dnihj Express; 
«La nota británica a Rusia 
a todo el mundo en Inglaterra 
una 
los extremistas, socialistas avan? • 
conservadores intransigentes, 08 í 
cia de sir Austen Chamberiaia se ' a i 
ra cuando se comprueba que no 
dido ni a la extrema derecha .v Cc" 
extrema izquierda.» "1 a lq 
Daily Herald: 
«El lado serio de este nuevo do 
to es que no hace nada por alivi 
situación que describe con razórf1 
intolerable.» 
Los comentarios de-la Prensa ai 
na están inspirados por el dese6^' 
que no se llegue a la ruptura. ^ 
el que los periódicos de Berlín I i ' 
do presentar como infuiulada la 
lud de Inglaterra.-
E l . Berliner Tageblali, por c ] ^ , 
dice: W 
«Todas las peticiones del Gobierno -i 
de que Inglaterra justifique, citando 
sos concretos, sus afirmaciones, iian 
siempre rechazadas.» s¡uí 
DE E L PROBLEMA 
L A NATALIDAD 
Es curioso el cuadro que insoria / 
Croix en su artículo de fondo en e! que estudia el problema del decrec 
miento de la natalidad en Francia {• 
un estado comparativo do la població¡ 
de algunas naciones imponentes en IgJo 
y en 1925. E l aumento experimentado 
por Francia, comparado con el sufrid 
por las demás naciones, es más ek 
cuente que varios artículos de fondo 
juntos. He aquí el cuadro:' 
Millones de habitaatM 
EN 1870 EN 1925 AUMEMO 
Alemania 40 63 
Inglaterra 26 43 
Italia 26 40 
Estados Unidos... 39 120 
Japón : , 32 66 
Rusia 65 102 
Francia 38 40 
ción de Bellas Artes en Burdeos en el; 
próximo mes de junio, bajo el alto co-:ríiento bolchevique, subversivo de todo 
misariado del pintor español Bertrán^rden social, tiene todos los caracteres 
j^asses Ide una mortal epidemia para los puo-
ALFONSO COSTA 
Parece que ha sonado la hora en 
Portugal de ir ajustándose las cuen-
tas a los políticos que, amparados en 
un estado de grave turbación creado 
por la demagogia, causaron daño diíi-
cilmente reparable a su propio país. 
Ahora le .ha llegado el turno a Alton, 
so Costa, del que hace O Sepulo una 
implacable disección. E l artículo es 
larguísimo, y copiamos de él solamenfe 
uñ párrafo, que da idea del tonnn 
que está escrito y de los conceptos qw' 
contiene: 
«Desde el primer momento... ha tenido 
la república un genio malo que no ha 
dejado echar raíces profundas al alma 
nacional, que la ha desviado de sus 
lógicos destinos, que ha hecho dp ella 
instrumento dócil de sus vanidades, de 
sus desmedidas ambiciones, de su afren-
toso despotismo, de sus torvas pasiones, 
que son la esencia denegrida de sus sen-
timientos y de su inteligencia. Ese ge-
nio se llama Alfonso Costa.» 
DOS NOTICIAS C0M-
El profesor Moore comunicó también 
la próxima inauguración en Madrid de 
la Casa de Velázquez. 
E l Comité solicitó que se celebren 
entre los dos países negociaciones para 
llegar a la firma de un tratado de lar-
ga duración para facilitar la realiza-
ción de importantes trabajos en benefi-
cio de Francia y España. 
Después, y por unanimidad, ha sido 
elegido el Comité anterior. 
pilas benditas, placas 
con motivos religiosos 
Fábrica. Arnillas y Matallana. 
Calle Toledo, 142 y 144, Madrid. T.0 969 M, 
M e d a l l a s 
El servicio social en Chile 
BBUSELAS, 26.—Comunican de Chile 
que el gobernador chileno ha nombrado 
directora de la escuela de servicio social 
de Santiago a la señorita belga Corde-
mana, actualmente profesora de la es-
cuela profesional de señoritas de An-
derlechu 
blos, los cuales no pueden defenderse 
de ella sino por medio de cordones sa-
nitarios infranqueables y una implacable 
profilaxia. 
Que nuestros hombres de Estado, que 
otorgan al comunismo una libertad que 
el comunismo se tomaría primero que 
nada el cuidado de quitarles, mediten 
el ejemplo de Inglaterra. Que hagan el 
balance de lo que ha traído a Francia el 
reconocimiento de los soviets.» 
En la Prensa inglesa están muy cla-
ros los tres matices que decíamos. Des-
de el Doilg A{ail, que acusa a la nota 
de «debilidad», hasta el Dail Herald, 
que representa el comunismo vergon-
zante, teneivos al Times, que es de los 
que opinan que la nota no servirá de 
nada, y otros grandes periódicos, como 
el Daily Telcgrajth y el Dailg Express, 
que la aplauden. He aquí algunos tex-
tos: , 
Daily Mail: 
«El mismo \Iacdonald habló con más 
PLEMENTARIAS 
Las da juntas L a Croix, y a fe que 
no merecen separarse. E l guardia Lu-
ciano Maiüard ha muerto. Luciano Mai-
llard se hallaba muy grave a conse-
cuencia de un tremendo golpe en e! 
vientre que le había dado el diputado 
comunista Doriot al intenlar el agente, 
en cumplimiento de su ffober, repri-
mir una algarada. Deja en el desam-
paro a su viuda y un niño de doce 
años. 
E l diputado Doriot recibe dinero de 
Rusia para organizar agitaciones, 
ahora está representando a los comu-
nistas franceses en un Comité bolche-
vique que lleva la batuta en la pertur 
bación de China. 
E l m e j o r 
es el de nuestro amigo ISIDRO 
COBOS, Genova, 4, molino. Teléfono 
j Probadlo! 
—Le he dicho a la marquesa que lleva muy 
bien sus años. 
—No lo creas. Pierde muchos, 
^California Pelican, E E . UU.) 
- Es la Dir 
na, 
x 
n de Policía, que envía al señor su licencia para conducir. 
r •. . (Le fíire, París.) 
—¿Qué te parece el cuarto? 
—¡Oh! Estas vistas me hacen 
enmudecer. 
—Bien. Lo tomo por noventa 
y nueve años. 
[Stanjgrd Chaparral, E E . UU.) 
Mira, Manolo, ¡por lo que más quieras!; sí es tu deseo que el niño sea fontanero, bien está; Pcr0 
un taller para que no se ejercite con las tuberías de casa. 
iPassing Show, 
—Año XVir—Núm. 5.198 
E L D E B A T E (3) 
Domingo 27 de febrero del927 
V a a c r e a r s e e l T r i b u n a l p a r a N i ñ o s e n B a r c e l o n a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
nue. 
en e! 
AríW* i n H e s a en A l m e r í a . S e c e l e b r ó en Z a r a g o z a el D í a de la U n i v e r s i d a d y la U n a e s c u a d r i l l a i i ^ l e s a en p j n ^ ^ ^ ^ G e r o n ^ S e o r g a n l z a la 
^ n Í f e t X p 0 o s i c i ó n ^ ^ ^ en g i l l a . U n a p e r e g r i n a c i ó n c a t a l a n a a N e v e r s . 
Gestiones de Badajoz por el ferrocarril de Zafra a Villanueva del Fresno 
Escuadra inglesa en Almería 
C P T \ 06—A media mañana fon-
A.Lnna divfsión de la flota naval in-
iéÓ Hel Aüántico. formada por el cru-
^ f b a V a l l a Repulse, el crucero ligero 
^ n n r v y ocho destroyers. 
^ ieíe de la flota, capitán de navio 
E i f desembarcó, cumplimentando a 
^^torTdadwV E l Ayuntamiento obse-
la? i a ios marinos con diversos íes-
leí05, . • . Accidente del trabajo 
«TI A 06 —Al obrero Máximo García, 
/ trPinta~y siete años, que trabajaba 
de f cantera de la dehesa de Aldea-
se le cayó encima un gran blo-
cief He oiedra. fracturándole la colum-
«a vertebral. 
%n crave estado fué trasladado a esta 
ciudad, ingresando en la Clínica de la 
Cruz Roja. 
Un reformatorio para niños 
fURCELONA, 26.—Por la Junta provin-
•«l de Protección a la Infancia se ha 
acordado construir en terrenos ^ e ^ U ; 
pa 
un 
el patronato de niños desamparados 
nabellón destinado a reformatorio 
"Jra poder establecer aquí el Tribunal 
«ira niños. 
Este reformatorio podría servir para 
, delincuentes infantiles de las provin-
as limítrofes. La referida Junta ha so-
íriiado del Consejo Superior autorizar a 
íichas provincias para mancomunarse a 
Ite fin y contribuir económicamente a 
la construcción del mencionado pabellón. 
Provisionalmente se constituirá el Tri-
bunal para niños sobre la base actual 
el reformatorio existente en el Pa-
tronato para niños desamparados. 
Bodas de plata sacerdotales 
BARCELONA, 29.—Los días 19, 20 y 21 
del próximo mes de marzo se celebra-
rán en el monasterio de Montserrat di-
versos actos en honor del padre abad 
Carcet, con motivo de la celebración de 
sus bodas de plata sacerdotales. 
La famosa escolonía del monasterio 
está preparando un importante progra-
ma musical. También se proyecta que 
todos los colatos benedictinos de Cata-
luña remitan tarjetas de felicitación al 
padre Maree. 
.os nuevos billetes de cien pesetas 
BARCELONA, 26.—Hoy se han puesto 
a la circulación en Barcelona los nue-
vos billetes del Banco de España de 100 
pesetas. i 
-Hace algún tiempo fué expulsada de 
Barcelona por sus ideas extremistas una 
mujer extranjera. Hoy la Policía se en-
teró de que había regresado a Barcelo-
na, y procedió a su detención por es-
tar además reclamada por un Juzga-
do, acusada de mi delito común. Ha si-
do conducida a r a cárcel de mujeres. 
El lunes llegará a esta ciudad, pro-
cedente de Madrid el director general 
de Comercio, don César de Madariaga. 
-Trabajando en una obra de la calle 
Condal, se cayó de un andamio él obre-
ro laime Losán. Trasladado a la Clíni-
ca de Urgencia, el médico no pudo ha-
cfr otra cosa que cortiñear su defunción. 
En honor de Coilel 
BARCELONA, 26.—Diversos elementos 
prestigiosos de Vich han acordado colo-
car una lápida en la casa donde nació 
el canónigo don Jaime Collell. 
—Dicen de Tarragona que esta ma-
drugada ha fallecido, a la edad de se-
tenta años, el canónigo don Antonio 
Balcells, tesorero de la Catedral Metro-
politana. El canónigo Balcells era una 
He las personalidades más salientes del 
tlero tarraconense. 
Peregrinación catalana a Nevers 
BARCELONA, 26.-Dentro de breves 
flias tendrá lugar la primera peregri-
fcción catalana a Nevers, y aprovecha-
d la ocasión para llevar el donativo 
e Cataluña, destinado a.la erección de 
« Basílica que se construye en honor 
oe a venerable Bernardeta. Como e's 
ronín, eSta región contribuye con la 
construcción de una de las columnas. 
u S . ^ dü osta diócesis, doctor 
«iraiieS ha dispuesto eL establecimien-
« 5 el Seminario de una cátedra de 
S C r - Se,rán estudiadas en dicha 
£ Sardá/ 0braS del Pres-
\ m í e?CUentra en Cataluña el padre 
la ¿ L f ^tantino Baile> director de 
«coí i Ra*Ón y Fc' con de 
W a c i J H 05 necesarios Para la 
ía bJ,Fríf 6 ,U,na exíensa y documenta-
Con PSÎ ,̂ 1 mar(Iués de Comillas. 
4 en PI h0l?Jet0 el pafIrc Bane ha es-
le se )la 1 neari0 ^ ^ Garr^a, don-
¿ ril ?aSand0 el invierno el ca-
i»ucho. 1 îme ColIe1' Wien conoce 
WT* S i t s 5 de la vida del mar-
31 Señ0r LÓi-eZ BeCerra 
kem ? ) 5 ~"En la Dirección de La 
C a 16 ha teiJid0 lugar la 
ia n-LUna placa' que la Asociación 
don Aureliano 
- . j de la ent 
W r í ! !,e-no(llsta' con motivo de sus 
P̂ez Rpî nSa re^ata a t 
üustrl l p r e s i d e n t e idad 
•̂as de ñi ÍUUUVU ue su; 
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E¡ Sindicato Agrícola de Moguer 
HUELVA, 26.—Para conmemorar el oc-
tavo aniversario de la fundación del 
Sindicato Agrícola Católico de Moguer 
se ha celebrado un acto de propaganda 
social-agraria, que fué presidido por 
don Andrés Buissan, ingeniero jefe del 
Servicio Agronómico provincial, acom 
pañado de don Francisco López Borre-
ro", alcalde; don José Domínguez Fabón, 
Arcipreste; don José L . Illanes, de la 
Á. C. N- de P. ; don Francisco Mesa 
Holgado, juez de instrucción; don Alón 
so Huiz de Arcante, ingeniero director 
de la Estación de Viticultura y Enolo 
gia de esta ciudad; don Antonio Es 
quivias, ingeniero de Montes; don Juan 
(_>. crocci, presidente del Sindicato Agrí 
cola Católico, y demás miembros de la 
Junta directiva. 
E l señor Ruíz de Arcaute disertó so-
bre «El cultivo de la vid», exponiendo 
observaciones útiles y precisas para me-
jorar las condiciones en que actualmen-
te se hacen las labores de cultivo, adap-
tándolas a los modernos procedimien-
tos. 
Luego se proyectó una película cine-
maíográflca, y tras ella los niños del 
Colegio que dirige don Manuel García 
Villegas interpretaron un diálogo titu-
lado «La cartilla del Mosca», en el que 
se encomia la virtud del ahorro en la 
infancia. 
El discurso de don José L Illanes ver-
só sobre «Ideas sociales». Después de 
estudiar brillantemente la labor que el 
Sindicato puede desarrollar en sus dis-
tintas secciones, hizo un acabado retra-
to de los enemigos de las Asociaciones 
agrarias, clasificándolos en ignorantes, 
egoístas y usureros, y terminó con una 
fogosa exhortación aí proseguir la obra 
comenzada, y pidienclo la colaboración 
de todos. 
Cerro el acto el señor Buisan, felici-
tando cariñosamente al Sindicato mo-
gticreño y ofreciéndole su apoyo para 
los trabajos de divulgación cultural que 
piensa emprender en breve esta enti-
dad. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Incendio en un teatro 
GERONA, 2G.—Durante el concierto or-
ganizado por la Asociación de Música 
en el Teatro Principal, ocurrió un in-
cendio, que tuvo origen por haberse in-
cenciado los depósitos de leña destina-
dos a la alimentación de las calderas 
de calefacción. 
El incendio produjo gran pánico en-
tre el público, pero, gracias a la sere-
nidad de los profesores de la orquesta, 
el teatro se desalojó con orden, evitán-
dose de esta manera dsgracias prsonales. 
Subvención para una cárcel 
JAEN, 26.—-La Comisión permanente ac 
la Diputación ha acordado aumentar cu 
25.000 pesetas la subvención para cons-
tituir la nueva cárcel provincial. En to 
tal dará 125.000, más los terrenos, agua 
y alcantarillado que necesita el edificio. 
La .Reina en Málaga 
MALAGA, 26.—El almirante inglés Bac¡> 
konse desembarcó al mediodía, cumpli-
mentando a la Reina, Principe de Astu-
rias, Infantas y autoridades. Estos le de-
volvieron la visita; 
El Príncipe, acompañado de su pro-
fesor, paseó en automóvil por la carre-
tera de Cádiz, visitando el campamento 
de la brigada de reserva, elogiándolo. 
A las tres de la tarde la Rema, ei 
Príncipe de Asíürias y la Infanta Bea-
iriz estuvieron en el parque escolar de 
los Martiñcos, donde se congregaron 
más de 4.000 niños de las escuelas pú-
blicas, que cantaron himnos a las ban-
deras ante los regios visitantes. Los es-
colares fueron obsequiados por el Ayun-
tamiento con una merienda. 
Entre aclamaciones, la Reina y sus 
acompañantes recorrieron el parque, 
desde donde marcharon a visitar la her-
mosa finca del Retiro, situarla «n el ca-
mino de Churriana,, trasladándose lue-
go al hotel. 
Han llegado el marqués de" Viana y 
el duque de Arco. 
bró madiins a una bellísima señoril.i 
y que recomra los pueblos de la pro-
vincia. 
— Ha KgKfado la Comisión que gestio-
nó la cuestión del ferrocarril de Pravia-
Villablino. 
El ministro del Trabajo a Sevilla 
SEVILLA, 25.—En el expreso de esta 
mañana regresó de Madrid el goberna-
dor civil y comisario regio de la 
Exposición Iberoamericana, señor Cruz 
Conde. 
Manifestó que regresaba muy satisfe-
cho de las gestiones que había realiza-
do en Madrid, añadiendo que cuando 
venga a Sevilla el ministro- de Trabajo 
le acompañará el director general de 
Bellas Artes, conde de las Infantas. Este 
se ocupará de estudiar sobre el terreno 
las reformas que hay que hacer en el 
Archivo general de Indias y también 
en el histórico Monasterio de la Rá-
bida. 
E l alcalde, de acuerdo con el gober-
nador civil, ha prohibido la circula-
ción de máscaras con careta durante 
los días de Carnaval, después de haber 
obscurecido. 
La Exposición de productos agrícolas 
S E V I L L A , 26.—Esta noche ha celebra-
do sesión la Comisión permanente del 
Comité de la Exposición Iberoameri-
cana. 
Entre los diversos asuntos de que se 
ocupó figura una moción del comisario 
regio, que fué aprobada, y que se re-
fiere a la constitución de la Comisión 
de Agricultura para que comience con 
toda urgencia a estudiar los proyectos 
presentados, con objeto de preparar la Ex-
posición" de asuntos agrícolas en el cer-
tamen iberoamericano. 
L a Comisión quedó constituida en el 
acto, y fueron designados para integrar-
la el señor Huesca, presidente de la Cá-
mara Agrícola; conde de Halcón, don 
Javier de Andrade y el señor Piñal. 
E l Obispo de Ciudad Real, doctor 
Estenaga, ha "sido recibido en audiencia 
por los infantes don Carlos y doña 
Luisa. 
También ha visitado al capitán ge-
neral el teniente hermano mayor de la 
Maestranza de Caballería, marqués de 
Albentos, para hacerle entrega del tí-
tulo de caballero preclaro de dicho Rea! 
Cuerpo a favor de su hijo el príncipe 
don Carlos, y cuyo nombramiento fué 
hecho por unanimidad en la última re-
unión de la Maestranza. 
—Esta tarde marcharon a su finca de 
Villamanrique los infantes don Carlos 
y doña Luisa, acompañados de sus hijos 
El F . C. Zafra-Villanueva del Fresno 
SEVILLA, 26.—Una numerosa Comi 
sión de personalidades extremeñas, pre-
sidida por el presidente de la Dipu 
tación de Badajoz, y en la que figura 
han alcaldes de varios pueblos de la 
provincia, ha visitado al' alcalde y go 
b^fnador civil de Sevilla para solicitar 
su apoyo al proyecto de construcción de 
ferrocarril de Zafra a Villanueva del 
Fresno, pasando por Jerez de los Ca-
balleros. 
Este ferrocarril acortaría en unas ho-
ras la distancia que hay entre Sevilla 
y Lisboa. 
Las autoridades de Sevilla prometie-
ron a los comisionados cooperar a la 
construcción de dicho ferrocarril. 
Los comisionados de la provincia de 
Badajoz recorrieron las Redacciones de 
los periódicos, en solicitud de apoyo 
para sus aspiraciones. 
Banquete a la olicialidad del 
<Hamburg> 
VALENCIA, 26.—Este mediodía en los 
Viveros se ha celebrado el banquete or-
ganizado por el Ayuntamiento en ho-
nor de la oficialidad del .crucero alemán 
«Hamburg». E l acto se desarrolló en me-
dio de la mayor cordialidad. 
—También la colonia alemana ha ob-
sequiado esta noche en un hotel a los 
marinos alemanes. 
William Edgard Borah, senador yanqui que ha emprendido una cam-
paña contra el intervencionismo del Estado 
Borah,. el antieuropeo, como se le llamó cuando combatía a sangre y 
fuego el Tratado de Versalles y, sobre todo, la Liga de Naciones; empezó 
su carrera política al lado de Roosevelt; luego fué progresista; pero des-
de 1912 no es m á s que disidente. En el Senado preside preside la Comisión 
de Negocios Extranjeros, y casi no se recuerda que haya estado nunca 
conforme con el secretario de Estado. Ahora se hace campeón de la liber-
tad, frente al intervencionismo del Estado. Si su fuerza dependiese de sus 
convicciones, hace tiempo que no tendría influencia ninguna en la política 
yanqui. Pero sus ((genialidades» le han hecho popular, y su tenacidad y su 
energía le mantienen en el primer puesto. 
Más caias de huevos decomisadas 
VALLADOLID, 2G.—Secundando órde-
nes gubernativas, el personal de la Jun-
ta,provinciaj de Abastos se ha incau-
tado de numerosas cajas de huevos re-
El Consulado inglés- agasajó a los ma-icibi(las por varios industriales y prpee-
rinos de su Escuadra con una fiesta denles del cargamento expedido en Ham-
brillantísima, asistiendo el Príncipe ^ 
las Infantas. 
Se ha recibido un telegrama del In 
fante don Carlos y su familia, comuni 
cando que llegará a -ésta el jueves pró 
ximo. 
La Reina ha demorado su regreso has-
ta el día 5. 
Hoy llegó el general Berenguer acom-
pañado de 5u esposa. Ambos cumpli-
mentaron a la Reina. 
La reina Victoria, acompañada de su 
augusta madre la princesa Beatriz y 
de sus hijos, asistió al teatro Cervan-
tes, donde se celebró la función a be-
neticio del Dispensario antituberculoso 
que preside la marquesa de Montealto. 
E l teatro presentaba brillante asp je-
to, y al aparecer en el palco las -eai0s 
personas fueron objeto de una ovación. 
Las infantitas Beatriz y Cristina cunn 
do esta tarde se hallaban jugand > iiri 
partido de «tennis» cerca de la playa, 
se enteraron de que unos pescadores 
estaban sacando el «copo». Las Infan-
tas se dirigieron al sitio donde se ha-
llaban los pescadores para presenciar 
la hípica operación, siendo recibidas 
con grandes aplausos por los trabaja-
dores, que abandonaron las redes para 
recibirlas. Las Infantas expresaron su 
satisfacción por haber podido presen-
ciar estas faenas de pesca, para ellas 
desconocidas. 
L a reina doña Victoria, acompañada 
de sus hijas, oirá mañana domingo, a 
las once, misa en la Catedral. 
Lobos en Asturias 
OVIEDO. 26—En las montañas de Co-
vadonga, Pajares y otras se observa es-
to-; días la abundancia de lobos, que 
acon.eteri a los ganados. Un auto mató 
a una de estas fieras en Zureda. 
—En el Gobierno civil se han reunido 
los repipentantes de las Empresas mi-
neras o n objeto de tomar medidas para 
evitar las inundaciones. Se tomaron im-
portantes acuerdos, que se elevarán en 
un eicriti al Gobierno. 
—Por falta a un Somatén ha sido mul-
tado con 500 pesetas el vecino de Cu-
dillero Satine González Campos. 
—Hu llegado la Agrupación musical 
La; Siníonjca de la Felguera, que pom-
burgo y desembarcado en Bilbao. 
Según el dictamen del Laboratorio 
Municipal, los huevos están en el prí-
per período de descomposición. 
Se instruyen los oportunos expedien-
tes para imponer las sanciones a que 
haya lugar. Del hecho se ha pasado 
también el tanto de culpa al Juzgado de 
instrucción. 
Un fallecimiento a bordo 
VIGO, 26.—Ha entrado en este puerto 
el vapor alemán Olbera, que al dirigir-
se con carga general de Bremen a Va-
lencia capeó un fuerte temporal. 
E l capitán del citado buque se sintió 
enfermo anoche en alta mar, falleciendo 
pocos momentos después. 
El ferrocarril de Zamora-Puebla 
de Sanabria 
. ZAMORA, 26.—Ha producido gran jú-
bilo la adjudicación de las obras del 
ferrocarril de Zamora a Puebla de Sa-
nabria a la Compañía de Medina del 
Campo a Zamora, que tanto beneficio 
reportará, conjurando la crisis obrera 
que aquí se padece. 
—1.a Cámara de Comercio ha acor-
dado elevar una protesta al goberna-
dor contra la Compañía do Plasencía-
Astorga porque la mayor parle de las 
noches circulan los trenes sin calefac-
ción en las tres clases de coches. 
—En Fuenteseca, a causa del venda-
val, chocaron dos cables eléctricos, ini-
ciándose un fuego en el transformador, 
qu^ se propagó a la casa de Sinforia-
110 Vaquero. Este, al tratar de cortarlo, 
recibió una descarga, quedando electro-
cutado. 
Manifestación de gratitud 
ZARAGOZA', 26.—Hoy, para celebrar 
la concesión de la Academia General Mi-
litar, ha habido fiestas durante todo el 
día en esta ciudad. 
A primera hora de la mañana salle-
ron las músicas militares, recorriendo 
Jas caUes de la ciudad, acompañadas d* 
las comparsas de gigantes y cabezudos, 
que deleitaron a los zaragozanos. 
Al mediodía, frente al teatro Princi-
pal, se organizó la manifestación popu-
lar, presidida por el Ayuntamiento, y 
en esc mismo momento se echaron a 
volar las campanas de todas las igle-
sias. - . 
Abría marcha la Guardia Municipal 
montada, de gala. Seguían todos los 
alumnos de los distintos centros de en-
señanza con las banderas de las Facul 
tades. Luego iba el Ayuntamiento 
acompañando en la presidencia ai se 
ñor Allué. Los dos alcaldes procedentes 
señores González Salazar y Cerezueki, 
que también intervinieron las ges 
tienes realizadas para la concesión de 
la Academia. Acompañaban asimismo 
al alcalde de Zaragoza los representan 
tes de todas las corporaciones y enti-
dades de la ciudad. 
L a manifestación se dirigió desde el 
Teatro Principal a la plaza de Aragón, 
visitando primero al capitán general y 
después al gobernador civil. 
En Capiuuiía el alcalde de Zaragoza 
pronunció ante el capitán general unas 
breves frases agradeciendo al Ejército 
que se haya acordado de Zaragoza y 
haya reconocido sus méritos para la 
instalación de la Academia en esta ciu-
dacL 
E l capitán general contestó al alcalde 
con palabras de afecto. 
Después se dirigieron al Gobierno ci-
vil y también allí el señor Allué dió 
las gracias por la concesión de la Acá 
domia, felicitándose de qUe haya coin-
cidido con el telegrama del alto comi-
sario, general Sanjurjo, anunciando la 
repatiiación de las compañías expedi-
cionarias y suspensión de la Incorpo-
ración 1 de los reclutas a Marruecos. 
E l gobernador civil contestó diciendo 
que transmitiría al Gobierno estas ma-
nifestaciones y le daría cuenta del acto 
que se estaba celebrando. 
Una vez que fueron cumplimentadas 
las primeras autoridades de la provin-
cia la manifestación se dirigió al pun-
to de partida y el alcalde obligado por 
la multitud, salió al balcón principal 
manifestando al pueblo su gratitud pey 
la cooperación prestada y rogando se 
disolviera la manifestación. 
Al anochecer salió la rondalla ara-
gonesa constituida por 114 ejecutantes 
que tocaron diversas, jotas frente al 
eutro Principal, Capitanía general. 
Gobierno civil y demás edificios oficia-
les. ' 
E l alcalde obsequió a la rondalla con 
un lunch y prometió que la regalará un 
banderín con el escudo de Zaragoza. 
El Dia de la Universidad 
ZARAGOZA, 26.—Con motivo de cum-
plirse hoy el primer aniversario del Día 
de la Universidad, que el año pasado 
se celebró con asistencia del Rey, la Fe-
deración Aragonesa de Estudiantes Ca-
tólicos ha celebrado en el salón de con-
ferencias de la Facultad de Medicina 
un mitin, en el que tomaron parte Luis 
Legán, estudiante de Derecho, que ha-
bló sobre «El jefe de curso»; Juloi Cío, 
del Magisterio, disertó acerca de «Los 
libros,de texto y el cuestionario único»; 
Francisco Bádena, de Filosofía y Letras, 
trató de «Filosofía clásica»; Luis Camín, 
de Comercio, se ocupó de «La reforma 
de la carrera de Comercio»; Valeriano 
Pérez, de Medicina, disertó sobre «El 
problema del exceso de títulos profe-
sionales». 
Hizo el resumen de los discursos .el 
catedrático de Derecho canónico de la 
Universidad señor Moneva Puyol, que 
liabló acerca de «Qué es el examen de 
Estado y por qué es conveniente». 
—En la Residencia de Estudiantes se 
celebró una fiesta escolar con el mismo 
motivo.. 
Hubo un partido de «tennis», en el 
que tomaron parte las parejas Guis-Es-
puni contra Monistíol-Soler, ganando 
los primeros por 6-3 y 6-4. 
L a Tuna Escolar Valenciana amenizó 
los actos celebrados, y esta noche dió 
conciertos ante los domicilios de las 
autoridades y Redacciones de los perió-
dicos. 
La uAtIántida" llegó ayer 
mañana a Melilla 
MELILLA, 26 (a las 15,30).—A las once 
y cuarenta de esta mañana llegó la es 
cuadrilla Atlúntida, procedepte de Casa 
blanca. Su .paso . por Melilla produjo 
gran entusiasmo en el inmenso público 
estacionado en las calles, que ovacionó 
a los aviadores echándose las campa-
nas a vuelo. 
En la base do Mar Chica los recibie-
ron los generales Castro Girma y Gon-
zález Carrasco, autoridades y represen-
taciones de entidades. Los hangares se 
hallaban adornados. Al llegar los fü 
dros, varias canoas que conducían a 
las familias de los tripulantes de la 
Atlúntida se adelantaron para reci-
birlos. 
Llórente y los demás pilotos fueron 
felicitadísínios por Castro Girona. 
Después de saludar al general Castro 
Girona, que les felicitó con entusias-
mo, los aviadores se dirigieron al gru-
po formado por las señoritas Eugenia 
Salgado, Angelina y Matilde Pazos y 
Mercedes Sánchez Ferrer, madrinas de 
ios aparatos de la patrulla, siendo salu-
dadas por los tripulantes, que son: 
del aparato 1, el jefe de la patrulla, 
comandante Llórente; observador, capi-
tán Vives; sargento de Radio Návarro 
y mecánico Naranja; del número'5, el 
jefe del aparato, capitán Antonio Lló-
rente; piloto, capitán Merino; observa-
dor, capitán Grande, y mecánicos, Que-
sada y Espejo, y del número 7, el jefe 
del aparato, capitán Jiménez; piloto, 
capitán Rubio; observador, capitán Ca-
ñete, y mecánico, Madariaga. 
E l comandante Rafael Llórente ha 
manifestado que encontraron algunos 
inconvenientes ea la parte técnica por 
el mal funcionamiento de los motores, 
que no han dado el debido rendimien-
to. En cuanto a los aparatos, dijo que 
han resultado magníficos. Añadió que 
el trabajo desarrollado por los iripu-
lanteii de los aparatos ha sido enorme, 
pues tuvieron que luchar denodada-
mente con las/deficiencias de los mo-
tores. 
Hizo grandes elogios de la ayuda que 
les prestó el pailebote Cabo Antonio 
Falcón, del que donusamente dijo que 
había que asccrulor a sargento. 
E l autor del proyecto de este raid, 
capitán Antonio Llórente, dice que la 
mayor emoción del vuelo la experimen 
taroh al llegar a Santa Isabel y ser 
saludados por los habitantes de aque-
lla colonia. 
Los festejos que se habían organi-
zado en honor de los- intrépidos trl 
púlanles de la escuadrilla Atlúntida 
han sido aplazados hasta que pase el 
Carnaval. 
D I A D E M A S . D E AZAHAR 
F L O R E S Y P L A N T A S 
CONCEPCION J E B O N I M A . 3 
S a n j u r j o e n M a d r i d 
En el expreso de Algcciras llegaron 
ayer mañana a Madrid los generales 
Sanjurjo y Godcd. Fueron recibidos por 
el general Jordana. en representación del 
Gobierno; coronel Orgaz, señor López 
Olivan y numerosos amigos particulares. 
En los mismos andenes tuvieron un lar-
go cambio de Impresiones los generales 
Sanjurjo y Jordana. E l primero dijo a 
los periodistas que permanecerá en Ma-
drid por lo menos hasta el miércoles. 
E l alto comisario y su jefe de Estado 
Mayor estuvieron en el ministerio de 
la Guerra saludando al marqués de Es-
tella y al duque de Tetuán. con quienes 
conferenciaron. El general Goded mar-
chó después a la Dirección general de 
Marruecos y Colonias, donde conyersó 
con el conde de Jordana. 
R U B I O . 
R e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a 
en Estado 
El nuevo ministro recibe al Cuerpo 
acreditado en Madrid 
—o— 
Nota oficiosa.—El marqués de Estella, 
para ponerse en contacto, en su calidad 
de ministro de Estado, con todo el Cuer-
po diplomático, ha recibido esta tarde 
en el ministerio de Estado, a partir de 
las cinco y media, a los representantes 
diplomáticos acreditados en ésta Corte. 
Solamente han dejado de asistir los 
que por ausencia o enfermedad no han 
podido hacerlo, habiendo acudido a la 
recepción el Nuncio de Su Santidad y 
los embajadores de la Argentina, Gran 
Bretaña, Francia, Alemania, Cuba y Por-
tugal ; ministros plenipotenciarios de 
Dinamarca, Uruguay, Perú, Méjico, Po-
lonia, Brasil, Suiza, Chile, E l Salvador, 
Suecia, Japón, Yugoeslavia, Panamá y 
Países Bajos, y encargados de Negocios 
de Venezuela, Turquía, Paraguay, Che-
coeslovaquia, Hungría, Bolivia, China, 
Estados Unidos, Noruega e Italia. 
La recepción ha durado hasta las nue-
ve de la noche, y en ella han tenido 
ocasión de saludar individualmente al 
presidente, ministro de Estado, y tratar 
los asuntos más culminantes de sus res-
pectivas Misiones, todos los citados re-
presentantes diplomáticos.» . 
* * * 
No pudieron asistir a la recepción el 
embajador de Bélgica, por enfermedad, 
y el ministro de Finlandia, que está 
ausente. 
Despacho con el presidente 
Con el general P-rimo de Rivera des-
pachó ayer por la mañana el ministro 
de Hacienda. 
Después el presidente conferenció lar-
gamente con el alto comisario y reci-
bió a los generales Franco, Goded, Mo-
reno y Gil de Borja, y presidente del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, 
general Arraiz de la Conderena. Tam-
bién le visitaron los señores Rocha y 
Almagro. 
Por la tarde despacharon con el 
marqués de Estella el ministro de Ins-
trucción y el director general de Ac-
ción Social Agraria. 
L a Ciudad Universitaria 
Han visitado al señor Callejo el rec-
tor dimisionario de la Universidad, el 
vicerrector y los decanos de las Faculta-
des, que fueron a expresar su gratitud 
al ministro en nombre del Claustro por 
el proyecto de creación de la Ciudad Uni-
versitaria. 
También visitó al ministro el padre 
Rodés, que le entregó un ejemplar de 
su obra El firmamento. 
E l bachillerato de Idiomas 
El decano de la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad compos-
telana ha dirigido ál director general 
de Enseñanza superior y secundaria un 
telegrama concebido en estos térmi-
nos : 
«Reunida Junta facultad acordó uná-
nimemente felicitar a V. I . por la crea-
ción Bachillerato universitario de Idio-
mas clásicos y modernos, participándole 
haberse inaugurado el curso de lengua 
griega con asistencia de cuarenta alum-
nos de. distntas Facultades, profesores 
y diversas personas destacadas de esta 
ciudad. Salúdole respetuosamente.» 
El señor González Oliveros ha contes-
tado con otro telegrama concebido en 
los siguientes términos: 
«Felicito efusivamente esa Facultad 
primera en Espáña, que ha implantado 
Bachillerato lenguas clásicas, ansiada 
y urgente renovación cultural España 
será empresa fácil allí donde el en-
tusiasmo, la capacidad, el patriotismo 
y la juventud se armonicen tan feliz-
mente como en todos y cada uno de 
'os catedráticos esa Facultad, a quie 
nes hago presente como a V. S. que 
dignísimamente les representa y les 
funde a todos en un admirable y pro-
metedor espíritu. universitario, mi cor-
dialisimo parabién.» 
AVETIIDA CONDE OS PEÑALVER-I? 
MADRID 
p s t n o o s 
son !a más molesta y la más 
generalizada de hs enferme-
dades E l que digiere ma! está 
de pésimo humor porque las 
molestias de su estómago le 
amargan la existencia 
Los dispépticos necesitan 
hacer uso de alimentos de 
poco volumen, de perfecta 
d-igestibilidad y en alto grado 
sustanciosos; capaces de pro-
porcionar el máximo de nu-
trición sin fatiga para el apa-
rato digestivo. En estos ca -
sos, nada vale lo que la 
producto concentrado de los 
principios alimenticios con-
tenidos en la leche los hue-
vos frescos y el cacao. 
Laías de 250 y 500 gramos 
en Farmacias y Drogue T 
Or. A. Wandgr 8. A./Berna (Ci 
La Caja Asturiana d e 
Previsión Social 
, 1 0-
En el último quinquenio concedió 
595.896,88 pesetas en préstamos 
para inversiones sociales 
1.506 patronos y 84.815 obreros afiliados 
en el seguro de vejez 
—o— 
La Caja Asturiana de Previsión So-
cial ha publicado la Memoria de su 
Comisión ejecutiva correspondiente al 
Quinquenio de agosto de 1921 a julio 
de 1926. De ella entresacamos los si-
guientes datos: 
E l capital de fundación quedó cons-
tituido con un anticipo de 20.000 pe-
setas de la Diputación provincial; con 
otro de 10.000 pesetas del Instituto Na-
cional de Previsión y con 20.000 pese-
tas agregadas en el balance de 1923 
procedentes del sobrante de gastos de 
aquel ejercicio. 
En el seguro obligatorio de Vejez se 
afiliaron para constituir las pensiones 
de los obreros comprendidos en el pri-
mer grupo diez y seis a cuarenta y 
cuatro años cumplidos—I.i5ü6 patronos y 
84.845 obreros. Las cuotas cobradas por 
este concepto han ascendido a pesetas 
G.134.083,13 y las pensiones constituidas 
importan 2.514.681 pesetas. 
Para el régimen de mejoras lian con-
tribuido los patronos con 649.328,18 pe-
setas y los obreros con 147.673,70 pe-
setas. 
E l total de suscripciones para mejo-
ras asciende a 797.015,88 pesetas. 
En el segundo grupo de obreros pa-
ra el retiro obligatorio—los que exce-
dan de cuarenta y cinco años de edad— 
se han alllíado 561 patronos y 7.698 
obreros. E l importe de las cuotas pa-
gadas y de los intereses acumulados as-
ciende a 815,207,01 pesetas. Las libre-
tas canceladas por vencimiento han si-
do 138 y se han pagado por este con-
cepto M.186,59 pesetas y las cancela-
das por defunción han sido 25 y lo 
pagado 2.759,44 pesetas. 
E l total de las cantidades ya entre-
gadas a viejos afiliados que cumplie-
ron la edad de sesenta y cinco años 
o a sus familiares, asciende a 54.996,03 
pesetas. 
Dió la Caja Asturiana 290 subsidios 
de maternidad, que importaron 14.500 
pesetas y de los que han resultado fa-
vorecidas 290 madres obrems. 
En total van ya. entregadas 69.496,00 
pesetas en Asturias, confo consecuen-
cia de la implantación del retiro obre-
ro obligatorio. 
L a Caja Asturiana de Previsión So-
cial ha otorgado varios préstamos para 
inversiones sociales. L a Cooperativa de 
obreros armeros para la construcción 
de casas baratas recibió de la Caja 
12.294,844 pesetas; el Ayuntamiento de 
Oviedo 300.000 pesetas y el Ayuntamien-
to de Gijón 50.000 con destino todos 
estos préstamos a la construcción de 
casas baratas. En tramitación se en-
cuentran los siguientes expedienes de 
préstamo: Uno de la Cooperativa obre-
ra ovetense para la construcción de 
casas baratas por 65.000 pesetas; otro 
del Ayuntamiento de Castrillón por pe-
setas 25.000 para dos escuelas; otro de 
la Sociedad Cooperativa Obrera de con-
sumo «La Fiesta del Trabajo» por 
.'s;!.707,06 para resurgimiento de la co-
operativa; otro de la Sociedad coopera-
tiva «La Nueva» para 30 casas baratas, 
y por último, otro del Ayuntamiento 
de Grado por 200.000 pesetas para ca-
sas escuelas. Además, los Ayuntamien-
tos de Aliando, de Salas y de Castri-
llón han solicitado instrucciones y to-
davía no han presentado las solicitu-
des oficiales de préstamos. 
Se han celebrado tres concursos pa-
ra los Homenajes a la Vejez a los 
que acudieron 466 solicitantes, todos 
mayores de ochenta años y privados de 
bienes. Se concedieron 90 pensiones vi-
talicias de una peseta diaria a ancia-
nos de ochenta y cinco a noventa y 
ocho años cumplidos, más dos, uno de 
ochenta y dos y otro de noventa, de 
la Cooperativa Agrícola de Coraó, a los 
que ésta pagó el 50 por 100 del coste 
de las pensiones. 
E l Consejo directivo de la Caja As-
turiana de Previsión Social, está cons-
tituido por los señores siguientes': pre-
sidente, don Aniceto Sela; vicepresi-
dente, don José de Abego; consejero 
delegado, don Isaac Calcerán; secreta-
rio segundo, don Pedro Mantilla; vo-
cales, don Manuel Caicoya, don Alfredo 
Martínez, don Angel Arias, don Manuel 
Rico, don Marcelino Suárez, don Ma-
nuel Alvarez, don Ramón P. Peña y 
don José María Suárez. 
S E E U l T ñ 
G E W E O -
TñUDO [Gil 0 A L 
. PARTE OFICIAL.—Sin novedad. 
L A PISTOLA D E L G E N E R A L 
S I L V E S T R E 
MELILLA, 26 (a las 22.30).-Noticias 
que se tienen de Anual dicen que los 
moros de aquel territorio han mani-
festado que la pistola allí encontrada 
y que alguien atribuyó a la pertenen-
cia del general Fernández Silvestre, no 
era de éste, sino de su secretario, el 
comandante de Intendencia don Juan 
Fernández, que murió también en 
Anual, y añaden que dicha pistola, sin 
embargo, la tenia el general Silvestre 
cu sus manos al ocurrir los sucesos. 
Hasta ahora se desconoce la veracidad 
de unas y otras raanifestacionés. 
E N T I E R R O D E LOS AVIADORES 
MUERTOS 
MELILLA, 26.—Varios jefes "y oficia-
les, aviadores de Telata de Eslef, salie-
ron a esperar «d paso de la ambulan-
cia do Sanidad Militar que conducía 
los cadáveres de los aviadores teniente 
de Artillería Alamán y alférez de Ca-
zadores de Africa, número 13, Gonzá-
lez Martín-Rubio. 
La ambulancia, que había salido de 
BtXdir a primera hora de la mailana. 
llegó a la plaza a primeras horas de la 
tarde. Seguidamente se organizó la fú-
nebre comitiva, que partió del Hospital 
de la Cruz Roja. Los féretros iban en-
vueltos en banderas nacionales 
Presidieron el duelo el general Gon-
zález Carrasco y el jefe accidental de 
las fuerzas aéreas, conTandante Mulero. 
Durante el desfile de la fúnebre comí-
tiva los aparatos que pertenecen a la 
escuadrilla del teniente Alamán volaron 
sobre el cortejo, arrojando flores. 
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E l R e a l U n i ó n , s u b c a m p e ó n d e G u i p ú z c o a 
Esta tarde jugará el Racing contra el Madrid. Campeonato europeo de lucha libre 
NUMERO D E J U G A D O R E S 
E N «rOOTBALL» 
Claro está, no tratamos de descubrir 
el Mediterráneo. Las siguientes líneas 
sirven exclusivamente para aclarar al-
gunos puntos primordiales. El reglamen-
to futbolístico comienza por este párra-
fo K tEl partido se jugará por no más 
de once jugadores en cada bando.* y 
no se añade más, como no sea lo rela-
tivo a las sustituciones. 
Como se ve, n i esta disposición n i 
ninguna otra indican una posición de-
finida de los jugadores; solamente por 
la regla octava se puede saber que en-
tre los once debe haber un guardameta. 
No se trata de una omisión involun-
taria-, lo que pasa es que los codifica-
dores expertos dejan la disposición de 
los jugadores conforme a la iniciativa, 
a la técnica o táctica, si se quiere, más 
o menos acertada del capitán o director 
del equipo. 
No obstante, si interrogamos a los afi-
cionados sobre la composición de un 
equipo de íootball, de 1.000 contestarán 
999 que los once se forman de la si-
guiente manera: un guardameta, dos 
defensas, tres medios y cinco delante-
ros. 
Se nos permit i rá una pequeña eru-
dición barata. Antes de 1870, hacia las 
primeras iniciaciones del offside, se ju -
gaba con un guardameta, tres defensas 
y los restantes siete actuaban como de-
lanteros. Esto se ha ido modificando, 
máxime al perfeccionarse el dribbling. 
La formación que acabamos de indicar 
la preconizaban los estudiantes de las 
Universidades de Oxford y Cambridge. 
Después, la mayor parte de los equipos 
optaban por alinear un guardameta, un 
defensa, un medio y los restantes ocho 
jugaban como delanteros. 
Varios años más tarde, los. jugado-
res del Sheffield alinean con éxito un 
guardameta, un defensa, dos medios 
y siete delanteros. Este sistema fué 
adoptado también por los jugadores de 
Nottingham, de Derby, y naturalmente, 
las poblaciones más cercanas, Hudders-
field, Oldham y Manchester. 
Llegada a la perfección el dominio 
del balón, se vió que la parte defensiva 
no era suficiente. Entonces se conside-
ró oportuno poner seis jugadores en el 
ataque y chineo en la defensa, repartién-
dose asi: un guardameta, dos defen-
sas, dos medios y seis delanteros. Tal 
fué el sistema preconizado por los es-
coceses. 
A últimos del siglo pasado se vió que 
era conveniente nivelar el ataque y la 
defensa, y comoquiera que se paten-
tizó la labor de los medios de cooperar 
en las dos formas, ofensiva y defensiva, 
se ha hecho descender a un delantero 
para que actuase de medio, resultando 
de ello la actual formación clásica: 
Un guardameta. 
Dos defensas. 
Tres medios, y 
Cinco delanteros. 
Football 
Triunfo fácil del Real Unión 
IRUN, 26.—So ha celebrado el último 
partido del campeonato guipuzcoano, 
cuyo resultado proclama a los irurieses 
como subeampeones. 
A pesar de la ausencia de tres valio-
sos elementos como Sagarzaza- Erráz-
quin y René Petit, el Real UniOTi ganó 
con relativa facilidad; puede decirse 
que el equipo fronterizo salió esta tar-
de al campo para entrenarse. 
Marcaron cuatro tantos en el primer 
tiempo. 
Y para probar su regularidad de en 
trenamiento marcaron otros cuatro en 
el segundo. 
Total, con ocho tantos contra "cero ter-
minó el partido. 
E l partido de esta tarde 
No se sabe la formación definitiva 
que tendrán los equipos en el partido 
de esta tarde. Desde luego los racingis-
tas sacarán los mejores elementos. 
E n cuanto al Madrid, si bien se pu-
blicó hace poco una probable forma-
ción, en los círculos deportivos se ase-
gura que ha de alinear a su primer 
equipo, en vista de sus puntos de vista 
al formular su proposición de que lo 
equitativo no es perjudicar al Athletic 
ni al Racing. La afición supone que pon-
drá un buen equipo, pues queda des-
cartada la idea del descanso para sus 
jugadores ante el partido que se había 
proyectado contra el Athletic de Bilbao. 
U n partido do selecciones 
SAN SEBASTIAN, 26.—Mañana se ce-
lebrará en el campo de Atocha un inte-
resante partido de selecciones a bene-
ficio de los Clubs colistas del campeona-
to guipuzcoano. 
En un principio se había pensado en 
un encuentro entre los mejores elemen-
tos de la Real Sociedad y el Tolosa 
contra la combinación Real Unión-Osa-
suna. 
L a Federación guipuzcoana ha for-
mado los siguientes equipos: 
Equipo blanco.—Emery (Real Unión), 
Alza (R. U.)—Alba (Esperanza). Espar-
za (Tolosa)—tGamborena (R. U.)—Vi-
llaverde (R. U.), Mariscal (Real Socie-
dad)—Regueiro (R. U.)—jErrasquin 
(R. U.)—tRené Petit (R. U.)—Garmendia 
(R. % h 
Equipo azul.—Izaguirre (R. S.), Alon-
so (Tolosa)—Zaldúa (R. S.), Amadeo 
(R. S.)—tMatías (R. S.)—Trino (R. S.), 
•[EcheVeste (R. U.)—fGoiburu (Osasu-
na)—Urbina (R. S.)—Zalá (Pasayako)— 
Muguiro (Osasuna). 
Motorismo 
L a carrera del Ordal 
BARCELONA, 26.—Con motivo de la 
segunda carrera en cuesta del Ordal 
tanto los organizadores como los co-
rredores activan cada vez más su labor ¡ 
los primero para ultimar los detalles de 
organización y los otros para some-
ter buenos ensayos a sus vehículos. 
Motos, «sidecars», autociclos y coche, 
todos los participantes se entrenan/ a 
diario. 
Todos obtuvieron promedios notables 
en extremo, habiéndose superado por 
alguno el «record» absoluto de la prue-
ba pasada que tenía establecido un co-
che en cuatro minutos quince segundos 
y tres quintos, que representa una me-
dia horaria de 70 kilómetros 300 me-
tros. 
Para actuar como comisarios en es-
ta carrera han sido designados los si-
guientes señores; 
Por el Real Automóvil Club: 
Comisarios deportivos.—Don Enrique 
Cera y Buxeda, don José Solá Sert y 
Castclar y don Manuel Balet. 
Comisarios técnicos. — Don Andrés 
Bresca y don Manuel F. Creus. 
Director de la carrera.—Don Juan 
Farncs. 
Por el Real Moto Club: 
Comisarios deportivos.—Don Francis-
co Coma y Más, don José R. Caries y 
don Joaquín Dalfau. 
Comisarlos técnicos.—Don Pablo Llo-
rens y don Andrés Bresca'. 
Basket-Ball 
Inauguración de un campo 
BARCELONA, ^5—El domingo por la 
mañana el Club Barcelona inaugurará 
un nuevo campo, destinado al sporf del 
bashet-ball, situado en los nuevos terre-
nos de su propiedad. 
Se inaugurará el campo celebrando un 
partido entre el Barcelona y el Thiber 
gen. 
Ciclismo 
Los Seis Dias de Dortmund 
Esta importante carrera ciclista co-
menzará el día 4 del próximo mes de 
marzo. 
















Campeonato de Europa 
La Federación francesa se ha encar-
gado de la organización del próximo 
campeonato de Europa de lucha libre. 
Tendrá lugar en París. 
Pugilato 
Derrota de un campeón mundial 
Se ha celebrado en Dallas (Texas) un 
interesante combate a peso libre entre 
Pete Latzo, campeón del mundo de peso 
semimediano (welter) y Clyde Huli, de 
la misma categoría. 
Hull venció por puntos después de 
diez asaltos. 
Lawn-tennis 
Krancia en la copa Davis 
PARIS, 26.—Francia ha remitido su 
inscripción para competir en la copa 
Davis, pero sin especificar si lo hará 
en la zona americana o en la europea, 
Tiro 
Concurso internacional 
BERNA, 26.—Los periódicos suizos 
anuncian que el concurso internacio-
nal de tiro se celebrará en Roma el 
día 30 de mayo. E l concurso de pistola 
se ha fijado para el 28 de mayo. 
Dicha manifestación deportiva coln 
cidirá con el concurso nacional italia-
no de tiro, que se verificará del 23 de 
mayo al 3 de junio. 
Alpinismo 
Estado atmosférico 
Parte telefónico del estado atmosféri-
co en el chalet del Puerto de Navace-
rrada, del CXib Alpino Español, a las 
diez de la mañana del día 26 de febre-
ro do 1927: 
Día nublado. Temperatura, 2 grados 
bajo Cero. Hay nieve en abundancia. Los 
autos pueden llegar hasta el chalet del 
Ventorrillo. 
Programa dei día 
Concurso de esquis.—Prueba organizada 
por Peñalara en la Fucnfría; .a la una 
de la tarde. 
Pelota vasca.—Partidos entre profesiona-
les; a las cuatro, en Jai-Alai. 
Football.—'A. D. Ferroviaria contra Na-
cional ; primera categoría, grupo B, a las 
once. *RACING contra K. MADRID F. C.j 
a las cuatro menos cuarto, en el campo 
del paseo de Martínez Campos. 
B u e n p r o v e e B i o 
Vino tónico, muy añejo, 
dos pesetas botella. 
Bodegas de LOS C E A S 
Alberto Agiüiera, 29. Teléfono 31.330. 
J U N T A N A C I O N A L E S P A D O L A 
D E P E R E G R I N A C I O N E S 
Unica peregrinación nacional a Tie-
rra Santa aprobada por las altas au-
toridades eclesiásticas españolas. 
Irá presidida por el Excmo. Sr. Obis-
po de Madrid-Alcalá y acompañada 
por PP. Franciscanos. 
Del 25 do abril al 7 de junio de 1927. 
Visitará Italia, toda Tierra Santa, 
Egipto, Atenas, Constantinopla, etc-
PliECIÜS: 1.», 2.850 pesetas; 2.», 2.250 
pesetas, y 3.a, 1.450 pesetas. 
TODO COMPRENDIDO 
L a más barata. L a do más garantías. 
Cierre do las inscripciones: el 1.° de 
abril. Plazas limitadas. 
INSCRIPCIONES E INFORMES 
Delegados Junta Nacional en cada 
Obispado.—En Madrid, en los siguien-
tes domicilios de la Junta: Secretaría 
general, Bravo Murillo, 75; tel. 34.038. 
Comisaría general. Conde Peñalver, 17, 
entresuelo izquierda; tel. 13.390. 
* * * ' . 
NOTA.—Debidamente autorizados, lla-
mamos la atención de los católicos es-
pañoles para que sepan que ninguna otra 
peregrinación de carácter nacional a 
Tierra Santa, que no sea ésta, lia sido 
ni será autorizada por la Junta Nacio-
nal de Peregrinaciones, nombrada por 
el eminentísimo señor Cardenal Prima-
do y los Arzobispos españoles, aunque 
otra cosa se diga en los anuncios, car-
teles y folletos de propaganda. 
¿ S u a lojamiento en ü l a a r i n ? 
NO D E B E P R E O C U P A R L E 
La moralidad y seriedad de esta casa 
es proverbial; la directa vigilancia del 
propietario garantiza la prontitud y 
limpieza en todos los servicios; la am-
plitud de sus habitaciones, todas con 
calefacción central y lavabos con agua 
corriente, caliente y fría; la mesa ex-
celente, el trato afable, y el hallarse 
confortablemente instalado en un edi-
ficio con dos únicos pisos. 
Todo Contribuirá a hacerle agradable 
su estancia en la Corte. Infórmese; en-
tre sua amigos seguramente habrá clien-
tes nuestros. 
H O T E L I M P E R I A L 
M A D R I D MONTERA, 22 
E n l a b o c a d e l l o b o 
Muerta por atropello. Otro automóvil 
robado. Le llevan la cartera 
—o— 
Al entrar en su domicilio. Puerta de 
Moros, 9, el agente de Policía don Pe 
dro Martin Sánchez, afecto a la escol 
ta del presidente del Consejo, escuchó 
unos ruidos sospechosos en la escalera 
Eran unos ruidos no calificados aún en 
el «automático». 
Todo su instinto de policía se le re 
volvió en un instante, y con la acome 
tividad propia del momento, pasó por 
alto la puerta de su habitación, rjcie era 
el principal, y ascendió hasta las ho 
hardillas, donde el ruido parecía ori-
ginarse. 
Con la naturalidad mundana de un 
primer actor, bajaban la escalera tres 
indivíduost que, al cruzarse con el señor 
Martín, le dieron las buenas noches. 
E l señor Martín, en vez de contestar, 
les dió el alto, que era lo lógico encon-
trándose, tan .cerca del tejado. 
Los «bajantes», al comprender que se 
habían metido en la «boca del lobo», 
trataron de justificar su presencia allí 
asegurando que venían del domicilio de 
la portera; pero, como el policía no se 
conformó con la explicación, los indi 
viduos salieron corriendo, seguidos del 
agente. 
El sereno de la demarcación, Manuel 
Rodríguez, después que se repuso de su 
sorpresa al ver que todo el que salía 
de la casa lo hacía como quien va a 
buscar al médico, decidió hacerse pre-
sente, para lo cual disparó al aire su 
revólver. 
En la calle del Humilladero el guar-
dián nocturno dió alcance al fugitivo, 
que se llama Prudencio Fuertes Man-
girón, el Chimenea chico, de veinticin-
co años. 
Con los tiros, las voces del sereno, 
del agente y las del público, se armo 
un «concertante» que puso en movi-
miento a la barriada. 
Unos guardias detuvieron a los otros 
dos sujetos, llamados Francisco López 
Muñoz, de treinta años, y Mariano Del-
gado Carrión, de veinticinco. Se les ocu-
paron un berbiquí, una palanqueta^ y 
un trozo de madera. 
Así como del hilo se saca el ovillo, 
del trozo de madera se sacó lo que los 
tres sujetos hacían en Puerta de Mo-
ros, 9, cuando él señor Martín entró en 
la casa. 
El trozo pertenecía a un zócalo de 
madera colocado en la medianería del 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R q j 
Infanta Isabel: "Suéltate el 
pelo, Rosario" 
Tiene este sainetín, farsa cómica la 
denominan sus autores, algo que es 
fundamental en esta clase de obras y 
en muchas más; gracia, una gracia de 
situación y de incidentes que cada día 
se prodiga menos. Los autores han creí-
do que esta gracia no era suficiente, y 
han querido aumentarla a fuerza de 
chistes, con lo que han dado en el error 
extendidisimo, sintomático,, de un equi-
vocado concepto de lo teatral, de no 
valorar debidamente la importancia de 
una situación, de olvidar que en la es-
cena lo esencial, lo indispensable, por-
que está en el origen y en la entraña 
del teatro, es lo que es acción, lo que 
vive a la vista del público. E l autor que 
da con una situación y la interrumpe, 
la estira o la desvía para intercalar un 
chiste premeditado, premioso, elabora-
do con fatigas, da muestras de que no 
sabe estimar el ballazgo, ni de la in-
consciencia que representa el querer au-
mentar la belleza de una cosa añadién-
dole elementos inferiores. 
No hace falta el chiste, el chiste como 
se entiende ahora, porque tal es la fuer-
za de la- situación, cuando es buena, 
que ella sola da gracia a la frase más 
sencilla; le presta un sentido cómico, 
la hace irónica, le da la fuerza irresis-
tible del equívoco; parece como si el 
ingenio acumulado en la situación fuera j 
surgiendo en ráfagas brillantes, impreg-' 
nándolo todo dé manera sencilla y es-
pontánea, con la sal de lo chistoso. 
Los autores, como la protagonista,v se 
sueltan el pelo, y no llueven chistes, 
porque la lluvia es algo natural y es-
pontáneo, sino empiedran de chites su 
comedia, y, llevados del afán desalen-
tado de la gracia, no se detienen aquí, 
sino que llegan a retorcer un poco y 
a estirar demasiado la situación, a per-
judicarla por darle más comicidad, lo 
que parece indicar que no bastantean en 
todo momento el valor cómico de los 
elementos que van empleando; precisa-
monta esta medida, este sentido de la 
valoración, este equilibrio, es el alma 
de la labor del autor. 
La base de la obra es una afortuna-
da derivación de asuntos conocidos: la 
familia .que por cualquier, circunstancia 
tiene que aparentar lo, que no es ha 
divertido muchas veces en los escena-
rios; aquí, para eludir una promesa de 
matrimonio, una, familia correctísima, 
C I N E M A G O Y A 
Hoy, en la sección de las 6,30, se proyec-
tará «Cobra», última creación d© Kodolfo 
Valentino, y la estupenda comedia <.El mal 
de las esposas». 
E L L U N E S 
grandioso programa a precios corrientes: 
" L a g r a n d u q u e s a y e l 
c a m a r e r o " 
por Adolfo Mcnjou y Florence Viilor; 
«Buena y traviesa» intorprotación de Pola 
Negri y Tom Moore. 
Toda persona de buen gusto asistirá el 
lunes al 
C I N E M A G O Y A 
en donde se estrenará el programa más 
sugestivo de la temporada. 
Pola negri. ÍOÍÜ Moore, HMo Meojoü 
y l'lorence Vidor el lunes en el 
C I N E M A G O Y A 
P A L A C I O DE L A MÜS^A 
Atracciones do París y El """•4. 
(comedia, seis partes).-^ A U ^ ' Í 
París, La agonía en un sub • Í01 
dia dramática, seis partos) p̂'110. 
liado (comedia, sois partes/ ^ 
clones de París. La agonía l0,15, 
riño (comedia dramática, sel6* ** * 
mal de las esposas (comedia 
C I N E M A A R G U E L L E S . — ó ^ 
nes. Orquesta Marquot. Á. j1^6* 
vamos a parar? Sin hogar ^ ^ < 
Las delicias del hogar 6 , 3 o ' 
sin rumbo. Los siete pecados ^ 
Las delicias de ser papá JQ 
sin rumbo. ¿Dónde vamos « 
til ¥ 1 
es la película más hermosa de la presen-
te temporada. 
Ifl ORSn D ü p ü í ! y El 
es una hermosa película Paramount m oríiii duovesb y [i 
es la película cumbre de Adolfo Meujou 
i V ' n m m y ei c ü n 
so estrena el lunes 28 cu el 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
L a g r a n d i a a e s a y e l e a m a m 
mamma lunes en el P A L A C I O D E L A 
MUSICA. 
l o g r a o e o q i i e s a y el c a m a r e r o 
! 
Portal y de un establecimiento, al que morigerada, austera, tiene que aparen-
tar que hace una vida de continua juer-
ga, pero juerga ordinaria, chulesca y 
soez, con cantaores y tocaores, de me-
renderos y colmados. Los autores han 
sabido hacer .pasar con gracia y ha-
bilidad el absurdo inicial, indispensa-
ble en el género; pero a partir de él, 
el contraste es tan marcado, el esfuerzo 
de la familia por achularse es tan gra-
cioso y los incidentes tan cómicos; se 
dan con; tanto acierto la necesaria ló-
gica aparente, que, a despecho de la 
longitud de los actos, de los chistes y 
de "los retorcimientos 'que hemos seña-
lado, la risa es, el comentario constante 
de la representación, una risa sana, 
porque, salvp alguna frase un tanto 
UT.espetuosa, nada enturbia la limpieza 
v la mnralulad del saínete. 
se dirigían los individuos con ayuda 
del berbiquí y de la palanqueta. 
Si el señor Martín no llega a vivir 
en la finca, el suceso se hubiera redu-
cido a la denuncia del dueño del esta-
blecimiento. 
Otros sucesos 
Anciana muerta por atropello.—En la 
ronda de Valencia la camioneta Í7.829, 
que guiaba Pablo del Pozo García, atro-
pelló a Manuela Burguillo Serrano, de 
sesenta y dos años, con domicilio en 
Fray Luis de León, 7, causándole la 
muerte 
Obrero muerto.—En la estación de las 
PeñueXas fué cogido entre un vagón y 
una columna el mozo1 Tomas Marti 
nez N., domiciliado en Cardenal Cisne 
ros, 80, y quedó muerto en el acto. 
Otro «auto» que se llevan.—A. doña Pi 
lar Alvaroz Calderón, que habita en la 
plaza de la Lealtad, 2, le robaron el au-
tomóvil 15.142, de su propiedad, que ha 
bía dejado a la puerta de la casa núme 
ro 1 de la calle de Amador de los Ríos 
¡Sospechosos detenidos.—En el pueblo 
de Tendilla (Guadalajara) fueron déte 
nidos José Juan Hanyeg, de treinta 
años, y Gregoria Junco Jane, de trein-
ta y siete, ambos italianos, que iban en 
un carro acompañados de dos mujeres 
E n el vehículo fueron encontrados ro 
pas y efectos de algún valor, cuya pro 
cedencia explicaron a medias. 
L a v i d a d e l n i ñ a 
n o s o l o e s t á e x -
p u e s t a a l o s m i l 
^ p e l i g r o s d e l a s c a -
J ^ T ^ l i e s * O t r o s p e l i g r o s 
^ ^ S ^ m á s g r a v e s a ú n 
a c e c h a n . 
L a d e b i l i d a d , e l r a q u i t i s m o y o t r a s m u c h a s e n -
f e r m e d a d e s d e r i v a d a s d e l a p o b r e z a d e s a n g r e 
q u e t a n t a s v í c t i m a s p r o d u c e e n l a é p o c a d e l 
c r e c i m k n í o , s e c o m b a t e n c o n a b s o l u t a e f i c a c i a c o n 
e l a c t i v o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e a p r o b a d o p o r l a 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y c o n o c i d o c o n e l 
n o m b r e d e J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
L l e v a cerca de 40 a ñ o s de é x i t o creciente r e g e n e r a n d o o r g a n i s m o s 
d e p a u p e r a d o s 
P e d i d S A L U D R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
Salvador .Mora tuyo un Oxito personal 
tan írromlc cc,;no justo; encarno eb tipo 
de don Gemimano, el más cuidado y 
real de la obra, con una vis cómica 
irresistible, con un tacto finísimo, con 
un sentido del gesto y de la voz admi-
rable. Máría Brú, graciosísima; Amparo 
Marto, Herminia Mas, Conchita Ruiz, 
Gallardo, Cuenca, De la Riva, completa-
ron una interpretación excelente y cui-
dadísima. 
Para autores y actores hubo constan-
te? plausos y llamadas. 
Jorge D E L A C U E V A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—O— 
L a g r a n d u p e s a y el c a i i í e r e r o 
so estrena mañana lunes en el P A L A C I O 
D E L A MUSICA. Ya sabe usted (Umdo 
puede ver el mejor programa durante la 
próxima semana. 
O 
«ti A i s m t n c c n c DñD8$<( 
L a magna obra cinematográfica, in-
terpretada por los célebres artistas 
í ü s e i m 
i O i i ^ i i i E l i 
será presentada el 
L O M E S , 2 8 
en los teatros 
P E I M C E S A 
Y 
A L K A Z A R 
película de la famosa marca 
os el grandioso acontecimiento de Cbta 
temporada: el que todo el mundo espora. 
«La Poupée de París» so estrena el lunes 
2S de febrero, sólo en C I N E M A ARGÜE-
L L E S . 
RDOIPHE i Ü M FlORtlICE VIDOR 
interpretan maravillosamcnto 
L a g r a n L u a u o s a 9 el G j m a r e r o 
película cumbre do Paramount. 
E l P A L A C I O D E L A MUSICA estrena 
l a g r a n d u q u e s a y ei c a m a r e r o 
mañana lunes. 
o—! 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
estrena mañana lun,es 
L a g r a n m m z » e l c a m a r e r o 
D E L F I N P U L I D O 
£1 lunes, en la función de la noche, Be 
despide el tenor Pulido en Apolo, después 
do haber cantado más de cien veces «El 
huésped del Sevillano» y obtenido con tan 
brillante partitura uno de esos éxitos que 
son imperecederos en la memoria de un 
artista. 
La Empresa de Apolo intenta que, si no 
ahora, más adelante pueda nuevamente su-
mar laureles en esto mismp escenario de 
Apolo. 
, O 
La g r a n ü u a u e s o y el M a r e r o 
Cartelera de espectáculos 
—O— 
COMEDIA (Príncipe, 14}.—6 y 10,15, Los 
extremeños so tocan. 
P O N T A L B A (Pí y Margal!, 6).—6 y 10,15, 
La ermita, la fuente y el río. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—á. E l mun-
do es un pañuelo.—6,'S0, A martillazos.— 
10,30, E l milagro y Alfilerazos. 
E S L A V A (Pasadizo do San Ginés),—3,30 
y- 10, E l guantazo y Bajo las nieblas de 
Asturias.—C,30, Dollars. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 
28).—6,30 y 10,30, Julieta compra un hijo. 
I M T A N T A I S A B E L (Barquillo, 11).—6,30 
y 10,30, Suéltate el pelo, Rosario. 
C E N T R O (Atocha, 12) .-6,15 y 10,15, Se 
desea un huésped. 
L A T I N A (Pza. do la Cebada, 2).—4, La 
señorita está loca.—6,30, ¡Calla, corazón! 
10,30, Divino tesoro. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6 y 10,30, Doña 
Tuíitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—4, Char 
lesión.—6,30 y 10,30, Don Pablóte. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 3,45, La ca-
lesera.—A las 6,30, segunda audición por 
Marcos. Redondo de E l huésped del Sevi-
llano.—A las 10,15, La calesera, creación 
grandiosa de Sélica Pérez Carpió y Mar-
cos Redondo. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—4, La 
sombra del Pilar.—6,30, Doña Francisqui-
ta.—10,30, Marina. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—4, Su majes-
tad el Amor.—5,15 y 10,15, La España de 
la alegría.—6,30, E l príncipe sin par y E l 
hada del frío.-11,30, E l hada del frío. 
CIRCO D E P R I C E (Pza. del Rey).—A las 
6. y a las. 10,15, últimos días do Truzzi. 
«Kctty», la perra que escribe. Las 50 pa-
lomas de' miss Woolford y la fantasía hí-
pica «Las mil y una noches». 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4, 
a p 1 •: Araquistain y Ermúa contra Azur-
jm . ; y Perca. A remonte: Irigoyen y 
Uchániz (J.) contra Echániz (Á.), Ucín y 
Berologui. 
ROYALTY.—Teléfono 34.458. 4,30. Nove-
dades internacionales. Los ases del ferro-
carril. Dulce Adelina.—6,30 y 10,15. Los 
ases del ferrocarril (cómica). Lucha de 
juventud (William Eairbnnlcs). ¡Hay que 
que sonreír!, por Monty Banks. 
siete pecados capitales y L ¿ 
ser papá. ' ^ M 
R E A L C I N E M A Y PEIi ídp- , 
SO.-4,30. Revista Pathé. Canuté*1*»* 
rubí. Una gran señora.—6,3o X¡ 
accidentada. Labios sellados, C n 3 ^ " * 
ñora. •: : .1 
C I N E M A B I L B A O — A las 1. TQ, I 
Iones perdidos. Fausto (gran acont* 
to).—í,15 y 10. Los pantalones ^ 
Sobre sellado (por Viola Dana) i *^ 
miento: Fausto, tomando parte" i 11 
do San Francisco (último día) ^ ̂  
C I N E I D E A L . - P o r seccione* T 
las 4,30. Un novio de altura. BaíJi 
aguda. E l cocho número 13 (primal 
gunda jornadas, sp>íiin la novela^' 
do Montepín, por Elena Markon 
berto Capozi).—A las 6,30. El sobrt 
(por Viola Dana, Grit'fith y ^ 
mal de las esposas (por Eether 
Florence Vidor, Tom Moore y 
ling). Mañana lunes, estreno, ¿ i 
do la tercera y cuarta jornadas, 
novela do Xaxier de Montepín, 
número 13. 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coe]]. 
y Hermosilla, 5).—4, 0.30 y 10,15. 
La enemiga do los hombres. El 13 ¿I 
buena suerte y Dick, guardia mariaa I 
món Novarro). Spaventa, tangos, BJT 
señoritas García y Sanlibáñez, baik 
dernos (gran éxito). 
GOYA.—Tardo 4. El sobre sellado (fe 
fith, Viola Dana y Teodoro Koberts 
bra (Rodolfo Valentino.—Tarde 6J» 
che 10,15. Los pantalones perdidos. ( 
(Rodolfo Valentino). El mal délas 
sas (Tom Moore). 
—o— 
LOS DEL LUNES 
C O M E D I A (Príncipe, 14).-6) Los eitj 
moños se tocan (butaca, 5 pesetas).-
beneficio de los autores (jon la 1 0 0 j j 
sentación de cLos extremeños se tocan 
F O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pj 
Margad, 6).—6 y 10,15, La ermita, laft, 
te y el río. 
L A R A (Corredera Baja, 17).-6, 30, Jj 
cosa es un hombre.—10,30, A martilla 
E S L A V A (pasadizo de San GÍDés).-{l 
guantazo y Hajo las nieblas de Astraij 
10,30. Dollars. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerfna 
28).—6,30 y 10,30, Julieta compra un 
I N F A N T A I S A B E L (Barquilla, 
6,30 y 10,30, Suéltate el pelo, Rosan 
C E N T R O (Atocha, 12) .-6,15 y 
desea un huésped. 
L A T I N A (Pza. do la Cebada, 2).-
¡Calla, corazón!—10,30, Divino tesón 
A L K A Z A R (Alca lá^) .-6,30 y IDA 
re nostrum (película). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).-
Charlestón.—10,30, Don Pablóte. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las(^, Laea| 
lesera. Por Sélica Pérez Carpió j San 
Redondo.—A las 10,30, despedida 1 
tenor Delfín Pulido con El 
Sevillano. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, Ití)̂  
Doña Francisquita.-10,30, Marina. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83) .-5 y 
España de la alegría.-6.30, El prínci¡»i| 
par y E l hada del frío.—11,30, El 
del frío. 
CIRCO D E P R I C E (Pza. del Ee,v).-lí 
de a las 6. Noche a las 10,15. Penii 
día de actuación do Truzzi. Grandiosô  
grama, en el que tomarán par 
la perra que escribe, miss A\o 
sus 50 palomas y la fantasía Wpic»' 
mil y una noches». 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso W g 
a remonte: Ochotorena y Echániz (J.)« 
tra Echániz (A.) y Tacólo. A pala: J 
tana I y Ermúa contra G 
Pcrea. 
ROYALTY.—Teléfono 34.458. 5,30 T • 
Todo el programa de estrenos. 1** 
Novedades iiíternacionales. El cncan 
las trincheras (cómica). I::átr̂ n0;r..ua» 
boy mosquetero, por Tom Taylor. t- , 
La novia fingida, por Mae Murray 
siva) C I N E M A ARGÜELLES.-5,S0 y 
Sensacional estreno: La P0^6..^!* 
(gran cuadro, revista Ottinés lolier»1— 
letra y música original de Ange • 
Lorenzo y Agustín Bódalo). 
R B ^ L CINEMA.—Lunes " " ^ j , 
moda -5,30 y 10,15. Estreno: bl » 
E l héroe tímido. Estreno: Las 
do Maxim's. ..j 
P R I N C I P E ALFONSO.-5,30 J « 
treno: Un protector del cinc. W JJ 
mido. Estreno: Las niariPosaS, ,n] 
C I N E M A BILBAO.—''.30 tardo y ^ 
che. Noticiario Fox. Cobra, P"' 
Valentino. Mal do las esposjj 
Vidor, Esther Ralston, Ford 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio 
y Hermosilla, 5) .-(5 y 10,15- ^ 
yúsculo, por la Pandilla (estr^ 
guardia Marina (Ramón ^^^^t,, 
ma de la noche (estreno 1. bl1^ 1̂ 
gos. Bori y señoritas GavCia,Jt0). 
ñez, bailes modernos (gran e- ^ 
C I N E M A GOYA.-Estreno: -
Fox. Estreno: Buena y traviesa ^ 
gri y Tom Moore). ,;sti;e"0ifo' Jíe* 
quesa y el camarero (Adcm 
Florence Vidor). 
* * * 
( E l anuncio de las o}3ras .^J^Ü^ 
no supone su aprobación ni r 
L a x a r e q u e i n t e s t i n o 
»4M ] 
í , A V I D A E N M A D R I D 
Casa Rea 
<;u majestad r e c i b i ó ayer m a ñ a n a en 
T ^ r i a a la reverenda madre sup 
aodra a c o m p a ñ a d a de una religiosa, d 
í r c o n í r e g a c i ó n del Santo Angel de 
Guarda d o ñ a Amparo Verdugo, vte-
• del coronel de Alabarderos don Joa-
a 'n Mariné- conde de Anayalde. don 
f J a s t í n Pe láez . don Domingo M u m b r ú 
1^ Ricardo Oreja, don Leonardo del 
Tampo y don Manuel Herrera 
Le ofrecieron sus respetos el Arzobis 
n de Burgos doctor Segura; e sconde 
de Mamblas; el nuevo gobernador de 
Santander, don E m i l i o G a m i r ; el go 
bernador de Guadalajara y el m i m tro 
plenipotenciario de Dinamarca , queque-
go pasó a 
Cristina. 
cumplimentar a la re ina doña 
Sesión del pleno municipa 
Ta s e s i ó n extraordinaria celebrada 
ayer por el pleno municipal fué presi 
dida por el señor .Antón . 
F l señor Arteaga c o n t i n u ó la impug 
nación del dictamen de reorgan izac ión 
del cuerpo de Bomberos, pero con poca 
fortuna; en una ocas ión en que quiso 
hnscar apoyo para sus opiniones en los 
demás concejales, é s tos lo denegaron 
con elocuentes muestras de disconfor 
midad Los ú n i c o s colaboradores í u e 
ron los s e ñ o r e s Carnicer y Rodríguez , 
E l señor Núñez Topete se lamenta de 
oue este asunto no se h a y a sometido al 
examen de la Comis ión de reorganiza-
ción de servicios. 
A estas manifestaciones se adhieren 
otros miembros de la citada Comis ión 
e incluso algunos anuncian el propó-
sito de dejar el cargo en e l la ; pero 
la cuest ión tiene un carácter puramente 
secundario, pue^. no afecta para nada 
al fondo del dictamen que se discute. 
E l señor Resines, con datos a l a vis 
ta. sigue defendiendo la reorgan izac ión , 
y,' al fin. é s ta es aprobada en vo tac ión 
por 42 votos contra 4. 
Las bases para proveer por opos i c ión 
dos plazas de letrados terceros de la 
Asesoría municipal son aprobadas, con 
las siguientes modificaciones: que el 
sueldo sea de 7.000 pesetas, en vez de 
6.000, y que lleven tres a ñ o s ejx el 
ejercicio de la pro fe s ión . 
Se aprueba un pliego de condiciones 
para subastar el suministro (Jfe combus 
tibie para los diferentes servicios mu-
nicipales. 
Al someterse a l pleno el pliego de con-
diciones para subastar el suministro de 
efectos de ferretería para los servicios 
municipales del Interior, Ensanche y 
Extrarradio, el s eñor Garachana formu 
la dos proposiciones: que los que acu 
dan a la subasta acrediten estar matri 
culados en esa rama del comercio y 
otra sobre los plazos de t rami tac ión de 
la subasta. 
L a primera pasa a l pleno de letrados, 
para que informe, y en cuanto a la se-
gunda, el secretario de l a Corporación 
se encargó de advertirle que l a trami-
tación de las subastas no es discrecio-
nal de las Corporaciones municipales. 
A las dos de la tarde se dió por ter-
minada la ses ión. 
Las mejoras del 
Hospital Provincial 
Mañana lunes, con asistencia de su 
majestad, se ce lebrará l a i n a u g u r a c i ó n 
del p a b e l l ó n de saneamiento reciente-
mente construido en el Hospital Provin-
cial. 
E l día 9 de marzo, en l a Diputac ión 
provincial, se i m p o n d r á al doctor Medi-
na Castellví l a cruz de Alfonso X I I . Con-
currirán a la ceremonia los ministros 
de Instrucción púb l i ca y de Goberna-
cinó y el alcalde de Madrid. 
E l pabel lón de 
Madrid en Sevilla 
Para tratar de l a c o n s t r u c c i ó n de un 
pabellón de la provincia de Madrid en 
los terrenos de la E x p o s i c i ó n Iberoame 
ricana que se ce lebrará en Sevilla, se 
han reunido en el Ayuntamiento el al 
caldo de Madrid, el presidente de l a Di 
putación y los s e ñ o r e s Matesanz, de la 
Cámara A g r í c o l a ; Germán de l a Mora 
de la de Comercio, y Mart ínez Angel, de 
la de la Industria. 
Todos prometieron cooperar a l a cons 
trucción del pabe l lón . 
Banquete de los nuevos jueces 
He aquí ahora algunos datos de los I en el pasco de Rosales UÍ» concurso 
beneficios que el Instituto v a anti- de carrozas y carruajes engalanado* 
cioando: Pagado por dotes infantiles. Los premios que c o r r e s p o n d e r á n 
321.547.07 pesetas; Pensiones de liber- las carrozas s e r á n tres objetos de -t 
tad subsidiada. 923.626,58; pensiones de 
invalidez, 21.115.13; Subsidios de ma-
ternidad. 1.147.900; Pagado a los afilia 
dos al retiro obrero obligatorio que han 
cumplido los sesenta y cinco años 
de 1922 a 1924. 1.319.150 pesetas. 
E l Consejo del Instituto, a d e m á s , acá 
ba de acordar el reparto de una boni 
ficación de 400 pesetas a cada uno de 
los afiliados que han cumplido los se-
senta y cinco a ñ o s en 1925 y v ivan en 
el d ía de hoy. 
Ingenieros españo-
les condecorados 
E l Gobierno francés acaba de conce-
der diversas distinciones honorí f icas a 
t écn i cos forestales de varios p a í s e s con 
o c a s i ó n del centenario de l a f u n d a c i ó n 
de l a Escuela Forestal de Nancy. Entre 
los agraciados e s t á n don Miguel del 
Campo, presidente del Consejo Forestal 
de Ingenieros de l a Real Casa, a quien 
se ha otorgado l a cruz de comendador 
de l a Orden del Mérito Agr íco la , y los 
ingenieros 'de Montes don Ecequiel Gon 
zá lez y don Jesús ' Ugarte, ex profesor y 
profesor, respectivamente, de Selvicultu-
r a de la Escue la de Montes, nombrados 
caballeros de l a mi sma Orden. 
Las Escuelas ambu 
A los carruajes, seis objetos de arte 
A d e m á s se c o n c e d e r á n en concepto de 
menciones honorí f icas , permisos pa 
circular libremente por el centro del 
coso los d e m á s d í a s del festival, 
la misma o r n a m e n t a c i ó n . No entrarán 
en el concurso los carruajes que no 
desfilen antes de las cuatro y med 
de la tarde. 
Los servicios de t r a n v í a s durante los 
l ías de hoy, m a ñ a n a y pasado, se cor 
tarán en la siguiente forma: de dos 
media a cinco de la tarde las lineas 
•2, 6 y 39, que v o l v e r á n en la P laza 
de España , y las l í n e a s 22, 27 y 41. que 
vo lverán en la P l a z a de l a Moncloa 
La causa contra el ex 
teniente Mayordom 
lantes de Puericultura 
E l señor Gómez Cano, secretario de 
la Escue la Nacional de Puericultura, 
ha dado u n a interesante conferencia 
sobre «El c i n e m a t ó g r a f o y las escuelas 
ambulantes de Puer icu l tura» , sentando 
la af irmación de que el c i n e m a t ó g r a f o 
es el medio m á s eficaz para despertar 
entre las madres, obreros y campesinos 
hacia las prác t i cas de l a higiene in-
fantil. 
E x p l i c ó el funcionamiento de las E s -
cuelas ambulantes de Puericultura, que 
bajo l a i n s p e c c i ó n de l a Escue la Na-
cional y dirigidas por un m é d i c o y dos 
auxiliares d i v u l g a r á n entre las clases 
humildes los preceptos sobre higiene 
infantil, puericultura intrauterina, hi-
giene de l a tercera infancia escolar y 
odonto log ía , e n s e ñ a n d o t a m b i é n los 
m é t o d o s de a l i m e n t a c i ó n de los laclan 
tes. 
E l s eñor Gómez Cano fué muy aplau 
dido. 
M. Picard en Madrid 
Se ha reunido l a S a l a de Justici 
del Consejo Supremo de Guerra para 
ver l a causa instruida contra el ex te 
niente de complemento de Intendenci 
Díaz Mayordomo, que d ió muerte en 
la calle de l a Montera al t a m b i é n te 
niente del mismo Cuerpo señor Con 
de. P r e s i d i ó el Tr ibuna l el teniente ge 
neral Arráiz de l a Conderena. y lo cons 
lituyeron los consejeros, generales Mo 
reno y Gi l de Dorja, Sastre, Trápaga 
González Maroto y Vallespinosa. 
E l fiscal, s e ñ o r Piquer, e s t i m ó un de 
lito de homicidio, apreciando dos ate 
nuantes, y en su consecuencia so l i c i tó 
para el procesado l a pena de catorce 
años de rec lus ión temporal e indemni 
zac ión de 100.000 pesetas al hijo pós 
tumo del muerto. E l defensor, cap i tán 
laquotot a l egó las atenuantes de arre 
bato y o b c e c a c i ó n , pidiendo en forma 
alternativa l a a b s o l u c i ó n , o en su ca-
so l a pena de trece a ñ o s , ocho meses 
y once d ía s de r e c l u s i ó n temporal. 
Concedida l a palabra a ambas par 
tes para rectificar, el fiscal mantuvo 
su pe t i c ión y el defensor m o d i f i c ó sus 
conclusiones, solicitando l a libre abso 
lución. 
L a vista quedó conclusa para sen 
tencia. 
Asamblea de actores 
Procedente de P a r í s h a llegado a 
Corte el jefe de l a P o l i c í a de l a fronffe 
r a f r a n c o e s p a ñ o l a , monsieur Picard. P a 
rece que el objeto del viaje es ponerse 
de acuerdo con nuestra D i r e c c i ó n gene-
r a l de Seguridad acerca del funciona 
miento de l a nueva ,br igada de P o l i c í a 
de fronteras, p r ó x i m a a crearse en E s 
ü a ñ a . 
Cámara de la Pro 
piedad Urbana 
Los 48 opositores del Cuerpo de aspi 
rantes a la Judicatura que han aproba-
do los ejercicios de ingreso en el Cuer-
po se han reunido ayer »n L a r d h y en 
un banquete para celebrar su triunfo. 
Llegado el momento de los brindis, 
el presidente de l a C o m i s i ó n organiza 
dora, don José R a m í r e z y Pastor, hizo 
entrega a l opositor don Pablo Balcells 
de un rico bas tón , que ha sido costeado 
por sus c o m p a ñ e r o s como homenaje al 
que entre t o d o s — s e g ú n el señor R a m í 
rez—ha realizado el mayor esfuerzo. 
Realmente, el s e ñ o r Balcel ls es un 
caso ^ ejemplar de constancia e inteli-
gencia. E n tres años y medio cursó los 
estudios del Bachil lerato y la l i cenc ia 
tura de Derecho, y en medio a ñ o escaso 
se preparó para las oposiciones que an-
teayer han finalizado, en las que ob 
tuvo el n ú m e r o 12. D u r a n t e sus estu 
dios de carrera y de o p o s i c i ó n el se 
^or Balcells ha seguido consagrado a 
sus tareas de profesor de idiomas, con 
'as que atiende a sus necesidades, 
^uenta en la actualidad este distingui-
dô  joven veintiocho a ñ o s de edad. E l 
señor Balcells h a vivido en F r a n c i a va-
rios años, y ú l t i m a m e n t e en .Méj ico 
aonde a fuerza de trabajo h a b í a logrado 
^ q u i r i r "na buena s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ca. que hubo de malograr la r e v o l u c i ó n 
^ trajo al Poder a Calles. 
Con el señor Balcells se s e n t ó en la 
Presidencia el n ú m e r o T de la oposi-
Cl(>n- don Santiago S e n t í s . 
Unranlc el acto r e i n ó l a m á s alegre y 
IjProial camarader ía . E l presidente del 
unal Supremo e n v i ó cigarros a los 
fevos aspirantes a l Cuerpo de la Ju-
0lcatura. 
n ]a oposic ión han quedado por cu-
27 plazas. Los opositores fueron 151. 
X I X aniversario del 
Instituto de Prev i s ión 
Ia - 7 se cumple el X I X aniversario de 
del 1 f gración de la ley fundacional 
cuya v'f v V 0 Nric io™l de Prev i s ión , 
tes Hf dad 50 refleja en las siguien-
íos seJ,?5 exPrcsivas de los afiliados en 
berlad / l 5 Uene establecidos: L i -
^oadinSfUabsfldlad«. ^53.889 titulares; Se-
^53 2 l í T?' 0 obrero obligatorio. 
• ^ ^ 'S 'n ien de mejoras, 13.782. 
E n la ses ión mensual celebrada por la 
amara de l a Propiedad U r b a n a se apro 
bó una ponencia sobre reforma de los 
ervicios de los arquitectos^ que se am 
p l í a n y hacen gratuitos. L a C o m i s i ó n 
edactora de la ponencia q u e d ó encar 
gada de formular las bases del concurso 
para la p r o v i s i ó n de cargos. ^ 
E l presidente d ió cuenta al pleno de 
a p r o b a c i ó n por l a superioridad de 
las cuentas del ejercicio e c o n ó m i c o de 
924-25, de haber dado el Consejo de 
Estado informe favorable sobre el pro 
yecto de reglamento o r g á n i c o de las Cá 
aras y de la i n v i t a c i ó n hecha a la de 
Madrid por l a Academia de Jur i spru-
dencia para que d é u n a conferencia so 
bre la reforma tr ibutaria . 
L a C á m a r a hizo constar su satisfac 
c i ó n por el aumento que se advierte en 
los servicios que presta a sus asociados 
y acordó las peticiones que han de ha-
cerse al canal de Isabel I I respecto a l 
suministro gratuito de agua a los in 
quilines, de conformidad con las dispo 
siciones vigentes. 
Bolsa del trabajo 
L a Junta de Beneficencia de l a Casa 
lo Socorro del distrito del Hospicio se 
propone establecer en breve u n a ""olsa 
del trabajo en l a que se d a r á n a cuan-
tos patronos quieran hacer uso de ella, 
las m á x i m a s g a r a n t í a s posibles, y a que 
se i n f o r m a r á detalladamente de la con-
d ic ión de los dependientes u febreros, 
que por esta Bolsa de trabajo se pro 
porcionen. 
E n esta Casa de Socorro fué inaugu 
rado un comedor gratuito. 
Sesión en la Eco-
nómica Matritense 
E n la E c o n ó m i c a Matritense se cele-
bró ayer una se s ión solemne en home-
naje a don Manuel Molina, por e l hecho 
de ser desde hace diez a ñ o s presidente 
de d icha entidad y socio de la misma 
desde hace cuarenta y siete. 
E l sa lón estaba rebosante de p ú b l i c o 
distinguido. P r e s i d i ó el alcalde, conde 
de Val le l lano, y con n é l se sentaron en 
estrados el embajador mil i tar , embaja-
dor de Cuba , marquesa de Valdueza, 
m a r q u é s de L e r m a , s e ñ o r e s R u i z J i m é -
nez. Molina, Prieto ^Pazos y otros; el 
gobernador c i v i l estuvo momentos an-
tes del acto a saludar al señor Molina. 
E l vicepresidente de la E c o n ó m i c a 
Matritense, s e ñ o r Lasbernes . l e y ó un 
completo trabajo b iográ f i co acerca del 
homenajeado, a l que e n t r e g ó d e s p u é s 
una medalla, a c u ñ a d a por el socio don 
E n r i q u e Cuartero . 
Hablaron d e s p u é s los s eñores R u i z J i -
m é n e z y conde de Val le l lano, ambos 
para elogiar l a labor de l a Matritense 
y ' l a personalidad del señor Molina. 
Es te puso fin. al acto con elocuentes 
sentidas palabras de agradecimiento. 
El reclutamiento 
E n el teatro del Centro se ce lebró en 
la madrugada de ayer l a Asamblea ex 
traordinaria convocada para estudiar l a 
crisis teatral; el anuncio de la Asam 
bloa h a b í a despertado tan grande ex 
pec tac ión , que puede afirmarse que acu 
dieron a ella cuantos artistas c ó m i c o s 
trabajan y no trabajan en Madrid. 
P r e s i d i ó l a Asamblea el señor Garc ía 
León, que con exquisito tacto condujo 
las discusiones, n u m e r o s í s i m a s , como 
era de esperar, dado lo intensamente 
que la clase vive el problema, en busca 
do soluciones concretas y prác t i cas . 
E l junto que m á s in teresó fué l a pro-
puesta del s eñor D o m í n g u e z L u n a , en 
pos de l a cons t i tuc ión de un teatro n a 
cional con sucursales en diversas capí 
tales, a semejanza del que dirige en 
la l ia L u i s P i r a n d c l l ó . Como para llegar 
a este fin hay que tener en considera-
c i ó n varias diaposiciones oficiales, se 
acordó que en una Asamblea p r ó x i m a 
se elija una C o m i s i ó n que estudie el 
asunto y vea qué f ó r m u l a se puede pro 
poner a los Poderes p a r a conseguir el 
apoyo oficial. 
L a d i s c u s i ó n sobre el asunto de los 
artistas parados fué larga, complicada 
y a ratos tumultuosa; se acordó que el 
ú n i c o remedio posible s e r í a que el Sin-
dicato de Actores contara con fondos 
suficientes para arrendar teatros en que 
poder ocupar a los s in trabajo. Como 
medios para conseguir esos fondos se 
acordó organizar una f u n c i ó n benéf ica 
en todos los atractivos posibles y abrir 
un emprés t i to , que d e b e r í a n cubrir ac-
tores, autores y Asociaciones art í s t icas . 
A las cinco de l a m a ñ a n a se l e v a n t ó 
l a s e s i ó n , en vista de lo avanzado de 
la hora, quedando pendientes para l a 
p r ó x i m a Asamblea, que se ce lebrará el 
lunes, algunos asuntos de interés . 
La Unión de pica-
dores de toros 
E l día 6 de marzo, a las ocho de la 
m a ñ a n a , se ver i f i cará la c las i f i cac ión de 
soldados para el reemplazo del corrien-
te año . 
Los locales en que se ver i f icará esta 
o p e r a c i ó n s e r á n los siguientes: distrito 
del Centro, ̂ plaza de la C o n s t i t u c i ó n . 3; 
Hospicio, cal le de la L i b e r t a d . 18; C h a m -
berí , plaza de C h a m b e r í . 7; Buenavista, 
Casa de l a Moneda; Congreso, Cervan-
tes, 19; Hospital . Cabeza, 9; Inclusa, 
Juanelo, .2t); L a t i n a , C a r r e r a de San 
Francisco. 8; Palacio. Tutor , 27; Univer-
sidad, Alberto Agui lera , 3. 
Concurso de carrozas 
Esta tarde, a las tres, se ce lebrará 
E n la Junta general celebrada por la 
Unión de picadores de toros, con asis-
tencia de representaciones de la Socie-
dad de banderilleros y de l a A s o c i a c i ó n 
de matadores, fueron aprobadas las 
gestiones «realizadas por l a Comis ión 
que entiende en el asunto de los petos, 
acordándose por unanimidad desechar 
el modelo de p u y a presentado por los 
ganaderos y aprobar l a propuesta por 
los picadores. 
Convocatorias para hoy 
Centro Telegráfico Español (Avenida 
de P i y Margal!, 11).—6,30 t . monsieur 
Lee Forest sobre «El fono-fi lm». 
Otras noticias 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado 
general.—Aún perdura ol núcleo principal 
do perturbación atmosférica al Occidente 
de Irlanda, pero las presiones aumentan 
por el Sur de Europa. E l tiempo mejora 
algo en España, pero no de manera franca. 
—O— 
Como sus excelencias 
sabe el más bolo, 
no hay nadie que no gaste 
Elcor del Polo. 
—O— 
T A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O 
(Datos oficiales).—En Buenos Aires, Vicen-
te Castillo, de cuarenta y nueve años de 
edad, casado; Jesús Fernández, de diez y 
nu«ve años; Francisco Tejada, de treinta 
y dos, soltero; Severino Pérez, de setenta; 
José Ortiz, de sesenta y uno; Constantino 
Carnciro, de veinticuatro, soltero; Robus-
tiano Rodríguez, de diez y nueve; Manuel 
Nicolás Montero, de sesenta, soltero; Bo-
nifacio Municio, de cuarenta; Alonso Mo-
ya, de cuarenta y cinco; Manuel Santos 
Correa, casado; Bautista Méndez, de vein-
ticuatro, soltero; José Sofal, de setenta y 
cuatro; Manuel Il lera. de sesenta; Juan 
Sánchez Santos, y por accidente del tra-
bajo, Evaristo Trava, terminando el 13 de 
enero .de 1928 el plazo para reclamar allí 
la inctemnización. 
Conferencia de Silió en la 
Casa del Estudiante 
L a re forma u n i v e r s i t a r i a es 
una n e c e s i d a d 
La única solución está en la 
autonomía 
E l ex ministro don César S i l i ó puso 
ayer fin en la Casa del Estudiante al 
cursillo de conferencias que se v e n í a 
celebrando acerca de la ciudad y re-
forma universitaria. 
Habló primeramente el señor Martín-
Sánchez para elogiar a l se í lor S i l ió . so-
bre todo por su labor en pro de la au-
tonomía universitaria y de la Fies la del 
Estudiante. • 
Á juicio del conferenciante el concep-
to de Universidad se h a ido reducien-
do cada vez m á s . Primeramente era 
una entidad formada por profesores y 
estudiantes; m á s tarde, una entidad 
de profesores solamente y ahora no se 
entiende por Universidad m á s que el 
local en que funciona este centro do-
cente. 
No vaci la en decir que la reforma 
universitaria es una necesidad inapla-
zable y que la ú n i c a s o l u c i ó n en este 
sentido es la a u t o n o m í a . A u t o n o m í a 
—coincidiendo con el s eñor Bergamin 
a las Universidades dedicadas a la cien-
cia p u r a ; i n t e r v e n c i ó n del Estado en 
la escuela profeeional. 
E l s eñor S i l i ó pasa a tratar del de 
creto de a u t o n o m í a que p u b l i c ó en 1919 
siendo ministro de Ins t rucc ión púb l i ca 
E n él se conced ía desenvolvimiento au-
tónomo a las Universidades para esta-
blecer el plan p e d a g ó g i c o , añad ir en 
señan?as complementarias, nombrar el 
profesorado, respetando a l que hubie-
ra, por o p o s i c i ó n ; se les debe perso 
nalidad jur íd ica , se les dotaba de re-
cursos propios, etc.. y se separaba en 
ellas la labor docente de la examina-
dora. 
Se extiende en consideraciones acerca 
de l a o p o s i c i ó n que encontró el decre-
to y de las impugnaciones que se le 
iiicieron. 
Se dijo, por ejemplo—dice el confe-
renciante—que la a u t o n o m í a s in dar 
a las Universidades recursos, era una 
cc ión . Pues bien, con arreglo a aquel 
decreto contaban las Universidades con 
los mismos recursos que hoy m á s el 
importe de las m a t r í c u l a s ; el 50 por 100 
de estas ser ía para el patrimonio uni-
versitario y el nO por 100 restante para 
las Facultades respectivas. 
Con e s to—añade—pretend ía a l a vez 
acabar con el l lamado « e s c a n d a l o s o ne-
gocio de l a e n s e ñ a n z a » ; es decir, evi-
tar que el Estado perciba m á s de las 
niversidades en concepto de matr ícu-
las, que lo que él tiene que dar a esos 
entros de cultura p a r a el pago de las 
atenciones de la e n s e ñ a n z a . 
Dec ían t a m b i é n los impugnadores que 
con l a a u t o n o m í a no p o d r í a n vivir al-
gunas Universidades. 
E n esto no encuentra obstáculo el se: 
ñor S i l ió para la a p l i c a c i ó n de su de-
creto. Las Universidades que no supie-
ran luchar para alcanzar una vida prós-
pera, t endr ían que resignarse a morir. 
Cu ícamente su á n i m o estaba dispuesto 
a ayudar a l a de Sa lamanca caso de 
que languideciera.en esta a u t o n o m í a ad-
ministrativa, porque entiende que esta 
Cniversidad hay; que conservarla como 
algo nacional y ' tradic ional . 
E l s eñor Si l ió , a l sal ir del ministerio 
sucederle un ca tedrát i co , el señor 
Montejo, c r e y ó que el decreto se salva-
ría, pero vino a tierra. E l motivo ún ico 
lo encuentra en el a f á n de sestear; mu-
chos rutinarios y aferrados a los tres 
cuartos de hora de clase, a l paseo al 
BOI y a la partida de tresillo no se ave-
'an al aumento de actividad que re-
quiere l a a u t o n o m í a ; formaban, sí , con 
los que p e d í a n l a a u t o n o m í a , pero 
condic ión de que no se les concediera 
Pero si estos afanes de a u t o n o m í a cuen' 
tan con una juventud esplendorosa, no 
tardarán en florecer. 
S i tuviera yo que dar otro decreto so 
bre esta m a t e r i a - ^ a veis si hablo de 
cosas i n v e r o s í m i l e s — , só lo c o n c e d e r í a la 
a u t o n o m í a a aquellas Universidades que 
quis ieran; las que estuvieran satis-
fechas con el presupuesto del Estado 
que siguieran su camino. Habría , desde 
luego, Universidades, como l a de Zara-
goza por ejemplo, que adoptar ían bien 
pronto el r é g i m e n a u t ó n o m o , y entonces 
no tardar ían en imitarla las d e m á s Uni-
versidades. 
E l ilustre conferenciante fué muy 
aplaudido y felicitado 
U n p u e b l o a b a n d o n a d o 
Villaverde de Madrid. 21 de febrero de 
1927.—Señor don Angel Herrera. Ma 
drid. 
Muv señor m í o : Cuando hace s íe 
te años ê  actual señor Arzobispo de V a 
lencia e n c o m e n d ó «a mis cuidados esta 
fe l igres ía , 'formada por gentes venidas 
de toda E s p a ñ a , me e n c o n t r é con que 
a las mismas puertas de Madrid y a una 
distancia de m á s de cuatro k i l ómetros 
de la ú n i c a iglesia parroquial, se ha l la 
ban enclavados en s e m i c í r c u l o los ha 
rrios denominados «Las Carol inas», «La 
China» «La Perla». «Don José», etcétera 
cuyos habitantes se dedican en su in-
mensa m a y o r í a a l a rebusca de las ba-
suras de Madrid. Mi amargura ante 
aquel e spec tácu lo fué muy grande; al 
pie del Sagrario ped í fuerzas y luces 
a Dios, mezclando mis oraciones con las 
l á g r i m a s de tristeza que amargaba mi 
c o r a z ó n al ver el estado de abandono 
de aquellas pobres gentes confiadas a 
mi custodia, y lleno de e n e r g í a e m p e c é 
l a e v a n g e l i z a c i ó n de estas barriadas. 
D e s p u é s de una m i s i ó n que hice y duró 
m á s de un mes, obteniendo fruto abun 
dante. puse un colegio que yo mismo 
sos ten ía , d e d i c á n d o m e a l a e n s e ñ a n z a 
de un gran n ú m e r o de n i ñ o s . Con e 
a p o y ó del s e ñ o r Obispo, que. invitado 
por mí, v i s i tó estos barrios, se estable-
ció un colegio, dirigido por unas religio-
sas terciarias franciscanas concepcio 
nistas, encargadas de los p á r v u l o s y ni-
ñ a s , y al frente de los n i ñ o s un sacer-
dote que a l a vez h a c í a de capelláTi para 
l a misa y a d m i n i s t r a c i ó n de Sacramen 
tos. Cuando apenas empezaban a verse 
los frutos de este apostolado, la perso 
na que lo s o s t e n í a d ió órdenes do sus-
penderlo y todo h a desaparecido. Esto; 
barios han aumentado considerablemen 
te, se han formado otros nuevos, l la-
mados «Usera» (que cuenta con unos 
doscientos vecinos) y «Orcasitas», que 
de d ía en d í a van creciendo. Segura-
mente entre todos e§tos barrios suma-
rán UTI contingente de m á s de 500 ve-
cinos. 
Mi amargura es grande cuando en mis 
frecuentes visitas les oigo que me di-
c e n : «¿Cuándo nos hacen u ñ a iglesia 
y un colegio, s eñor c u r a ? » ; 'cuando 
veo tantos n i ñ o s s in escuela, en me-
dio de las calles, s in que pueda con-
gregarlos para hablarles de Dios y so-
bre todo que no tienen una iglesia don-
de vayan a cumplir con sus deberes 
religiosos. Porque, ¿ d ó n d e van a ir si 
l a parroquia está a m á s de cuatro ki-
l ó m e t r o s y no tienen iglesias p r ó x i m a s ? 
E n el barrio de las Carolinas se ha 
constituido una Sociedad de vecinos de 
estos barrios y e s tán , animados de los 
mayores deseos para construir un cole-
gio y una capi l la; y a tienen terreno, 
que el señor Alonso Mart ínez les h a 
dado. E l plano y documentos necesarioi 
han sido enviados al ministerio de Ins-
trucc ión p ú b l i c a ; ellos es tán dispuestos 
a poner de su parte cuanto puedan, pero 
necesitan dinero, apoyo. A d e m á s , l a ca-
pi l la hoy r e s u l t a r í a . p e q u e ñ a ; es nece-
sario hacer una iglesia grande, que 
s i rva para todas estas barr iadas; son 
necesarios unos colegios amplios para 
recoger los innumerables n i ñ o s . 
Esto sucede a l a puerta de Madrid. He 
acudido, s eñor director de EL DEBATE, a 
muclios recurs9s ^ no lie encontrado apo-
V sin embargo, ¿es tolerable tal si-
D E S O C I E D A D 
San R o m á n 
M a ñ a n a serán los d ías de los señoras 
Lizar i turry y S á n c h e z Arias . 
Les deseamos felicidades. 
Banquete 
Al que se ce lebró anoche en la Huer-
ta, residencia de la marquesa de Ar-
g ü e l l e s , asistieron su alteza real l a 
duquesa viuda de Montpensier, vizcon-
desa de los Antrines; el m a r q u é s de 
Estella. el duque de T e t u á q . el emba-
jador de Franc ia y la condesa Peretli 
de la Rocca, los duques de Santa Ele-
na, marquesa de Vaideterrazo, el con 
de de Maceda. el conde de Vallellano, 
los marqueses de Valdeiglesias, los viz 
condes de Fef lñanes , el ex ministro se-
ñor Y a n g ü a s , l a condesa do Santa Ma-
ría de Sis la . s e ñ o r e s de Bernaldo de 
Quirós . s eñor i ta Mar ía L u i s a de Liñán , 
marqueses de Sotólo y de Torres de 
Mendoza y don Eugenio Rodr íguez Ruiz 
de la Escalera . 
Bodas 
E l 3 de niarzo, en la intimidad, se 
verif icará en el templo del S a n t í s i m o 
Cristo de l a Salud el enlace de l a se-
ñor i ta Tr in idad Castillo y Caballero, hi-
j a de los marqueses de J u r a Real , con 
don Antonio de Urquijo y de Federico. 
Fal lec imientos 
L a condesa viuda de Coello de Por-
tugal ha rendido su tributo a l a muerto. 
L a señora dofia Josefa Ol iván Coefio, 
contaba ochenta y tres a ñ o s . 
Fué apreciada por sus virtudes y ca-
ridad. 
Enviamos sentido p é s a m e a sus hijos 
el ex ministro conde de Coello de Por-
tugal, esposo de d o ñ a Leonor Maison-
nave (hija del y% difunto don Eleutcrio) 
y d o ñ a Consuelo. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por la difunta. 
Aniversar io 
M a ñ a n a so c u m p l i r á el noveno de la 
muerte de l a vizcondesa de Lagasca, 
de grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid api! 
cáranse misas por l a difunta, a cu 
yos hermanos, l a poseedora del t í tu lo 
y los condes de R a s c ó n , renovamos l a 
e x p r e s i ó n de nuestro sentimiento. 
Sufragios 
E n muchas iglesias de esta Corte y 
de provincias se e s tán aplicando estos 
d ías y se h a r á n en' los sucesivos mi-
sas por la marquesa v iuda de Somo-
sancho, que tan justamente fué apre-
ciada en los salones ar i s tocrát i cos . 
Las hijas de la difunta y d e m á s no-
ble f r m i l l a c o n t i n ú a n recibiendo mu-
chas demostraciones de sentimiento. 
D e m o s í r a c i o n e s de sentimiento 
E l ex presidenta del Consejo de mi-
nistros s e ñ o r S á n c h e z de Toca las re-
c ib ió a n t e á y e r con motivo de cumplir-
se seis meses de l a muerte de su vir-
tuosa esposa d o ñ a María Ballester y 
Dueño, 
Enfermoy 
L a condesa viuda de Andino y don 
Cándido Rodr íguez de Celis (hijo) se 
hal lan delicados de salud. 
Deseamos el restablecimiento de los 
pacientes. 
Viajeros 
tuac ión social y moral a las puertas de la n í % sali(l0 p*ra | £ ^ % ¡ EmÍ}[o 
capital de E s p a ñ a ? • iaS ^ iai Ortuno; para San Sebastian don Ro-
M.^r T ! L ^ * i A A h i A ^ man L i z a m t u r r y , y para M á l a g a los 
Muy agradecido a usted y esperando! marqueses ie Torr¿ laJuna . 
d e s a p a r e c e c o n í s s 
P E C T O R A L E S 
de GP. M E R I N O é Hijo 
L E Ó N 
ohticli" L a mejor solución alcalina se 
con la 
S A L V I C H Y - E T A T 
producto natural, superior a todos Iob 
parados artificiales. Facil i ta la digestión J 
evita las infecciones, 
l a m m i A Jabones üio'Mi"5-
Exigid siempre esta acreditada marca. 










ha de ayudarme por Dios a esta em-
presa, maTide cuanto guste a su afec-
t í s i m o seguro servidor y cape l lán , que 
estrecha su mano, Hilario Vera Gil, pá-
rroco de Villaverde de Madrid. 
S A L d e F R U T A ' 
( T R U I T S A L T " ) 
e s t i o n 
BUILIS C A F E S . Concepción Jerónima, 3 (Junto a Atocha). Bonitos regalos 
—O— 
L A CAMPAÑA D E H I G I E N E SOCIAL.— 
Esta mañana, a las once, se celebrará en 
la Escuela Normal de Maestros un nuevo 
mitin de la campaña de Higiene social 
qno se está llevando a cabo. Harán uso 
de la palalra las señoritas Rodríguez, Mu-
llnny y Moreno y los señores Navarro Fer-
nández, Casado Salas, Comenge, padre 
Bruno Ibeas, García del Pino, Almazán 
(don Isidro), Pereda y Royo Villanova, 
que presidirá. 
LOS T R A N S P O R T E S URBANOS. - Ux 
Asociación Oficial de Vecinos de Madrid 
y las adheridas del Puente de Vallocas 
celebrarán hoy domingo, a las once de la 
mañana, un mitin en el teatro Alkázar, 
para tratar de las tarifas de transportes 
urbanos. 
—O— 
Para la anemia, clorosis IIPíip inDDQnt 
y sus complicaciones ÜÜUH LIlrilllllL 
E l mejor y más agradable de los ferruginosos 
—o— 
P U M A D O B E S : Os interesa guardas las 
cajas de cerillas de 15 céntimos vacías, 
pues en canje de ellas os dapán billetes 
gratis con buenos premios. Pedid prospecto 
detallado en cualquier estanco 
A R E N A L 4. POMPAS F U N E B R E S 
C r ó n i c a t a u r ó m a c a 
C o n i z a e i A s m a 
R E M E D O D E A I P S I N I A 
3n Polvos y en Cigarillos 
Afhio cinmodiato, 
6. Una ñombasK París - To.lay Formad 
Los petos, las puyas, los caballos, 
los picadores... y el público 
—o— 
Hoy es el ú l t i m o domingo de vaca-
ciones t a u r ó m a c a s . No pasó el invierno, 
pero sí el p a r é n t e s i s v e r n a l que e l imina 
con el fr ío la fiesta de toros. E l domin-
go p r ó x i m o se c o r r e r á n los primeros 
novillos en la plaza m a d r i l e ñ a , y será el 
mayor aliciente de d icha fiesta l a anun-
ciada prueba de petos para los caballos 
utilizados en la suerte de varas. 
¿Servirá el armatoste ideado por di-
versos concursantes? Pronto hemos de 
verlo en la no muy candente arena de 
los primeros de marzo. 
Por lo pronto, ya se adoptan precau-
ciones contra el nuevo invento. 
Suponen los picadores que al no pren-
der el asta en la carne del jaco, l u c h á r á 
el toro « m á s sobrado» de e n e r g í a s , s in el 
castigo del « r o m a n e o » y cebo en la 
cabalgadura derribada. 
Y suponiendo que el cuerno a l resba-
lar en el peto p e g a r á firme en el estribo 
derecho, piensan los garrochistas acora-
zarlo en forma de torpedo. Mas como 
1 castigo pudiera quedar mermado pol-
las razones ya-i apuntadas, quieren tam-
b i é n los toreros de a caballo aumentar 
el t a m a ñ o del incisivo hierro de la ga-
rrocha. . . 
* * * 
Todo esto quiere decir, señores , que 
los piqueros consideran m á s peligrosa 
la suerte de varas con peto qua sin 
peto. Esto es absurdo. S i la suerte de 
varas consiste en entregar el caballo 
para que la res se deshaga ta cabeza 
contra el destripado jamelgo, pudiera 
admitirse el descabellado criterio. Pero 
si el bello primer tercio de la l idia con-
siste en detener al toro con la garrocha, 
aguantarle en el encuentro y hacerle 
salir con el morril lo herido por delante 
de l a cabalgadura, entonces será el peto 
una g a r a n t í a para que -un buen artista 
se luzca, puesto que le dan un elemento 
de resistencia al instrumento indispen-
sable para picar en corto y por derecho. 
E s t a es la verdad, que no tiene m á s 
que un camino. 
* * * 
¿Con que el día 6. t o r i t o s ? . . . 
—Sí , señor; el domingo, tor i tos . . . y 
petitos. 
— A s í es; como que l a gente no 
preocupa del cartel de toreros ni de 
ífnnndo; só lo piepsa en el resultado de 
las corazas caballares. 
— A h o r a debieran, los ganaderos pedir 
una «morr i l l era» para l ibrar a sus bi 
chos de la ' nueva lanza de los pique 
ros. 
— O los piqueros buscar una capucha 
protectora de gran resistencia. 
— ¿ . . . ? 
Sí; para librarse de los «obsequios» 
del p ú b l i c o . . . que es el que no ha dicho 
nada todavía . 
Regreso 
De Cabra, los marqueses re B e d m a r ; 
de Aviles, los marqueses de Perrera c 
hijos; de San Sebas t ián , l a señor i ta 
Carmen Sanjuancna y Fontagud, la 
marquesa de. Apezteguia, el m a r q u é s de 
Vi l lamarci l la y l a vizcondesa de la Al -
borada. 
—Ha llegado a Madrid el ilustre doc-
tor don Alberto Diez Mieres, colabora-
dor de La Razón, de Buenos Aires. 
E l Abate P A R I A 
V I D A E S C O L A R 
E s la p r e o c u p a c i ó n que tienen todos 
aquellos desgraciados que e s t á n ataca-
dos de esas terribles enfermedades de 
la piel que son desmoralizadoras, Pero 
toaos aquellos que han acudido al 
Depurat ivo Richelet les darán la res-
puesta; les d irán que este marav i l -
loso rectilicador de la c i r c u l a c i ó n san-
g u í n e a , es al mismo tiempo un admi-
rable regenerador de la pie l , desinfec-
tando hasta l o s r i n c o n e s m á s p r o f u n d o s . 
E l Depurativo Richelet desembaraza 
los venenos acumulados en l a sangre, 
l ibra l a actividad vital de g l ó b u l o s 
blancos, est imula la e n e r g í a de los 
tejidos c u t á n e o s , y crea uua piel 
nueva, neta, sin s e ñ a ! de ninguna c lase . 
S u extraordinaria potencia nace de é l 
el tratamiento tipo de todas las m a n i -
festaciones del a r t n ü s r a o , gota, r e u -
matismo. arteno-csple:;osjs, v á r i c e s , 
flebitis, ú l c e r a s varicosas y neuralgias. 
Tr iunfa en los casos m á s ' d e s e s p e r a d o s , 
l levando su a c c i ó n soberana a las fuen-
tes y ivas de la vida. 
Cada frasco va accoranañano de un folleto 
ÜIustrado.DevenUrcn todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Lnboratorio L . UICHELET, 
de Sedan, rae de Bclfort, Bayonnc (Francia).. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
Conferencia del s eñor Palacios en l a 
Casa del Es tud iante 
Ayer d i ser tó en ia C a s a del Estudiant 
ei c a t e d r á t i c o señor Palacios, presentad 
en breves palabras por el s eñor Moreno 
D á v i l a . 
E l conferenciante, d e s p u é s do un re 
cuerdo de su v ida de estudiante, hizo 
una d e s c r i p c i ó n de l a Ciudad Univers i 
taria que é l se imagina: un gran edifi 
c i ó central con rectorado, sa lón de 
grados y paraninfo para las solemnida 
des a c a d é m i c a s y las asambleas estudian 
tiles. Huyendo de las grandes avenidas 
y de los rascacielos, no se h a r á n des-
montes en la Moncloa, y- se c o n s e r v a r á 
toda la pura serenidad del paisaje cas 
tcllano. 
Junto a los Colegios Mayores h a b r á 
residencias de estudiantes de in ic ia t iva 
particular. L a c o n s t r u c c i ó n de la U n i -
versidad debe ser gradual, a fin dfe que 
pueda irse utilizando aunque no se halle 
totalmente concluida. Realizado el pro-
yecto, p o d r í a m o s atraer a los miles de 
estudiantes hispanoamericanos que cur 
san hoy en las Universidades e s tran 
jeras. 
Los peligros que serán o b s t á c u l o a la 
Ciudad Univers i tar ia e s t á n dentro de 
la Universidad, y son los que hicieron 
fracasar la a u t o n o m í a . 
Termina diciendo que los estudiantes 
con su optimismo deben ser los defenso 
res decididos del proyecto. 
E l conferenciante f u é muy aplaudido 
Con el señor Palacios se sentaron en el 
estrado el ex ministro señor Sil io y el 
presidente de l a C o n f e d e r a c i ó n , señor 
López. 
O r g a n i z a c i ó n de estudiantes femeninos 
en Valenc ia 
V A L E N C I A , 26.—Ha quedado ult imada 
l a o r g a n i z a c i ó n ca tó l i ca de las señorita^ 
alumnas de los centros docentes de Va^ 
lencia. Quedaron constituidas las Aso-
ciaciones de la Universidad, Instituto y 
Escue la de .Comercio, siendo elegidas pre-
sidentas las señoritas. Josefina Molina, 
Matilde P e ñ a l v e r y Teresa Jareño. 
L a Junta federal ha elegido presidenta 
a la a lumna señori ta Carmen Coloma. 
E l extracto do C A L D O C O N C E N T R A D O 
DE Ü I E 
Los experimentos bacteriológicos han 
demostrado que una solución acuosa de 
pastillas do FORjDXZTSOIa Wander ejerce 
una acción enérgica contra los microbios 
morbosos, bacilos de la gripe, dob tifus, 
de la* ditteria, etc. Dejando disolver estas 
pastillas en la boca, la sa l ivá adquiere 
propiedades bactericidas muy marcadas, es-
tando, por tanto, recomendadas como me-
dida preventiva muy eficaz en tiempos 
fríos y húmedos, lo mismo. que durante 
las epidemias de gripe, de difteria o de 
escarlatina. Las pastillas de FOJUffZTBOL 
producen resultados inaravillosos en las 
enfermedades infecciosas de l a garganta y 
de la boca, tales como anginas, faringitis, 
inflamaciones do las glámhilas submaxi-
lares, etc. Se venden en todas las farma-
cias do España, en tubos do 30 pastillas. 
EliKir Estomacal 
u S i l l o s 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
e l apetito, curando h s enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINO.': 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos quo, 3 vocoa altsmn con ESTREftIHIEIITO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
dtil Estctnago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra Jas diarro? do los nlflot. Incluso 
«n la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
E n t i / i s a un« botella y ÍO natari pronto qu* 
•I enfamw como mis, dlgltrc majar y so 
nutroi curindosa ia sssutr con ?u use. 
B mtatM Malí», con medicación paramimjillit | 
Vonfi: Serrano, SQ, Farmasli, MADRID 
y orlnolptlío dal mundo' 
so vende en todos los buenos ultramar 
Productos «TexTom. Párdiüas , 23. Madxid. L . Asín PaUcios. 
PARA HOJAS SUELTAS 
formando libro son ideales las anill is 
americanas que hoy ponemos n IM vento 
l>a docena de 30 mm., a 2 pesetas' d i 
25 mm., 1,50; de 20 mm.. 1, y a 2,50 r -
tus la docena do 40 mm. \ 
Para envío por corroo agregad 0 75 pías. 
Preciados, 23, Madrid, 
Domingo 27 de febrero de 1927 (6) E l d é b á T E - MADRID.—Afio XVII . -Núm. 5.495 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
MADRID 
4 pOR 100 I N T E R I O R . — S e r i e F (68,40) 
68 45; E (68,45). 68.45; D (68.50). 68,45;' 
C ' (68.50). 68.50;. B (68,50), 68,50; A 
(68.50). 68,50. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — S e r i o E (82) 
8o. D (83.90), 82,90;' C (83), 83; G y 
H ' (84). 84. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e B 
,87), 87; A (87). 87. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1926).—Se-
rie A (100.25)., 100,25; B (100,25), 100,25; 
C (100,25), 100,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1920).—Se-
rie E (91.75), 91,75; C (91,75), 91,75; B 
(91,75). 91.75; A (92), 91,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Se-
rie C (91,50), 91,50; B (91,50), 91,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(100,75), 100,75; R (100,75). 100,75. 
O B L I G A C I O N E S D E L TESORO.—Ser ie 
A (102,50), 102,50; B (102,50), 102,50, ene-
ro, cuatro a ñ o s ; A (102,25), 102,25; B 
(102,25), 102,25, abril 1924. cuatro a ñ o s -
A (102,05). 102.15; B (102.05), 102,15, no-
viembrc, cuatro a ñ o s ; A (102,80), 102,80; 
R (102.80), 102,80, junio, cinco a ñ o s ; A 
(102,40). 102,40; B (102,40), 102,40, abri l 
1926, cmco a ñ o s . 
AYUNTAMIENTOS.—Mejoras Ufbanas, 
1923 (92), 92. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO. — Transa t lán t i ca , 1926 (100,25), 
100,25. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S — B a n c o Hi-
potecario E s p a ñ o l : 4 por 100 (88,65). 
88.65; 5 por 100 (98.50). 98.25; 6 por 100 
(105.85), 105.85. 
C R E D I T O L O C A L (98.20), 98^5. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (650), 
650,50; Hipotecario (440), 440; Españo l 
de -Crédi to (222), 222; Central (97,50), 
97,50; Banco Río de la Plata, nuevas 
a66), 166; Mengemor f298), 299; Unión 
Eléctr ica (127), 127; T e l e f ó n i c a (99,00). 
99,75; Duro-Felguera: contado (66), 66; 
E l Centenillo (210), 220; F é n i x (290), 
290; Construcción Naval, blancas (77), 
77; M. Z. A . : contado (477,50), 477,50; 
fin corriente, 477,50; fin p r ó x i m o , 479; 
Norte: contado (503,75), 503,50; fin co-
rriente, 502,50; fin p r ó x i m o , 505; T r a n -
v í a s : contado (94,50), 94,50; Azucare-
ras preferentes: fin corriente: 98,75; 
ordinarias: contado (36), 36,25; fln pró-
ximo, 36,50. 
OBLIGACIONES.—Unión Eléctr ica, 6 
por 100 (105), 104,75; Transat lánt i ca , 1922 
(104,50), 104,50; Norte, primera (71,75), 
71.75; Norte. 6 por 100 (104.50), 104; Ali -
cante, F (93,65), 94 f G (103,25), 103,25; 
I (102,75), 102,75; Ariza (96,25), 96,25; 
P e ñ a r r o y a Puertollano (96), 96; Andalu-
ces, 1907 (63), 63. 
BONOS.—Azucarera (96,75), 96,75. 
Par. Monedas. 
1 franco f ranc . 
Precedente. Día 26 
"""0^35 0,2345 
1 belga '0,83 
1 franco suizo... '1.147 
1 l i r a '0,2615 
1 l ibra 28,91 
1 dólar , '5,95 
1 reichsmark .... 
1 cor. sueca 




1 cor. checa '0,178 
1 escudo 



















Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 68,80; Exterior, 82,10; Amor-
tizable 5 por 100, 91,75; Nortes, 503,50; 
Alicantes, 479,50; Orense, 32,90; F r a n -
cos, 23,45; Libras , 2«,94. 
B I L B A O 
Banco de Bilbao, 1.920; Banco Cen-
tral , 98,50; Banco de Vizcaya, 1.240; 
Norte, 503; Electra Viesgo, 375; Hidro-
e léctr ica Españo la , 177; Hidroe léc tr ica 
Ibérica, 455; Sota, 915; Eúskara , 90; 
Papelera, 114; Resinera, 152,50; Explo-
sivos, 388; Norte, primera, 71,85. 
E L BANCO NACIONAL B E L G A 
B R U S E L A S , 26.—La e m i s i ó n de las 
nuevas acciones del Banco Nacional ha 
" tenido un éx i to considerable. 
L a suscr ipc ión se ha cubierto 21 ve-
ces. 
ESTOCOLMO 
Dólares , 3,7475; libras, 18,1775; mar-
cos, 88,85; francos, 14,72; belgas, 52,20; 
coronas danesas, 99,90; í d e m noruegas, 
97,10; florines, 150,10; marcos finlanue-
ses, 9,445; l iras, 16,45. 
VARSOV1A 
Dólares , 7,92; libras, 43,52 
B E R L I N 
Libras, 20,465; francos, 16,513; coronas 
checas, 12,459; florines, 168,84; escudos 
portugueses, 21,59; pesos argentinos 
1,772; pesetas, 70,75; mi l reis, 0,4995. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Como sábado , la s e s ión de ayer c a r e c i ó 
en absoluto de interés , por l a falta de 
negocio en todos los departamentos. 
Los cambios se mantienen firmes en 
general, observándose l a misma tenden-
cia de l a reunión precedente. Los fon-
dos p ú b l i c o s acusan mejor d i s p o s i c i ó n 
en la Deuda reguladora y sostenimiento 
en los Amortizables. Las obligaciones 
del Tesoro c o n t i n ú a n solicitadas, ante 
l a proximidad de la convers ión , coti-
z á n d o s e alrededor de los cambios ante-
riores. L o s Amortizables de la ú l i in 
e m i s i ó n se hacen extraoficialmente c 
101,25, los libres de impuestos. 
E n los departamentos de crédito c in 
dustrial persiste l a buena orientaci''" 
destacando, por l a continuidad del alza, 
las Azucareras. Los ferrocarriles, con 
poco negocio firme. 
E l cambio internacional acusa mejora 
en los francos y alguna flojedad en li-
bras y dólares . 
L a s dobles registradas son las que si-
guen: Azucareras preferentes con 0,40; 
ordinarias con 0,175; Fclgueras con 0,30; 
Alicantes con 1,75 y 1,875 pesetas; Nor-
tes, con 1,875 pesetas, y T r a n v í a s 
con 0,375. 
* * * 
Moneda extranjera: 
F r a n c o s : 25.000 a 23,20, 50.000 a 23,35 
y 25.000 a 23,50. Cambio medio, 23,350. 
L i r a s : 25.000 a 26,25. 
Libras i 1.000 a 28,85, 1.000 a 28,91, 1.000 
a 28,95 .y 2.000 a 28,88. Cambio me-
dio, 28,894. 9 
Dó lares i 5.000 a 5,95. 
Pesos argentinos: 15.000 a 2,51. 
* * * 
Oficialmente aparecen los siguientes 
cambios de c o m p e n s a c i ó n : 
Interior, 68,45; Banco Central, 97,50; 
Felguerao, 66; Alicantes, 477,50; Nortes, 
502,50; Tranv ías , 94,50; Azucareras pre-
ferentes, 98,75; ordinarias, 36,25, y Río 
de la Plata, 166. 
* * * 
Entre particulares se hacen, a fin del 
corriente. Alicantes a 477,50 y Azucare-
ras ordinarias a 36,25. A fin del próxi -
mo se hacen Alicantes a 479,79 y ordi-
narias a 36,50, quedando papel de Fe l -
gueras a 66,25 y de Azucareras prefe-
rentes a 99,50. 
R E C T I F I C A C I O N 
E n el Bole t ín del d ía 25 apareció , por 
error, el cambio de 103,40 en obligacio-
nes de l a Compañía de Caminos de 
Hierro del Norte, especiales 6 por 100, 
debiendo entenderse rectificado dicho 
cambio por el de 104,50, que fué el ver-
dadero cotizado. 
M E R C A D O S 
MERCADO D E L C A F E 
R I O D E JANEIRO, 26.—El tipo 4 se ha 
cotizado a 25.800 reis los 10 kilos. L a s 
ventas fueron de 28.000 sacos. E n los 
stocks quedan 1.054.423 sacos. 
MERCADO A R G E N T I N O 
R U E N O S A I R E S , 26.—El trigo se h a co-
tizado a 11,20, l a avena a 7,40 y el m a í z 
a 6,40. L a carne se cot izó a 22,50. 
L A PRODUCCION D E ZINC 
N U E V A Y O R K , 26.—Según l a Oficina 
americana de es tadís t i cás de metales, 
la producc ión mundial de zinc durante 
el mes de diciembre de 1926 fué de 
118.591 toneladas. 
Los Estados Unidos van a l a cabeza 
de los pa í s e s productores con 56.884 to-
neladas ; Bé lg ica ocupa el segundo lu-
gar, con 19.143 toneladas, y E s p a ñ a fi-
gura en l a lista, con 1.453 toneladas. 
UNA C O N F E R E N C I A D E L A C E R O 
B R U S E L A S , 26.—Se anuncia que uno 
de estos d ías será convocada en Bruse-
las una conferencia internacional entre 
los representantes de las fábricas d i 
acero belgas, inglesas, francesas, holan-
desas y polaca». 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
V A L L A D O L I D 
Habiéndose extraviado los resguardos de 
los depósitos transmisibles números 49.116 
y 49.121, representativos de pesetas nomi-
nales 11.000 en títulos de la Deuda perpetua 
interior 4 por 100, y 10.000 en Obligaciones 
de la Electra Popular Vallisoletana, respec-
tivamente, expedidos por esta Sucursal en 
18 de octubre do 1926, a favor de don Simón 
Moreno Guerra y doña Petronila Guerra 
Bolado, indistintamente, se anuncia al pú 
blico para que el que so crea con derecho 
a reclamar lo verifique dentro del plazo 
do iin mes, a contar desde la publicación 
de este anuncio en la «Gaceta do Madrid» 
y los diarios EL DEBATE, de Madrid, y 
«Diario Regional», de esta capital, según 
determinan los artículos 4 y 41 del Regla-
mento vigente del Banco; advirliendo que, 
transcurrido dicho plazo sin reclamacióh 
de tercero, so expedirá el correspondiente 
duplicado de dichos resguardos, anulando 
los primitivos y quedando el Banco exen-
to de toda responsabilidad. 
Valladolid, 23 de febrero de 1927.—El se-
cretario, J . L . Fernández Moreno. 
N O T A S M I L I T A R E S 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 27; 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 
metros).-11,30, Transmisión del tercer con-
cierto que ejecutará en el Monumental 
Cinema la Orquesta Sinfónica, dirigida por 
el maestro Arbós, ^1 conmemoración del 
.primer centenario, de la muerte de Bee-
thoven. Primera parte: «Prometeo» (ober-
tura). «Trío serenata» (op. 8): a) Marcia. 
Allego; b) Adagio; c) Menuetto; d) Ada-
dio. Scherzo. Adagio; e Allegratto alia Po-
lacca; f) Andante cuasi. Allegreto (Varia-
zioni); g) Marcia. Allegro. (Por todos los 
instrumentistas de arco.) Segunda parto: 
«Séptima sinfonía en «la»: a) Poco soste-
nuto. Vivace; b) Allegretto; c) Presto. 
Assai meno presto. Presto; d) Allegro con 
brío.—De 14 a 15,30, Orquesta Artysi «Au-
rora» (marcha), F . Lizárraga; «Bournc-
mouth» (fox), Alvarez'Cantos; «Hcnamor» 
(canción española). L u n a ; «Cádiz» (fanta-
s ía) , Chueca y Valverdo; romanza de Mi-
caela, de «Carmen», Bizet; Vissi d'arte, de 
«Tosca», Puccini, por la sopranb señorita 
Osma. Intermedio, poi* Luis Medina. L a 
orquesta: «Thais» (meditación), Massenetj 
«Madame Rutterfly» (selección), Puccini; 
«Muñeira», Abad Alday.—18,30, Sexteto de 
la estación: «Las alegres comadres de 
Windsor» (obertura), Nicolau. Ricardo 
Blanco (tenor): «Suriento» (napolitana). 
Curtís; «Rigoletto» (questa o quella). Ver-
di. E l sexteto: «En las estepas del Abia 
Central», Rorodin; «Lohengrin» (cortejo), 
Wágner. Ricardo Blanco: «Payasos» (ar-
lequín), Leoncavallo; «Trova» (melena), J . 
Ortiz; «La pescadora de Ubiarco» (roman-
za). Tena. E l sexteto: «Sansón y Dalila» 
(bacanal), Saint-Saens.—20, Música de bai-
le, transmisión del «jazz-band» The Lon-
dhon Rythm King y orquesta Ibáñez, del 
Palacio de Hielo.—20,30, Cierre de la esta-
ción. 
Radio Castilla ( E . A. J . 4, 375 metros).— 
16,30, Orquesta de la estación: «Sinfonías 
do zarzuelas», Barbieri; «El señor Pandol-
fo» (fantasía) . Vives. «Los venenos orgá-
nicos, charla por don Julián Ortega, perito 
químico. «El solo de trompa» (fantasía). 
Serrano; «El trust de los Tenorios» (fanta-
sía) . Serrano. Recitación de poesías origi-
nales, por don Vicente Ramírez: «Musa 
triste», «Fiesta mundana», «¿Escuchas, 
poetar», «Canto optimista», «En silencio» 
y «Collar do perlas».—18, Música de baile, 
transmisión del «jazz-band» The London 
l'ythra King y orquesta Ibáñczv del Pala-
cio do Hielo.—18,30, Cierre de la estación 
Radio Madrileña (E. A. .T. 12, 294 me-
tros).—10, «Emoción» (pasodoble), Boiset, 
y «Trianerías» (fantasía)^ Vives, por la 
orquesta Los Chisperos; «Serenata» (can-
ción), P . Navarro y R. Fuertes, por el 
barítono Alborno do Roham; «El hijo del 
amor» (canción), Quirós, señorita Lobón; 
«Doña Francisquita» (mujer fatal). V i -
ves, señor Antolinos; «Apasionamiento», 
charla literaria de los hermanos F . de la 
Torre. Concierto de guitarra por Marcóte. 
Cante üamenco, por Tomás Gómez, »com-
pañado a la guitarra por Marcóte. «Gra-
nada». Albéniz, por la orquesta; «Carna-
val de amor», P. Navarro y R. Fuertes, 
por el señor Roham; «Castellana... como 
fué», M. Romero, señorita Lobón; «Car-
men» (romanza de la flor), Bizet, señor 
Antolinos; «Aria»,' Bach, por la orquesta; 
clíigoletto» (parisiamo), Verdi, por el se-
ñor Roham; «Canción del solvegj», Grieg, 
señorita Lobón; «Jota», Falla, señor Anto-
linos. Música de baile.—12,30, Cierre 
* * « 
Programas para el día 28. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanads de Gober-
nación. Cotizaciones de Bolsa, Intermedio. 
Noticias de Prensa. Primera! noticias me 
teorológicas—12,15, Señales horarias. Ció 
rre de la estación.—De 14 a 15.30, Orquesta 
Artys; «La mujer de Andalucía» (paso-
doble), M. Romero; «Nardos» (vals), J . 
Quintero; «Del Voíga» (fox), Mercogliano-, 
«El príncipe Carnaval» (fantasía). Serra-
no. Boletín meteorológico. Información tea 
tral. «Romance», Svendsen; «Canción in-
dia», Rimsky Korsakoff (por el violinista 
señor Fernández Ortiz). Intermedio, por 
Luis Medina. «Mignon» (obertura). Tilo-
mas; «Minuete», J . Barba. Rolsa de tra-
bajo. Noticias de Prensa. L a orquesta: 
«Los voluntarios», J . Giménez.—18,30, Co-
tizaciones de Bolsa. Retransmisión de la 
fiesta que se celebrará en el Teatro Olim-
pia, de Barcelona, a beneficio del actor 
Miguel Lamas. E n ella cantará el tercer 
acto de «Marina» el tenor Fleta y la com-
pañía de Valeriano León hará el segundo 
acto de «Su desconsolada esposa». Se re-
presentarán cuadros do las revistas «El 
sobre verde» y «Joy Joy», en los que to-
familiap 
— « M a m á , Q u i s i e r a l a v a r e l v e s t i d i t o de l a 
m u ñ e c a , pero c o m o eg t a n fino, t e n é o m i e d o 
de c(ue e l j a b ó n lo e s t r o p e e . » 
— « N o t e n c a s c u i d a d o . E l j a b ó n q u e u s a -
m o s e n c a s a , q u e es e l de l a exce l ente m a r c a 
C H I M B O , n o es tropea n u n c a l a r o p a ; a l 
c o n t r a r í o , l a h a c e d u r a r m á s . » 
J A V A B I E N Y C U N D E M U C H O 
E s e l pre fer ido e n todos los h o g a r e s b i e n 
a d m i n i s t r a d o s . E s d u r o y c o m p a c t o , pero b a s -
t a u n a l i g e r a f r o t a c i ó n p a r a q u e p r o d u z c a 
a b u n d a n t e e s p u m a , c o n lo q u e se a h o r r a 
e s f u e r z o y se e v i t a e l desgaste de l a ropa . 
Cor.::£;or.af-o ^ 
L a e n s e ñ a n z a premilitar.—Para. el ma-
yor acierto en la redacc ióa del regla-
mento para la organizac ión , funciona-
miento, r é g i m e n y dependencia de las 
Eácue las de preparac ión militar fuera 
do filas, se ha dispuesto que en la pri-
mera quincena de abril los capitanes marán parte todos los artistas que se en-
generales' informen al ministro de la cuentran en Barcelona.—De 21,30 a 22, Lee-
Guerra sobre los requisitos que d e b e n | c i ó n de Francés, por monsieur Vernet.—22, 
reunir las Escuelas particulares para Cierro de la elación, 
que se autorice su creación o l a conti-l Radio Madrileña (E. A. J . 12, 294 mc-
n u a c i ó n de las existentes: dirección,'tros) .—10, «Arriba, maño» (pasodoble), P. 
profesorado, planes de estudio de las Rubio, y «Los gavilanes» (fantasía), Gue-
FEDERICO BONET 
Madrid 
e n l a I n c l u s a y A s i l o d e S a n 
ta C r i s t i n a d e M a d r i d . I n d u 
s a d e B á K c e l o n a , etc.etc. 
p o r s u s e x c e l e n t e s 
r e s u l t a d o s . 
G r t t c i é s 
Quedo asegurado contra 
C A T A R R O S , 
T O S , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
A n t i s é p t i c o e n é r g i c o de las vías 
respiratorias 
y reconstituyente general 
Dos o tres cucharadas al 
No coRtiíaNa saliaantes 
S A L O N 
mismas, etcétera. 
Respecto a las Escuelas oficiales que 
estaban- afectas a los batallones de re-
rrero, por la orquesta Los Chisperos. «In-
fluencia de los espectáculos públicos en 
la familia y en sociedad», conferencia or-
serva suprimidos, se dispone queden 6U-¡ganizada por la Represión de la Blasfe-
primidas también, excepto aqué l las que, mia, a cargo de doña Mercedes Quinta 
por el n ú m e r o de alumnos que tuvie- nilla, concejal del Ayuntamiento. «Despe 
ron en años anteriores, se juzgue con-jdida sincera» (canción), Ortiz, por RI se 
veniente su c o n t i n u a c i ó n . ñor Garonny; «En la reja» (canción). Se 
Destinos.—El Diario Oficial de ayer rrano, por la señorita Carmen Bcrmúdez 
inserta una re lac ión de destinos de je- Información deportiva y taurina, por los 
fes y oficiales de Ingenieros, que com-
prende dos coroneles, 41 tenientes coro-
neles, 50 comandante, 74 capitanes y 
27 tenientes. De ellos los destinados a 
Afr ica deben incorporarse con urgen-
c ia . 
Guardia c ivi l—SQ anuncia a concur-
so una plaza de cap i tán profesor en 
señores Suez y «Pensamiento». «Como la 
hierba del campo» (canción rusa), Tchac-
kowsky, por la señora Vera Romanova; 
«La arlesiana» (fantasía), Bizet, por la 
orquesta. Saludo a los teleoyentes españo-
les del ilustre inventor Lee de Forest. 
«üthello» (romanza), Verdi,. por la señori-
ta Bermúdez; «Hamleto» (brindis), por 
el Colegio de Guardias Jóvenes (sección el señor Garonny; «La giocconda» (.aria). 
Infanta María Teresa). * |por ta señora Romanova. 
S p i e d u m P I Y M A R G A L L , 5 
Hoy domingo y mañana lunes de Carna-
val, Te Dansant. 
A n t i g í S e e i a í i e s 
Compro alfombras y tapices antiguos. 
Pügo más que nadie. Castro. H U E R T A S , 12. 
uE 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA. , S. Ü. T.o 54.394 
M U | Robes. Chapeauz 
3 . í* C O 1 1 © Santa Engracia, 105 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 27. — Domingo de Quincuagésima.— 
Stos. Leandro, Ob.; Gabriel de la Dolorosa, 
cfs.; Alejandro, Abundio, Antígono, Fortu-
nato, Jul ián y Besa, mrs.; Baldomcro, Ba-
silio y Procopio, cfs. 
L a misa y oficio divino son de la domi-
nica, con rito semidoble y color morado. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Francisco de Asís. 
Lunes. N. Sra. de la Almudena. 
Ave María.—Hoy, 11, misa, rosario y co-
mida a 72 mujeres pobres, costeada por 
la Congregación. Lunes, 11, ídem ídem, cos-
teada por los hijos de don Enrique Creus. 
40 Horas—Hoy y lunes. O. de Caballero 
de Gracia. 
Corte de María—Hoy, Socorro, en S. Mi-
llán y O. de Caballero de Gracia; Tempo-
rales, en S. Ildefonso; Aránzazu, en S. Ig-
nacio de Loyola; Milagrosa, en S. Vicente 
de Paúl . Lunes, Misericordia, en S. Sebas-
t ián; Henar, en Sta. Catalina do los Do-
nados ; Begoña, en S. Ignacio. 
Parroquia de las Angustias. —12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Ginés.—8,30, misa de co-
munión en la capilla de la Milagrosa, y 
ejercicio. 
Parroquia de Santiago—8, ídem ídem y 
salve cantada ante la imagen de la Vir-
gen. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).— 
De 3 a 6, Exposición. 
Caballero de Gracia (40 Horas).—8, Ex-
posición; 10, misa solemne; 5 t.,'ejercicio 
y reserva. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
rección).—Empieza triduo a S. Gabriel de 
la Dolorosa. 8 y 10, misas; G,30 t., ejercicio. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 10 
y 11, misa; 6 t.. Exposición menor y ro-
sario. 
S I E T E DOMINGOS A S. JOSE 
Parroquias.—S. José: 10, misa con mani-
fiesto y sermón.—S. Marcos: 7,30, misa de 
comunión y ejercicio.-Covadonga: 8, co-
munión; 5 t., ejercicio, sermón, señor Sanz 
de Diego, y reserva.—Sta. Bárbara: 8. co-
munión general y ejercicio; 10, la solem-
ne con Exposición y sermón, señor Barru-
tieta.—Sta. Teresa: 7,30, comunión; 5,30 t.. 
Exposición, rosario, sermón, señor Del Va-
lle; ejercicio, reserva y gozos. • 
Iglesias.—Calatravas: 8,30, .ejercicio.— 
Cristo de la Salud: 9, ejercicio; 5,30 t., 
ejercicio, sermón y reserva.—Carmelitas 
Calzados (Ayala): Ejercicio en las misas 
de 9,30 y 11; 6 t.. Exposición, rosario, ejer-
cicio y bendición.—Jerónimas del C. Chris-
t i : 8, comunión general; 5 t., rosario, ser-
món, señor Causapié; ejercicio y reserva. 
Pontificia: 8. comunión y ejercicio.—S. Ig-
nacio: 8, misa y ejercicio.—S. Corazón y 
S. Francisco de Borja: 8,30 y 6 t.. ejer-
cicio.—Sta. Teresa (plaza de España).—8. 
ejercicio; 5,30 t.. ejercicio.—S. del C. ríe 
María: 8, comunión general; 5,30 t., ejer-
cicio, sermón, P. Juan Echevarría, C. M 
F . , y reserva. 
E J E R C I C I O S D E D E S A G R A V I O S POR 
DOS DIAS D E C A R N A V A L 
Parroquias.—Covadonga: 5 t., Exposición, 
estación, rosario, ejercicio y reserva.—S. 
Marcos: 5 t.. Exposición, rosario, sermón, 
señor Montero, y reserva.—Sta. Teresa: 10, 
misa solemne y Exposición; 5,30 t.. rosa-
r á , sermón, señor Del Valle; ejercicio y 
reserva. 
Iglesias.—Cristo de los Dolores: 4,30 t.— 
Cristo de la Salud: 11, misa solemne y 
Exposición; 5,30 t.. estación, sermón, P . 
Lar ia , S. J . ; ejercicio y reserva.—Calatra-
vas: 8 a 12,30, Exposición.—Fscolapias: 8, 
comunión general; 8,30 t., ejercicio, ser-
món, P . Echevarría, C. M. F . , y reserva.— 
Encarnación: 10, misa cantada y Exposi-
ción.—Ni Sra. de Atocba: 8, comunión ge-
neral; 10, misa cantada; 4 t.. Exposición; 
fi t., ejercicio y sermón.—S. Fermín de los 
Navarros: 8,30, comunión y Exposición 
hasta las 12,30; 4,30 i . , manifiesto, sermón, 
P. L e a l ; ejercicio y reserva.—Pontificia: 
Exposicipn-,^5,30 t., ejercicio, sermón, P. 
Santiago, y reserva.—S. Ignacio: 10, misa 
solemne y Exposic ión; 6.30 t., ejercicio, ser-
món. P. Jul ián del Santís imo Sacramento; 
bendición y reserva.—S. C. y S. Francisco 
de Borja: 8,30, misa de comunión general 
y Exposición; 6 t., función solemne y ser-
món, P. Qyiroga.—Servitas (S. Nicolás) : C 
t.. ejercicio y sermón por el señor L . Guo 
rrero. 
Iglesia Apostólica del S. C. (Wicario Ga-
llego, 3).—B t., ejercicio, sermón por don 
Juan Castillo, bendición y reserva. 
C U L T O S D E L CUARTO DOMINGO 
Catedral.—9.30. misa conventual 
món por don Francisco Morán. 
Capilla Real.—11. misa cantada. 
Parroquias.—Gincopción : 8.30, conmunión 
mensual para la A. del Perpetuo Soco-
rro.—N. Sra. de los Dolores: 8. comunión 
de la Visi ta Domiciliaria de la Medalla 
Milagrosa.—N. Sra. del Pilar. 8, comunión 
general; 10, misa cantada enn explicación 
del Evangelio; 12, sermón doctrinal, don 
Mariano Benedicto, y 3 t., catcquesis. 
Iglesias.—Cristo de los Dolores (S. Bue-
naventura) : 10, misa y explicación del 
Santo Evangelio.—Consolación : 8, comunión 
general y cánticos; 6 t.. Exposición, rosa-
rio, ejercicio, reserva y procesión.—Encar-
nación: 10, misa cantada y sermón, señor 
Calpc; 12, misa rozada.—El Salvador y S. 
Luis Gonzaga: 8, misa y explicación moral 
del Evangelio; 11,30, exégosis de les Evan-
gelios, por el P. Domínguez, S. J . ; (5,30 t., 
Exposición, rosario, plática y bendición.— 
Pontificia: 8, comunión general para la A. 
d« S. José.—Mercedarias de S. Fernando 
(Cuatro Caminos): 8, comunión general: 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 26 
Gracia y Justicia.—R. O. dispon" 








convocando a COHP 
público para el suministro de cajas 80 
más envases de las -cerillas. y 
R. O. disponiendo que las industrias, 
derúrgicas y de transportes que m û*. 
1„ J„„«i„„;x_ J_ i J , . ouUCl la devolución de los derechos do hull • 
glesa, lo hagan dentro de los grupo** ^ 
ñalados en los decrfifna Aa oo . i . 66" 
03 
i l  retos de 22 de no ' Se  
bre de 1921 y 21 de agosto de 1925 oh?" 
gándose las de transportes a compensar i 
beneficio que obtengan, y fijando un n] 
zo para que soliciten de Fomento las 
tidades de hulla que necesiten en los 
cuarto y quinto del Tratado con In™i0S 
térra; dictando reglas complementan 
para los preceptos contenidos en los 
t ículos 5.°, 9.° y 10 y concordantes 
la real orden de 21 de julio de igo-9 
referentes a la forma en que han de sa* 
tisfacerse los recursos municipales recau' 
dados por la Hacienda. 
Gobernación.—R, O. desestimando recur 
so de alzada del oficial de Correos don Teo. 
doro González Suárez; concediendo un 
por enfermo al portero Jaime Espuñes-
licencia por enfermos y prórroga a fun'. 
cionarios de Correos y Telégrafos. 
X. pública.—R. O. resolviendo expodien. 
te de oposiciones de ingreso en el ifagis-
terio femenino, celebradas en Valencia-
que se acredite a los ayudantes de Alemán 
de los Institutos de San Isidro y Carde-
nal Cisneros la gratificación de 2.000 
setas; disponiendo pase a excedente vo-
luntaria doña María Datas, profesora de 
Matemáticas de la Normal de L a Laguna; 
disponiendo se eleve a definitivo el carác' 
ter provisional do creación de algunas es-
cuelas nacionales; anunciando a concurso 
de traslado la plaza de auxiliar de Letras, 
vacante en la Escuela Noímal de Maestros 
de Huesca. 
Fomento R. D. ley autorizando al mi. 
nistro de Fomento para ejecutar por ad-
ministración las obras necesarias para sus-
tituir, temporalmente, el tránsito por los 
puentes en los ríos Tinto, Odiel y Anico. 
ha por barcazas guiadas por cable aéreo. 
R. O. adjudicando a don Rafael Delga-
do la construcción de la l ínea de Teruel-
Alcañiz; rehabilitando por tres meses más 
la Comisión nombrada para estudiar los 
efectos de las aguas del río Tinto sobre 
metales y •ormigones. 
Trabajo. — R . D. creando un Patronato 
para un palacio permanente de Exposicio. 
nes en Madrid; modificando algunos artícu-
los del decreto sobre el descanso domini-
cal en las loterías; nombrando a don Ma-
riano Fernández Vivancos inspector se-
gundo de Estadíst ica. 
EVA! i 
N I C C 
MO . 
- r c a l z a d o y e l m á s 
o e n s u c l a s e 
M A R I A R I V E R O , 11 
^RA, 35, y G O Y A , 6 
V ser-
¡ N E R V I O S O S ! 
Huta de tulnr iniiutnieote, ¿ÜCIU* al luaravilloMJ ¿e&cubriuueota U u.» 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s de! d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radxaUneuto por cruu.ja y rebelde que aea U 
rvr . • eu todas BUS uiaaites-aciones: Impotencia (.(alta i» 
i M d i r c I S ' t C l i l c i vigor eezualj, poluciones nocturnas, cspemtatorrM 
(debilidad £czuai). ettiU&nolO mental, pcrüids ds memoria, Color do zuiaxa, 
tértlgos, deull'.dad muscular, ratlga corporal, temblores, dispepsia, ¡cipita-
ciones, tusterlsmo, trsstorn^s nerviosos de las mujeres j todas la* euieriu^ 
dadee del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, son-
tia, etcétera, que Hagan por caas« u erigen agot&nneato Dsrnoaow 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e i D r . S o i v r é 
fcro, nj.xiula y iodo ai sistema aervioeo. anuí jateado oi vigor sexual, conservando la calui y .̂-olan-
gKüio b viiia, indicadas especiulmente - .̂ a agotados en su juveiMud por toda clase do exceso» (vie|o« 
m afios). n loa que verifican trabejos t-.ceaivM, tanto físicos como morales o intelectuales, esportij-
tsi, domLres oo ciencia, flnancleros, artistas, «oinrreiantet, ínüuíirnics, pensadores, etc., consigmñado 
OOD ¡as Gragfiáj potenciales Col Dr. Soivré, tod» lus esfuerzes o ejercicios ^Gilmente j disponiendo si 
organismo pora qns pueda reanudarlos CID trecoancia. Basta tomar nn frasco para convencerse do eüo. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y BIBAS (S. en C ) . MONGADA, 21, BARCELONA. 
Venta n 5,50 pts. frasco en todas las principales larmncias do España, Portuiíal y América. 
S t , Exposición, rosario, sermón, señor 
Jaén; reserva y salve.—Rosario: í>, misa de 
los Catecismos; 10, la cantada, y 12, coa 
explicación del Santo Evangelio; 5,30 t.. 
Exposición, sermón, P. Alvarez, O. V., y 
reserva.—S. Ignacio: 7,80 y 8,30, comvuiiúu 
general para la Pía A. de la S. Trinidad.-
Servitas (S. Leonardo): 0.30 t., corona y 
ejercicios.—S. Viconto de Paúl : 8,30, comu-
nión general para la A. de la Mt dalla Mi-
lagrosa y Exposición hasta la noclie; 9,30, 
misa cantada; 5,30 t., ejercicio y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Rorja: 8,30, co-
niunión general Caballeros del Pi lar; 10,30, 
misa solemne y en la C. de las Congrega-
ciones la rezada para los Estanislaos. 
E J E R C I C I O S E N E L CRISTO DE 
SAN G I N E S 
Esta Congregación celebrará eu la pre-
sente Cuaresma los acostumbrados ejerci-
cios, empezando hoy hasta el Martes San-
to. Todos los días, al toque de oraciones, 
rosario, meditación, explicación de la doc-
trina cristiana y plática, que dirán los lu-
nes, el señor Benedicto; los martes, se-
ñor Nieto; los miércoles, señor Alonso; 
los jueves, señor Fernández; los viernes, 
«señor Terrobn, y los sábados, señor Te-
rrero. Los domingos, hoy, el señor Nieto! 
(> de marzo, señor Alonso; 20, sonor fe-
rrero; 27, señor Fernández, y 10 de abril, 
señor Benedicto. 
MISAS E N E L C E R R O D E LOS ANGELES 
Hoy, a las 7,30 y 9, se celebrarán misas 
en el convento de las religiosas carmeli-
tas. Para la segunda, se ha establecido un 
servicio de autobuses, que saldrán a las 
S,15 de la Puerta del Sol, pudiéndose to-
mar 20 minutos antes en Hermosilla, 9-. 
y después en la Cibeles y en la ronda de 
Atocha. Esto servicio es peniianonte par» 
todos los días festivos. 
> —o— 
DIA 28.—Lunes—Stos. Macario. Kutino. 
Justo, Teófilo, Cereal, Púpulo, Cayo y be-
rapión, mrs.; Román, ab. 
Caballero do Gracia (40 Horas).—S, ex-
posición; 10, la solemne; 5 t., preces y pro-
cesión de reserva. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Dilec-
ción).—Termina el triduo a S. Gabriel ae 
la Dolorosa. 10, misa solemne; 6,o0 t., ejer-
cicio, sermón, P. Basilio de S. Pablo, J 
reserva. ( . 
S. C y S. Francisco de Borja.—^'oi^'11"' 
el triduo en honor de los nuevTí bint.. 
mártires de la Eucarist ía: P. Jacobo sa 
les y H . Guillermo Saultemouche, 
8.30, comunión para las M. de 
rios. 
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Domingo 27 de febrero de 1,)27 
R E G L Ü O d e l L U E S 2 8 x F 
PRECIOS V A L E D E R O S S O L A M E N T E P A R A ESTE D I A 
Los encáreos de provincias recibidos por correo antes del sábado 5 de marzo se remitirán 
con estos precios excepcionales 
OOVPOSZCXÓV 
Artcar leche .. cinco ctgn.; eztrac. regallii 
cinco ctgn ; extrae cllacodto, tres mtlig.; 
extrae. in«dnla vaca,, tres mllig.; aomeool, 
cinco mUIg.; aaúcar meotoaolando, cuati-
dad anfletente para una pnatllJa. 
^IÍHIII immiinii i i I I I I IMI " ' " " " " « " " i>iutrMi»«'.M »»"'l*''l'>t>t llllillllHifíi;, 
N O V E D A D . E S 
BOINAS para caballero, marca 
Elcsegui, con forro y badana. 3 . 
50 
SORRA para mocito, forma 
jlato, dibujos novedad 3 , 
25 
'ARAGUAS para caballero, al-
godón, con orilla, puños imita-
ción malaca, curvados 7 , 
PARAGUAS para señora, seda 
y lana, puntos y regatón, pu-
lios surtidos. 
CAMISA percal francés, con 
un cuello, rayas fantasía, para 
caballero «••• 





CHANCLOS de goma, para ca-
ballero 8 , - -
MEDIOS chanclos de goma, 
para señora <. 4 . 
75 
TRINCHERAS 
delo i n g l é s . . . 
tres telas, mo-
6 5 , - -
V A R I O S 
BANDA polaina para alpinis-
tas y cazadores, superior ca-
lidad 3 , 
90 
BOLSO fruncido en piel, para 
señorita, con aplique colores 
moda 1 2 . 
50 
JERSEY de algodón, cuello alto 
abrochado al lado, colores blan-
co y gris, para caballero 4 . - -
CHALECO cerrado, para caba-
llero, en lana pura, colores 
chiné 
CHALECO para señora, en lana 
pura, varios dibujos 
1 2 . -
1 2 . - -
CALCETINES de lana pura, 
colores mezcla, para caballero. 
CALCETINES de lana pura, 
finos colores, .chiné, para caba-
11 ero 
HILO para coser, marca «Ca-
ballo azul», carretes de 500 
yardas, número del 30 al 100, 




0 ' 5 5 
CHANCLOS de goma, para niños. 
Del 20 al 27 4 
Del 28 al 34. 
4 7 5 
5 , 7 5 
BOLSO para niña, en gamuza, 
con pinturas asuntos novedad, 
colores surtidos 3 , -
PLUMA stilográfica, con car-
gador automático, punzón de 
cristal 
2 , 7 5 
LAVABO haya, colores natu-
ral, nogal o satín; palangana 
40 cms., jabonera,,, cepillera, 
esponjera, cubo y jarro. Com-
pleto 2 2 , -
S I L L O N redondo, armadura 
haya, patas esmalte o barniza-
das en todos colores, tapizado 
en rector blanco 2 5 . -
SPIBATOR 
MESILLA'de-noche, haya, .co-
lor claro o nogal, con tapa 
mármol y copete con repisa.. 2 2 . -
COLCHAS seda, todo colorido, 
gran tamaño, artículo reco-
mendado. Pieza 1 7 , -
MANTA algodón, excelente ca-







CAJA de papel madrigal, con 
50 cartas y 50 sobres forma 
alargada, interior seda color.. 3 . -
M U E B L E S 
CAMA dorada, m u y fuerte, 
ancho 85 centímetros, con col-
chón de muelles cónicos, mo-
delo especial , . . 8 5 . -
C O R T E cuti para colchones 
camera, calidad superior, to-
dos colores. E l corte 
E L MISMO, para matrimonio. 
S . 7 5 
11,50 
T A P I C E R I A 
ALFOMBRAS Bohemia, dos caras, imita-
ción nudo, surtido en colores, calidad in-
superable. 
Tamaños | 70X140 155X220 
Pesetas.. 
180 X 290 
90 
16 





DAMASCO seda y sedalina, ca-
lidad superior, dibujo renaci-
miento, ' todos coleres, ancho 
130 cms. Metro . ' . . . . 1 4 , 
50 
A S P A I M E 
C U R A M R A D I C A l - I V I E I M T E L A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S 
CATARROS, ÍIONOUERAS, ANGINAS. L A R I N -
G I T I S , BRONQUITIS, TUBERCULOSIS PULMO-
NAR, ASMA y todas las afeccionen en general 
de la GARGANTA, BRONQUIOS Y PULMONES 
Las PASTlljliAS A S P A I M E superan a todas las conocidas, por su composición g ^ j M » : * » 
más racioiml v cieutilica. gusto agradable y el ser las únicas en ? « \ ^ J W S # Í J ^ S S í f 1 ^ 
blemá de los ¿edicamentis balsámicos y volátiles, que se conservan xndeünidamente y mantienen inte-
graa sus maravillosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y ehcaz. 
las enfermedades do las vías respiratorias, que ton causa de TOS o sofocación. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E ¿on las recetadas por los médicos. 
Las P A S T I L L A S AS.PAIME son las preferidas por los pacientes-
Exigid siempre las legítimas P A S T I L L A S ASPAIME y no admitir sustituciones interesadas, que re-
sultan de escasos o nulos resultados. . - , m • •> . 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una peseta caja en Jas principales farmacias y Droguerías. 
E s p e c i a l i d a d F a r m a c é u t i c a d e l L a b o r a t o r i o S Ó K A T A R G 
Montaña, 79, y Fomento, 53. Teléfono 564 S. M. B A R C E L O N A 
Hota importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para 
curar la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E , no «on posibles con sus sunilares y que no hay 
actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio bókatarg íacilita a las principales 
Farmacias y Droguerías de España, Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de 
muestra, para que ias repartan gratis a los clientes que las soliciten para ensayo, lambién, el La-
boratorio Sókatarg, manda gratis dicíias cajitns de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que envíen el recorte 
de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos, para el franqueo, todo dentro sobre, fran-
queado con dos céntimos. 
C A P I L U C 1 0 
A L R A D I U M 
(nombue nEGisrr.\D0) 
M A R Y S A L L 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. CAPILUCIÓ 
ea el único regenerador 
del cabello, porque ni IrU* 
bii>P» alguno tan bueao 
5» un habría calvos. 
7,50, pesetas. 
Depósito 
J . G A L L A R 
T a l l a - D o r a d o 
Muebles-Altares 
Fernández de la Hoz, 15. 
M A D R I D . 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
OPOSICIONES A H A C I E N D A 
IOO plazas en Contabilidad. Edad, 16 a 40 años. Se ad-
miten señoritas. Regalamos el programa oficial. Para 
la? «nuevas contestaciones», preparación en sus clases o 
por correspondencia, diríjanse al antiguo y acreditado 
INSTITUTO B E U S , P R E C I A D O S , 23, M A D R I D . No te-
nemos apartado en Correos. En las últimas oposiciones 
a Hacienda obtuvimos verdad cuatro veces el número 1 
y 220 plazas, cuyos nombres publicaremos el 2 de mar-
zo en «A B C». 
Laboratorio 
B U Ü O R R A G I ü S 
Curación completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 ptas. 
En iodas las farmacias. 
V E L E Z D t G U E V A R A , 4, MADRID. 
¡Señoral... ¿Quiere usted ha-
cer economías con más co-
modidad ? Pues pida usted un 
E l e c t r o - C u m u l 
quo le calentará el agua 
automáticamente para su 
cocina y baño. 
C a s a C A L E C 
G A R C I ^ ^ E PAREDES, 27. 
APARTADO 3.010, MADRID. 
Solicitanse representantes a3¿ 
tivos en todas las provincias. 
M A N T E Q U E R I A " L O S A L P E S " 
Carmen, 4. Teléfono 14.421. La mejor mantequilla de Ma-
drid; siempre gran surtido en quesos, conservas, vinos y 
licores. Alimentos para niños y do régimen. 
( E N V I O S A P R O V I N C I A S . ) 




ES SER E L UNICO 
DE SU E S P E C I A L I . 
DAD ACREDITA-
DO CON MAS D E 
CUARENTA AÑOS 
D E EXITOS 
COMPROBADOS 
1 
TONICO D I G E S T I V O Y ANTIGASTRALGICO 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
• 
l i a M e r c e d e s E c í i a g ü e 9 M M e z v i g o 
MARQUESA VIUDA DE SOMOSANCHO 
a i l e c i ó e l d í a 2 0 d e f e b r e r o d a 1 9 2 7 
H A B I E N D O R E C I B I D O TODOS LOS SACRAMENTOS 
Su 
nietos, director espiritual, don Ramón Iglesias; sus hijos, hijos políticos, nietos políticos, biznieta, pringos, sobrinos y demás familia 
RUEGAN se sirvan encomendarla a Dios Nuestro Señor, 
el eterno descanso de su alma se han celebrado misas en varias 
Pier. 1 yc!Se aPlicarán en distintos días en Santo Domingo de Guzmán, ^an 
ñari H T grfdo Corazón y San Francisco de Borja, capilla de Nuestra Se-
del r ^oui;des' colegio del Sagrado Corazón de Jesús (Leganitos), Santuario 
coHs)0raZOn MimX papilla de la Venerable Orden Tercera (plaza de San Ni-
iglesir 
Q;+- V ^ " ^ P . iíTosnedilla 
&1tio de San Ildefonso (Segovia). 
de v11! co,n"dldo indulgencias el señor Nuncio 
r -;Iadnd-Alcalá. " 
las Indias. 
de Su Santidad y los Obispos 
Barcelona, Almería, Segovia, Huesca y el Patriarca de 
U L L O A 
O P T I C O 
S A L V O 
M O T O R E S 
p a r a 
Pceites pesados 
a oes pobre 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e ofertas y referencias. 
P a b l o Z e n k e r 
Madrid 
Mariana Pineda, 5 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Y A L T E R N A D O R E S 
G A , N Z 
Gfiíiz ibérica. Sdad. An. Esnañoia 
Conde de Xiq^iena, 15.—MADRID 
fin u n c i o s M e s y e c o n ó m i c o s 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O hermoso piso: 
cuatrocientas pesetas. Mo-
rete, 5. 
B U E N piso bajo, 150 pese-
tas. Lista, 24. 
PISO confort, baño, calefac-
ción incluida, 225 pesetas. 
All«rto Aguilera, 11. 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N por refor-
ma local 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, comedor, 
objetos. Precios marcados., 
Santa Brígida, 3, Quesada. 
AUTOSfOVJLES 
OMNIBUS Saurer, buenas 
condiciones. Marq,uós de Ur-
quijo, 5. 
OCASION. Precioso auto-
móvil «Renault», sin ma* 
tricular, Góngora, 6. 
C H E V R O L E T sin matricu-
lar, ocasión única. San Ber-
nardo, 124. Señor Oses. Por 
Ja tarde. 
COMPRAS 
M A N T O N E S Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ropas. 
La casa que más paga, Sa-
gasta, 4, Compra Venta, 
OPTICA 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López, Príncipe, 5. 
VARIOS 
I M P O R T A N T E a las seño-
ras: Limpieza general en el 
interior de la casa con má-
quinas eléctricas aspirado-
ras de polvo, especialidad 
en tapicería y alfombras, 
Abonos mensuales y serví 
ció por horas. Hermosilla, 
21. Teléfono 53,085, 
P A R A G U A S , sombrillas, fo-
rro tres pesetas, abanicos, 
bastones reformo. Arroyo; 
Barquillo, 9. 
V E N T A S 
V E N D O casa primer trozo 
Salamanca, calefacción cen-
tral, todo confort, 480.000 
pesetas, deja 8 % libre, de-
ducido el 33 %. Serrallerr. 
Cóvarrubias, 15. Be tres a 
seis. 
N l ü O S 
débiles. Escrófula. Erupcio-
nes. Tumores blancos. Ba-
ños de Luz Ultravioleta. Ca-
rretas, 27. Be cuatro a seis. 
venta: O R I E N -
T A L , C A R M E N , 2, A L V A -
R E Z GOMEZ. S E V I L L A , 2. 
D R O G U E R I A Y PETÍPUME-
R I A D E WTOLINO, CORRE" 
D E R A B A J A , 25, 
¡ R e u m á t i c o s ! 
Vuestra ciuracdón es se-
gura, rápida y radical 
con «Tratamiento Anti-
rreumático Hernáiz». No 
envíe dinoro; se manda 
contra reemibolso. 
Pida folleto gratis a 
Laboratorio <cC O D E X», 
Apartado 9.050, Madrid. 
L A U N 1 V E R -
S I T A R I A. 
Sr.n Bernardo, 43, MADRID. 
GUSTO fino y precio econó-
mico son las condiciones de 
los nuevos sombreros seda 
de cLa Elegancia», Fuenca-
rral, 10, principal. 
G R A N solar esquina, 7.600 
pies. Chamberí, Sin corre-
dores. Reloj, 10 duplicado, 
zapatería. 
T E SUIZO P U R G A N T E . — DOSIS, 15 CNT0 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
¡luasoo. molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido do 
mblinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Fodid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
C A L A D O S m á q u i n a s de una y dos r ujas 
Las mejores W E R T H E I M 
Rápida, S. A,, Aviñó, 9, Barcelona 
GRAN VIA, 3, MADRID 
t 
NOVENO A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
Dona Elvira de i a s c o n v MPm 
V I Z C O N D E S A D E LAGASCA 
Terciaria franciscana, primera María 
del Sagrario de Berzosa. 
Falleció el día 28 de febrero de 1918 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Sus hermanos, la vizcondesa de Lagasca y 
el conde de Rascón; hermana política, la con-
desa de Rascón; primos, sobrinos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos la enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana en 
los padres franciscanos de San Fermín de los 
Navarros (paseo del Cisne), Salesas Reales (San-
ta Engracia) y padres franciscanos de la calle 
de Alcalá, serán aplicadas en sufragio de su alma. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad 
y varios Prelados han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
A BASE D E Í N O G a O 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
^ fricción diaria durante 
una semana. 
I Maravilloso resultado.' 
| No ensucia nada. Sus 
I efectos son pro<fuci-
| dos por el extracío de 
'f nogal que contiene, 
^ Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarla 
En perfumerías y droguerías, 
5 p t a s . e l f r a s c o . 
Al por mayor en olmace 




M O T O R E S C R O S S L E Y 
para aceites pasados, gas pobre, gasolina 
Se construyen desde cuatro caballos 
en adelante 
Gasógenos para toda clase de combustibles 
A . S , M A U D E 
Gran ,Vía, 1. Apartado 584. MADRID 
La Inhalación anti-
séptica y balsámica 
qne se obtiene al di* 
•olverse en la boca, 
es ei remedio máa ra-
cional para corar PASTILLAS 
MORELLO R e s f r i a d o s , T o s , C a t a r r o s , A s m a , B r o n q u i t i s , R o n -q u e r a , e t c . s u umm puedo ser Ilimitado. 
• HI mi11 ni i im MIP — - F 
A U T O F 
P r i n i e r a s m a r c a s " R a c h a i s 4 í 
& 
CONTADO 
V U S Q * 
PLAZOS 
R O L L O S 
O U V E I R V i c t o r i a , 4 
t i l» 
u s t e d 
A 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 4 9 8 
D o m i n g o 2 7 d e f e b r e r o d e 1927 
E l c o n o c i m i e n t o d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
E E 
Fué España uno de los Estados neutrales que firmaron inmediatamente 
el pacto constitutivo de la Sociedad de las Naciones. Estuvo representa-
da en el Consejo hasta la última renovación.! Sus delegados intervinieron 
activamente y con singular fortuna en multitud de cuestiones y trabajos 
do aquel organismo internacional, conquistando' para España una considera-
ción que, si no es ciertamente superior a la que merece, hacía un siglo 
que no disfrutaba. Cuando, en septiembre último, nuestro Gobierno anun-
ció su propósito de retirarse de la Sociedad, habían transcurrido siete 
años desde la firma del Pacto. Pues bien, durante todo ese tiempo, el pú-
blico español no había llegado a interesarse por la institución de Ginebra. 
E s muy explicable que la mayoría de las gentes no se apasionaran por 
las discusiones constantes que tenían lugar en el quai Wilson. Originadas 
en una guerra en la que, por el mayor de sus aciertos durante muchos si-
glos, España no participó, y dedicadas a problemas y cuestiones concretas 
derivadas, en su mayor parte, de esa misma guerra, las primeras actua-
ciones de la Sociedad no tocaban en lo vivo a ninguna de las preocupacio-
nes peiiinsulares.j Pero que el público letrado permaneciese, además de 
indiferente, ignorante de un acontecimiento como la fundación do un orga-
nismo permanente, formado por casi todas las naciones civilizadas con la 
mira de prevenir nuevas guerras y de establecer una cooperación constante 
respecto de todos los problemas generales a los miembros de la comunidad 
internacional, era lamentable y peligroso.. Lamentable, sobre todo, para nues-
tras Universidades, que tan poco universales se sentían. Peligroso para la 
política internacional, que resultaba función exclusiva del Gobierno y de la 
diplomacia, ajena a las preocupaciones del país y falta del apoyo consciente 
y reflexivo de la opinión., 
Üuranle el verano de 1925, la Facultad de Derecho de Valencia se aper-
cibió de esa situación y decidió dedicar un ciclo de lecciones de extensión 
universitaria al estudio de la organización y actividades de la Sociedad de 
las Naciones. Pensó que había españoles meritísimos que venían partici-
pando en los trabajos de la Sociedad y que no se habían reunido nunca 
para explicar, desde una cátedra universitaria, lo que por propia experiencia 
conocían y así, parv un primer curso, invitó al señor Plá, miembro de la 
Secretaría genera!, a que expusiera la constitución y la obra general de la 
Sociedad de Naciones; al señor Sangro, a ocuparse de la obra protección 
a la mujer y al niño, cuya última Asamblea había presidido; al profesor 
Altamira, a que tratase del Tribunal de Justicia internacional; al conde de 
Altea, para que describiera la Oficina internacional del Trabajo; al profe-
sor Azcárale, para el estudio del sistema de protección de minorías, en la 
aplicación del cual interviene; al señor Madariaga, jefe de la Sección de 
Desarme, con el fin de que estudiara el gran problema de la reducción 
de armamentos. Requerida al efecto, la Secretaría de la Sociedad dió las 
mayores facilidades para que los invitados, que necesitaban de su permiso, 
pudieran aceptar y concurrir en las fechas marcadas. E l curso se desarrolló 
normalmente en los meses "de marzo a mayo de 1926. Algunas de las persona-
lidades invitadas, no pudieron concurrir y remitieron sus trabajos.: Los pro-
fesores de la Facultad, De Benito, Orúe, Puigdollers y Burgos, participa-
ron brillantemente en el ciclo, ocupándose del DerejJio Penal internacio-
nal, de los mandatos-tutela, de las doctrinas pacifista^ de Raimundo Lulio 
y del estatuto internacional del marino* 
Ahora se acaban de publicar todas esas conferencias, firmando un 
volumen editado con todo esmero por la Universidad en la notable serie 
do sus Anales, que viene a completar la finalidad divulgadora de la ini-
ciativa.i * 
L a iniciativa de la Facultad de Derecho de Valencia, que esperamos no 
sea un episodio, sino que marque el comienzo de una serie de enseñanzas, 
es di^na de ser alabada e imitada por otros centros docentes y culturales. 
Luis JORDANA 
25-2-27.; 
C H I N I T A 
Sallan chinitas en todos los cami-
nos. Vean ustedes ésta procedente de 
vn programa de concierto: 
«El llamado vulgarmente P. Martini 
por pertenecer a la orden de los fran-
ciscanos, fué uno de los historiadores 
y maestros do contrapunto más céle-
bres de Italia.» 
Es decir, que sólo los seres vulgares 
dan tratamiento a los religiosos-, o 
bien que sólo lo tienen los hijos de 
San Francisco... Y menos mal que le 
reconocen a Martini—eh, para que se 
vea • ya tenemos miedo de que nos con-
fundan con el vulgo. . . -a Martini unas 
excelentes dotes. 
pero en fin, es como si alguna ve* 
nijcramos en una biografía: «el llama-
do vulgarmente Prelado, porque era 
Obispo de la diócesis...» 
* * * 
.E l soldado, como iba corriendo, se em-
bistió con el auío.» 
Ahí tienen ustedes una fórmula que 
servirá para modificar el concepto que 
se viene teniendo de los atropellos. 
Ahora el de la gramática, no. Eso que-
da como estaba. 
* * * 
«La fuerza de los mozos de escuadra 
dft Sallent auxilió al Juzgado en las d i 
ligencias del levantamiento del cadáver 
de una mujer.» 
De una mujer que, por lo visto, pesaba 
tentó que con el Juzgado no hubo bas 
lante. 
Clazoj] un peso muerto... 
lo que llevaban a la fuente de Santa 
Leocadia, cercana a la playa de Santa 
Cristina, pidiendo a amtTas santas con 
¡a teicera, Sant\ Rita.» 
¿A Santa Ri ta l Ya: le pidieron el im-
posible de comer, además, lo que se 
habían dejado en casa. El campo des-
pierta un apetito... 
* * * 
«—El partido socialista español—co-
mienza don Julián Besteiro—se va des-
cubriendo cada vez más.» 
Es verdad. 
A pesar de los antifaces que se pro-
cu ja con números de El Socialista. Ya 
le conoce todo el mundo. 
Alguna vez hablamos de coincidir con 
Besteiro. 
* * * 
A un polüico le han preguntado: 
«—¿Cree usted que durará mucho el 
actual Gobierno?— Y el interpelado 
contesta :1 
—En estas cuestiones de plazos y Uem 
po «e equivocan todos los augurios po 
míticos...» 
\Ya lo creol Pero:., si no lo vieron 
venir, con lo claro que estaba, ¿edmo le 
van a ver marcharse"! 
Los augures consabidos han reforma 
do la copla: 
La dictadura se viene... 
La dictadura se va... 
Pero nosotros nos fuimos 
y no volveremos más. 
VIESMO 
«¿n ei Afííca dcrsurLos 'buscadores Los vinos en Dinamarca 
do diamantes se aprestan a enrique-
ceire.» 
Por si alguno creía que hay quien 
basca diamantes para jugar al guá. 
COPENHAGUE, 26. — Se ha publicado 
un decreto prorrogando hasta el día 31 
del próximo mes de marzo el cobro del 
impuesto extraordinario que grava a los 
iLos excursionistas se fueron a comer vinos a su entrada en -Dinamarca.. 
P E S T A L O Z Z I 
Juan Enrique Pestalozzi fué un hom-
bre singular. Naturaleza desequilibrada, 
en la que el sentimiento fué el principal 
y casi el único regulador de su vida; 
sintió, más que comprendió, la educa-
ción. Su corazón magnánimo y compa-
sivo lloró los males del pueblo y quiso 
remediarlos, educando, sin conseguirlo, 
porque su Pedagogía carece de eficacia 
p^ra curar las profundas heridas del 
alma popular. 
Darse cuenta de la existencia de un 
problema y desear vivamente la solu-
ción no es lo mismo que estar capacita-
do para resolverlo. Pestalozzi pensó bien 
al atribuir a la educación una influen-
cia salvadora y al esperar de la escuela 
mucho en orden a .la regeneración de 
la sociedad, pero se lajizó a trabajar en 
una y en otra sin preparación y fraca-
só siempre. Sin ideas religiosas fijas, 
ayuno completamente de conocimientos 
íilosóficos, desprovisto do cultura, tiene, 
es verdad, intuiciones luminosas que él, 
en su desconocimiento de la tradición 
científica, cree nuevas y orignales, y 
cuando trata de llevarlas a la práctica, 
falto de la seguridad que dan los princi-
pios bien sentados, y sin dotes de maes-
tro, no puede hacer la obra que sin 
duda le pedía su buen corazón. Y es 
que n i la escuela ni el pueblo se rege-
neran y elevan por la aplicación de 
un nuevo procedimiento de enseñanza, 
aunque éste sea tan racional y tan pe-
dagógico como lo es la intuición cen-
tro y punto de partida de la Pedagogía 
del maestro suizo. Lo que regeneira 
y salva son las doctrinas religiosas, 
morales, sociales y científicas, sólidas 
y verdaderas, comunicadas racional y 
pedagógicamente y aplicadas al mejo-
ramiento de la vida humana en todos 
sus aspectos. 
La religión de Pestalozzi no tiene 
otra fuerza salvadora que la de una 
idea naturalmente concebida y sentida 
con intermitencias, ya que a veces se 
declara incrédulo : —Tú conoces los 
puntos de vista de Gulpi—escribía i 
Nicolovius en 1 de octubre de 1793—. Si 
los míos. Yo soy Incrédulo. Su Dios es 
un Dios sentimentalista; Yo no conozco 
a n ingún otro Dios que al Dios de -rií 
corazón, dice en la carta XIX de Cómo 
Getrudis enseña a sus hijos. Sus dis-
cursos, en pro de la educación religio-
sa, no pasan de ser declamaciones con 
fusas de un deísmo naturalista falto 
del valor que, hasta a los mismos erro-
res da una concepción sistemática. 
Confiesa su ignorancia filosófica ' ür-
mando en Cómo Gertrudis enz'fía k sus 
hijos que «desde la edad de veinte años 
estaba reñido con la filosofía pura, y 
bien podemos afirmar que lo estuvo to-
da la vida, como lo prueban los erro-
res filosóficos de sus obras tan nume-
rosos y tan elementales que a cualquier 
pedagogo que no fuera él, hubieran 
bastado para quitarle fama y prestigia. 
Social y políticamente es en su i.la 
y doctrinas un revolucionario, i m p l a -
do por las condiciones especiales ''e ¿u 
temperamento pacífico y sentimental, 
pero siempre dispuesto a defender con 
su acción y con su pluma las doctri-
nas disolventes de la Revolución fran-
cesa. 
En moral es un sentimentalista y sus 
teorías tienen la vaguedad, la impreci-
sión y la inconsistencia de los -insegu-
ros principios religiosos y filosóficos 
de donde se derivan. 
Científicamente Pestalozzi era un ig-
norante. Reñido con los libros la ma 
yor parte, casi la totalidad de su vida, 
no es extraño lo que de él dice Com-
pairé : «No sabía ortografía y él mis-
mo no estaba seguro de saber bien las 
cuatro reglas.n Ayuno totalmente de 
conocimientos históricos, no andabi 
mucho mejor de geográficos, pues según 
afirma Carlos Riffer, de Geografía ape-
nas sabía lo que sabe un niño de nues-
tras escuelas primarias. Aún en Geome-
tría, con ocupar esta ciencia lugar pre-
ferente en su método, apenas si llegaba 
a un incompleto conocimiento elemen-
tal. 
Pedagógicamente, carece de origina-
lidad. El asociar a la madre a la edu-
cación e instrucción de los hijos es doc-
trina y práct ica cristianas. El volver 
los ojos al pueblo y fundar para él es-
cuelas lo bizo siempre la Iglesia, y, an-
tes que el pedagogo suizo, un sinnú-
número de educadores católicos, entre 
los que sobresalen San José de Cala-
sanz^y La Calle, con una abnegación, 
un éxito y una competencia que aun 
hoy proclaman bien alto las institucio-
nues por ellos fundadas. El principio 
de la intuición no es suyo, y la apli-
cación que de él hace en la enseñanza 
está bien lejos de tener la amplitud, la 
solidez y el rigor de método que le dió 
Comenio. 
¿Dónde está el mérito de Pestalozzi? 
Sin duda en su corazón benigno, sensi-
ble y naturalmente compativo, que hizo 
suya la causa de los pobres, los amó 
M O T I V O S S U F I C I E N T E S , por K - H I T O 
—¡Muy bonito! ¡Las doce, y las judías sin hervir! ¡Y usted sin peinar! 
¡Y mis zapatos sucios! Claro; se enteran los yanquis, y desembarcan más tro-
pas en Nicaragua. 
¡ A L E R T A , S O L T E R O S ! 
-EllIl-
Una señorita, muy de hoy, l^a deman-
dado ante los Tribunales a su novio, 
mejor dicho a su ex novio, al que exi-
ge una compensación (sic) de... cien 
m i l pesetas, por incumplimiento de la 
palabra de matrimonio, que aquél le 
dió.. 
La «cogida» del tornadizo galán es 
de pronóstico grave; casi tan grave 
como si cumple la palabra... Pero ade-
más, el periódico donde he leído lo que 
antecede, a ñ a d e : «Y se dice que otras 
muchachas que se encuentran en el 
mismo caso, piensan proceder de la 
misma manera, dando de lado a ran-
cias preocupaciones y romanticismos, 
que hoy no se llevan.» 
Muy serio «eso», si de veras se pone 
en moda, cosa que pudiera suceder, 
dado lo relativamente original del «pro-
cedimiento» y lo agradable de sus fru-
tos... contantes y sonantes. Originalidad 
relativa, hemos dicho, porque el «ges-
to» de esa novia española despechada 
y victima de un mariposón voluble e 
ingrato, tiene precedentes: uno, por lo 
menos, muy sonado, en que el incum-
plidor de la matrimonial palabra, fué 
el ya fallecido tenor Caroso. ¿No os 
acordáis de la ruidosa aventura? 
El «signor» Caruso, cantante magní-
fico, de fama mundial, aun siendo en 
sus últimos tiempos un «cotorrón» de 
cincuenta abriles bien cumplidos y de 
lucir un abdomen imponente, tenía un 
partido loco entre una- porción de mu-
chachas casaderas, lo mismo en Yan-
qui landía que en Europa. 
Estas soñadoras, veían en Caruso, co-
mo después en cualquier Rodolfo Va 
lentino, el «príncipe azul». En Caruso, 
un marido ideal, completamente en 
fantástico, pidiendo el desayuno con 
un «do» de pecho y cantando «La Wal-
kyria» para mudarse de calcetines. Y 
Caruso, jqué diantre!, se dejaba que-
rer. 
¡Ah! pero un día entró en escena 
una gentil señorita de Milán, tan gua-
pa como culta e inteligente, y comen-
zó Caruso su centésimo «flirt»... 
Transcurrieron unas semanas, y una 
tardo la hermosa milanesa abordó a 
Caruso con todas las de la ley... Se ha-
llaban ambos y una señora de compa-
ñía, en la plaza de California, en Niza. 
Era al crepúsculo... 
—Sé que me quieres, suspiró la ena-
morada; pero tengo celos, ¡horribles ce-
los!, porque también sé lo que vales y 
lo que inspiras... 
Caruso cruzó una pierna sobre la otra, 
introdujo los pulgares en las bocaman-
gas del chaleco, se quedó contemplan-
do el horizonte, y dejando caer el «mo-
nocle», musitóv un «¡bali!»... epilogado 
por una sonrisa jactanciosa de burla-
dor auténtico. 
Ella, entonces, sonrió a su vez, y de 
súbito le hizo el «disparo» a quemarro-
pa, p reguntándole : 
-—¿Cuápdo nos casamos, amor mío? 
A Caruso le cambió el color, se le 
volvió a caer el monóculo (ahora sin 
querer) y la boca se le llenó de saliva. 
—¿Cuándo, cuándo, carissimo?—insis-
tió la italianita, implacable, y ponien-
do los ojos en blanco. 
Y Caruso, medio hipnotizado, y azo-
rado, contestó al fin: 
—Cuando tú quieras. Yo siempre es-
toy dispuesto a cumplir mi palabra. 
Después... Caruso «despertó», meditó, 
reflexionó, y... se horrorizó. Transcu-
rrieron dos semanas más y, al cabo, 
desde Berlín, donde, el célebre tenor se 
hallaba entonces, le escribió a la linda 
milanesa para decirle «con muchísima 
azúcar» que de lo dicho no había 
nada... 
—«¿Conque... nada? ¡Lo veremos!»— 
rqgió, por lo visto, la milanesa. 
Y, efectivamente, un mes más tarde, 
Caruso tuvo que comparecer ante los 
Tribunales italianos, en méritos de una 
demanda civi l , en que la «signorinai 
X de Milán, le exigía doscientas cincuen 
ta m i l liras de indemnización, por in 
cumplimiento de la palabra de matri-
monio. Y fué entonces cuando Caruso, 
durante unos instantes, aseguran, y ,es 
muy verosímil, que se quedó sin voz 
Como es probable que se haya que-
dado sin habla, este otro galán hispa 
no más o menos pillín, al enterarse de 
la «compensación» que le exige su ex 
novia: la compensación do cien m i l 
pesetas... nada más. 
¿Probable? No. ¡Seguro! 
Curro VARGAS 
L a i t a l i a n i z a c i ó n d e l a 
i s l a d e R o d a s 
Se va a crear un Tribunal de 
apelación 
ROMA, 26.—En la Cámara se ha pre-
sentado el proyecto de ley creando un 
Tribunal de apelación en la isla de Ro-
das. -El ministro de Justicia dijo que 
era necesario crear en Levante un Cen-
tro italianista, que hiciera ver a los 
italianos residentes allí, que Italia no 
les olvida n i material ni territorialmen 
te. 
Los italianos que se encuentran en 
Turquía, Siria, Palestina y Egipto, ve-
rán asi en Rodas el primero y más na-
tural y fácil lazo de unión con la ma 
dre patria. Que ya se ha creado un Cen 
tro cultural y de educación, y que se 
trata de convertirla en un centro de tu-
rismo. Actualmente, se hace necesario 
fundar un centro judicial, que permita 
a los Italianos residentes en Levante re-
solver sus asuntos sin necesidad de acu-
dir a la Metrópoli. Este centro estará ser-
vido por un magistrado, allí residente, 
que le permit i rá atender de modo ade-
cuado los asuntos de su jurisdición.— 
E. D. 
LOS EXPULSADOS DEL FASCISMO 
ROMA, 26.—Augusto Tura-ti, secretario 
general del partido fascista, ñ a presen-
tado a la Cámara una moción, según la 
cual serán privados de sus actos todos 
los diputados expulsados del partido fas 
cista. 
E l e c o l i t e r a 
con amor de filantropía, deseó con sin-
ceridad su mejoramiento, trabajó con 
ardor para lograrlo y despertó interés 
por la escuela, haciendo que educado-
res más inteligentes y mejor prepara-
dos mejoraran los procedimientos de 
la enseñanza primaria. 
Al celebrar el centenario de la muerte 
de Enrique Pestalozzi seguramente que 
los críticos serán más parcos que hasta 
aquí en prodigarle alabanzas, porque 
si las merece su constancia, su desin-
terés y su abnegación, no son dignas 
de ellas las ideas fundamentales de su 
pedagogía, que llevadas a la práctica, 
cuando más, crearían .una escuela con 
procedimientos pedagógicos todo lo ex-
celentes que se quiera, pero no la es-
cuela educadora, en el amplio y pro-
fundo sentido de la palabra, porque ni 
religiosa, n i social, n i moral n i cientí-
ficamente las ideas pestalozzianas en-
cierran soluciones salvadoras. 
M. DIAZ JIMENEZ MOLLEDA, 
profesora do Normal do León. 
La heredera de Holanda 
mayor de edad en abril 
LA HAYA, 26.—La mayoría de la prin 
cesa Juliana, hija única de la reina Gui-
llermina de Holanda, se celebrará el día 
30 del próximo mes de abril. 
En efecto, en dicha fecha la princesa 
Juliana cumplirá diez y ocho años, que 
es la'edad oficial para los presuntos he 
rederos. 
La joven Princesa se encuentra actual 
mente en Leiden, en donde sigue sus es 
ludios y ocupa con su séquito dos ca-
sas de aspecto sencillo, pero conforta-
ble. 
En La Haya se prepara un gran pa 
lacio, que se pondrá a la disposición 
de la Princesa para su residencia des-
de su mayor ía de edad. Es probable, 
sin embargo, que la Princesa continúe 
sus estudios un año aún en la Uíírver-
sidad francesa de Leiden, en la cual la 
futura heredera del trono de Holanda 
se ha matriculado, entre otras asignatu-
ras, en la do Economía política. Estcf 
es, por lo menos, el deseo de su madre, 
la reina Guillermina. 
El librero de la Universidad ha rega-
lado a la Princesa un voluminoso cua-
derno de notas del mismo tipo que el 
que sirve a los estudiantes. 
T u r i s t a s a l e m a n e s en L i s b o a 
Viene con ellos el almirante Scheer, 
jefe de ia Escuadra alemana en la 
batalla de Jutlandia 
—o— 
VALENCIA DE ALCANTARA, 26.—En 
el Tajo ha fondeado el vapor alemán 
Luztow, procedente de Bromen y Vigo, 
conduciendo a.bordo a más do 300 in-
telectuales, periodistas, escritores y ar 
tistas alemanes de ambos sexos, que 
realizan un viaje de recreo a Made 
ra, Canarias, España, Argelia e Italia 
Este barco ha sido fletado por los ex* exacta, y en cuanto a las metálom 
r i o 
Con el Interés que demuTlT"" 
:ademia tirios y «royanos , -- . 
cubierto algo que ya se SOs ' she *a ^ 
que ahora resulta evidente 
toros de la Academia, loj - -
eos no han sido nunca oír* a(IC 
hombres despechados que veínS0** 
dificultades para entrar en i Sra? í̂ 
ción. Ahora que de repente í 
cnconírodo con que se necesK H > , 
académicos casi de una vez 
tado que todo el mundo a u t i } a r«S"' 
démico. Se han descubierto'1* seT ^ 
res y nos alegramos por el « S - '«lo. 
¿a Academia. '̂"'tyio ^ 
Respecto a lós académicos r 
la votación del día 10 no reser 0na,t« 
prew alguna. Por cierto q7le ^ ^ W 
cación de los que tienen casi Cias'/i-
entrada en la Academia es inT^*1 ' i 
para ios que creen que basta en11** 
alcanzado alguna notoriedad c»!!.*4** 
mío para merecer la entrada n lik 
cho propio. Entre los que serrín 
micos regionales, dominan por a aCa<ÍA 
y o ñ a los filólogos e investigaion^ ^ 
bió y Lluch, Fullana, Vrquijo J 
Cotarelo. Y entre los literatos ' i n * í 
«Roque GuinarU que Eugenio "í1*71* 
tienen una gran cultura clásica • 
den ser excelentes auxiliares 
lologla. Puramente literato no ^ 
más que el señor Cabanillas 
{A propósito del señor Cabanül 
gunos periódicos gallegos se han 
en el caso de enfadarse con nosot™"* 




morismo las luchas de los 
las poltronas regionales. Por [7 
hay entre la Prensa izquierdista 
ga gentes muy serias a quienes 
testan las metáforas. Pues sepan 
don Armando Cotarelo estaba ,c 
y atornillado» en su sillón des^ E,TJ 
siguiente de salir el decreto que d? 
representación a las regiones en la i 
demia y que al señor Cabanilia jf?' 
empujaban sus versos no ¿g errim h 
menos un académico y marqués H 
el jueves 24. después de la leciuTat 
las propuestas, no se pudo afirmar a 
cierta seguridad que el señor Cabamia 
entraría. Nuestra información, pues 
cursionistas, y llevan a su bordo un 
hidroavión 
A su llegada desembarcaron para re-
correr el puerto. Entre ellos figuran el 
almirante Scheer, que fué el jefe de 
la batalla de Jutlandia, y von Bamber-
ger, presidente de la Asociación de la 
Prensa de Alemania. 
Estos excursionistas son los primeros 
alemanes quo han sido autorizados pa-
ra visitar Argel. El crucero termina 
en Génova, donde un tren especial re-
cogerá a los turistas para llevarlos a 
Síuilgart y Berlín. 
Un torneo de ajedrez en 
Nueva York 
Capablanca va el primero 
—o— 
NUEVA YORK, 26—En el torneo in-
ternacional de ajedrez no oficial que 
se está celebrando en Nueva York el 
jugador cubano señor Capablanca figu-
ra a la cabeza con dos puntos y me-
dio. Ha derrotado al señor Marshall en 
35 jugadas en una partida en que el 
campeón desarrolló su juego especial, 
acumulando pequeñas ventajas hasta 
terminar sus preparaciones para el gol-
pe final. 
El tanteo actual es: 
Capablanca dos y medio puntos; 
Niemzovitsch y Vidmar uno y medio 
puntos; Alekhine y Spielmann un pun-
to cada uno; Marsliall medio punto. 
Se están terminando las negociacio 
nes para un partido entre el señor 
Capablanca y el doctor Alekhine, en 
el que éste último disputará al-jugador 
cubano el campeonato del mundo de 
ajedrez. 
El tráfico postal aéreo 
Francia-Marruecos 
PARIS, 26. — Durante el pasado mes 
de enero los aviones que realizan el ser-
vicio aéreo Francia-Marruecos y regre-
so han transportado 565.899 cartas, pe-
sando 7.811 kilos 690 gramos, así como 
también 259 pasajeros. 
URODONAL 
clamamos nuestro derecho a su emr¡k¡ 
en beneficio de una amenidad perioik 
tica, que no le vendría mal a OUÉM 
de nuestro contrincantes.) 
Queda, por f in , el punto de las tj. 
cantes de don Miguel Echegaray y i0rí 
'Daniel Cortázar. Para la primera cun-
ta el ilustre poeta Antonio Machado,^ 
buen ambiente y no sería extraño 
triunfase. Para la segunda se propunt 
con las mismas firmas ilustres que j 
Machado a don Gabriel Miró. Ko AHÍ. 
siéramos «despachan al señor Miró m 
cuatro lineas, y procuraremos hacer n 
estudio detenido de su obra para infor-
mación de nuestros lectores-, pero i 
afirmamos, con respeto para lodo {[ 
mundo, que el señor Miró habita lí». 
rariamente en los antípodas de la Aca-
demia. Si triunfa proponemos para ¡a 
primeras vacantes que haya a don Csj. 
llermo Torre y a don Heliodoro hcht. 
ACUSE DE BiCW 
Unos Poemas, de don AlejandroM 
Kinlay. Algo de faunas viejas y aljode 
metáforas nuevas. Nos ha gustado nii 
de una imagen algo atrevida, pero lili-
rana y sugeridora. Nos ha disguUiii 
más de un verso ripioso. 
—Un folleto sobre ¡a fiesta del liWi 
en el Instituto Agrícola de Alfonso HL. 
Nos ha llamado la atención en él y id 
ha parecido el principio de un esíi/ito 
muy interesante un apartado que, coi 
eí título «El Quijote y el campo*, se t»\ 
tiene en el discurso de don Enrique & 
caraz. Hay en él algunas observaciom 
nuevas y muy atinadas que señalanvi 
filón aún sin explotar en la prodigio* 
mina, que es el libro maestro de Ca-
vantes. 
—Un nuevo íomiío—Glosario lírico dt 
Job—de ía colección «Alma». El auW, 
don Julio de Ugarte, glosa en sondo} 
algunos versículos del libro de Job B | 
ganas veces logra el tono levantado} 
el fuego interior que conviene a «M 
empresa nada fácil, el solo intento v 
la cual es ya digno de ser elogiado. 
L A MOBAL V W 
En la América del Norte se ha p-
hibido la representación de vanas om 
teatrales francesas, por consideran» 
atentatorias a la moral. 
Entre ellas está La Prisonniére, 
rosa pintura de una- anomalidad- ¡ 
rece mentira que estén tan aíra*n J'Li 
ios Estados Unidos! ¡ Una cosa de ^ 
Que venga por ( ¿ u í y se verá n en 
demos y sabemos admirar. 
Nicolás 
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ioílucncia, una extraordinaria atracción sobre los ca-
^{tal«B improductivos, brindándoles la ganancia, pe-
queña, pero segura, a cubierto de sobresaltos y 
peligros, de un modesto interés; ella haría brotar 
los manantiales de' oro alumbrados, no en el sub-
suelo, como en el Transvaal, sino en la superficie 
misma del territorio francés, qne bastaría remover 
un poco con un azadón y regar con tbooos químicos. 
Y hecho esto, el manantial de oro inagotable ofrece-
ría a todos sus dádivas. 
((El Terrateniente» se había constituido en una hora 
feliz, bajo los mejores auspicios: todas las hadas 
de la finanza se habían inclinado sobre su cuna son-
riéndole y se habían dignado tocarle con su varita 
mágica, asegurándole así toda suerte de bienandan-
zas y prosperidades contra las que nada podría la 
adversidad.' E l nombre de la entidad constituida para 
llevar a buen término la idea había adquirido en muy 
pocos días, en muy pocas horas, pudiera decirse, 
una sonoridad extraordinaria y el eco lo repetía como 
Una promesa por todas partesv c:i ríe1* hulc.x^cs, ep. 
los teatros y cafés, en los círculos, en los salones de 
los palacios, como en el comedor de los hogares hu-
mildes y hasta sobre la imperial de los ómnibus del 
servicio público. Esta popularidad de ((El Terrate-
niente» no se limitaba a París, ya que irradiando 
de la capital de la nación se extendía por todas 
las regiones de Francia, llegando aun a las aldeas 
más apartadas. 
Desde el día siguiente de la emisión las accblfcs 
de la nueva Empresa fueron pagadas con prima y al-
gunos días después ganaron veinte enteros en su 
valor, pasando a cotizarse de ciento a ciento veinte 
francos acción, en un alza ascensional rápida, pero 
regular. Todo el mundo tenía confianza absoluta en 
el éxito. ¿Por qué? ¿Por el título modesto de la 
Sociedad, por la honorabilidad do los miembros que 
constituían el Consejo de Administración, por el 
fin filantrópico, humanitario y caritativo de la em-
presa, por la garantía de seguridad que se les ofre-
cía a los accionistas, por la cifra pequeña del pri-
mer desembolso?... ¡Quién sabe; por cada una de 
estas circunstancias y por todas ellas a la vez, aca-
so!... Pero, ¿es que la confianza o la desconfianza 
de la gente ha necesitado alguna vez motivos jus-
tificados para manifestarse? ¿No está llena la me-
moria del recuerdo de grandes empresas quebradas 
que han arruinado provincias y aun regiones ente-
ras, que han arrastrado a no pocos a cometer el 
nefando crimen de quitarse la vida? L a confianza 
en materia de dinero, de intereses, es como el amor; 
algo que no se discute y contra lo que la razón pue-
de bien poco, o nada, por mejor decir. 
La cartera, como el corazón, «tiene sus razones, 
que la razón suele no comprender.» 
Rogcr no había hablado de los cacareados planes 
'de ¿El Terra ten ier^ i^ S&C.^J-SSfeR ^ . é f í é L Í L á M ^ 2 ' 
por los negocios, estaba en ayunas de lo que era el 
obligado tema de conversación en la mayoría do las 
casas. Una carta de la señora de Vernal vino a po-
nerla en antecedentes, despertando su curiosidad de 
mujer. 
«Por tres veces, en las tres ocasiones que ha Ido a 
París—escribía la señora de Vernal—ha estado mi 
marido en casa de ustedes, sin haber logrado en-
contrar al señor de Barréis. Abusando de su amabi-
lidad, mi querida amiga, la ruego que al mismo 
tiempo que me contesta a la pregunta que le hice 
sobre nuestra proyectada fiesta de caridad, se tome 
la molestia de indicarme cuáles son las horas que 
Roger dedica al despacho, pues Juan desea tener una 
conversación con su marido de usted para pedirle 
informes fidedignos sobre «El Terrateniente», asunto 
que le interesa mucho y en el que quiere obrar 
de acuerdo con el prudente y autorizado consejo del 
señor Barrois.» 
—¿«El Terrateniente»?-repit ió Luchy con acentu 
interrogativo, mirando a Roger por encima de la car-
ta de la señora de Vernal, que conservaba en sus 
manos— ¿Qué es eso que no he oído nunca hasta 
ahora? 
— E s una Sociedad por acciones que acaba de cons-
tituirse para explotar un negocio—respondió Roger 
con un leve encogimiento de hombros.. 
—¿Y es interesante el asunto? 
—¡Oh! Muy interesante; te lo aseguro. 
—¿Entonces le conviene a Vernal comprar accio-
nes de la nueva empresa? ¿Es esto lo que debo con-
testarle a mi amiga? Este Vernal es muy aficionado 
a llorar, a ponderar la estrechez de sus medios de 
vida y se pasa la existencia lamentándose de la baja 
renta que le produce el capitalito que tiene colocado 
a Públicos/: si bien me consta, de una mane-
ra positiva, que la renta anual de los Vernal puede 
calcularse en alrededor de 20.000 francos. De todos 
modos, para el tiempo de carestía porque pasamos 
no es demasiado, si se ha de vivir con cierta holgura 
y me explico, perfectamente, que sientan deseos de 
obtener de su capital algún mayor beneficio, un in-
terés mas crecido. ¿De modo que os un buen nego-
cio, dices, el adquirir acciones de «El Terrateniente»? 
Roger de Barrois dejó estupefacta a su mujer por 
la vivacidad con que respondió a su pregunta. 
—¿Que si es buen negocio? ¡Bien que me pesa ha-
ber escuchado los consejos de Derolle! Tantas cosas 
me dijo, que al fin consiguió disuadirme de mi pro-
pósito de acudir a la suscripción. Si no le hubiera 
hecho caso y me hubiera dejado llevar de-mi cora-
zonada, a estas horas me habría ganado una bonita 
suma, porque mi primera intención, seguro del éxi-
to como lo estaba, fué comprar acciones por valor 
de 100.000 francos, esto es, mil acciones. En ocho días 
habría ganado más de 40.000 francos; pero le hice 
caso al buen Derolle y he cometido una verdadera 
necedad. ^ 
—¿Es posible ganar tanto dinero en tan poco tiem-
po y sin trabajar?—preguntó ingenuamente, un poco 
admirada, Lucliy. 
—¡Y tan posible! Ten en cuenta que yo habría 
comprado las acciones a 80 francos y que hoy podría 
venderlas a 120, con un beneficio de un 33 y pico 
por 100. Este buen Dérollc es excesivamente timora-
to, poco valiente en los negocios, en los que para 
obtener una buena utilidad es preciso, con frecuen-
cia, exponerse a las fluctuaciones de los cambios. Y 
es que, estoy desengañado, a los sesenta años hay 
en el espíritu una predisposición natural a ver siem-
pre el lado malo do las cosas.; 
Roger de Darrois; se levantó del -sillón que dcu-.-
paba y tomando unos papeles que había sobre 5 
mesa de trabajo se los mostró a Lucía. La dama } 
en alta voz estas palabras que aparecían en gru65 
caracteres en el papel que su marido le entrega 
«El Terrateniente», Sociedad Anónima por accl0D 
de 100 francos. Capital social: 500 millones.» 
— L a idea—siguió diciendo Roger—no pueae ^ 
más feliz ni más sencilla. Nuestros pueblos, nue ^ 
Municipios poseen grandes extensiones de *)iene¡!.ja(i 
múñales, de tierras incultas unas y de pésima ca 
otras, en las que apenas se da alguna hierba que 
va de pasto a media docena de vacas héticas, 
bien, «El Terrateniente» se propone comprar, a 
precio, esas tierras improductivas, de las 
Ayuntamientos de. Francia no saben sacar el 111 ^ 
partido y roturándolas y laborándolas con arr g 
los modernos procedimientos del cultivo in ^ 
logrará que los páramos dilatados y los lerren0Sver. 
tériles se conviertan en tierras productivas, 
dadoras fuentes de riqueza agrícola y Pe^ ^ 
¿Comprendes ahora lo sencillo que es la cosa, 
estudiada que está la idea? eü[e 
—Sí—contestó Luchy, abriendo desmesurada 
sus ojos color de violeta. ^ 
—Dérollo sostiene que elsa adquisición P?r,¡cará» 
va empresa de los terrenos comunales, perj» ^ 
los Concejos, porque hará disminuir sus '"^[os 
porque cercenará la elasticidad de los presup 
municipales... ¿Me comprendes, verdad? jo 
—Casi—respondió su mujer—. Sí, to comf 
perfectamente—repitió en un tono cóniicamen ^ 
rio—; esa compra por parte de «El Terralem 
cercenará la elasticidad... ¿ 
—Perdona, nena.; lo .que .yo.quiero <Iecir no es 
^ ¿ o n t i v * ^ 
